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Сравнительное административное право – одна из важнейших пра-
вовых дисциплин, изучаемых в высших учебных заведениях, выпускаю-
щих специалистов в области международного права. Оно представляет со-
бой систему знаний об административном праве в различных правовых си-
стемах мира, а также практике применения его основных институтов. Дис-
циплина «Сравнительное административное право» входит в цикл обще-
профессиональных и специальных дисциплин, включена в компонент 
учреждения высшего образования «Витебский государственный универси-
тет имени П.М. Машерова». 
Целью данной дисциплины является обеспечение такого уровня зна-
ний, который позволил бы выпускнику свободно владеть понятиями и ка-
тегориями административного права, анализировать и применять на прак-
тике административно-правовые нормы, решать конкретные практические 
задачи. 
Основными задачами изучения дисциплины «Сравнительное адми-
нистративное право» являются: определение общих черт и различий в за-
конодательном регулировании административных правовых отношений в 
Беларуси и за рубежом, изучение особенностей формулирования правовых 
дефиниций, норм и институтов в различных правовых системах, выявле-
ние специфики правоприменения. 
В процессе изучения сравнительного административного права 
предполагается ознакомление студентов с его предметом и системой, по-
нятием и механизмом государственного управления, правовым статусом 
его субъектов, административно-правовыми основами управления отдель-
ными сферами, государственной службой и вопросами обеспечения закон-
ности в сфере государственного управления. Специально изучаются ос-
новные административно-деликтные институты, административный про-
цесс. Целесообразно осуществлять компаративный анализ белорусского 
законодательства и аналогичного законодательства прежде всего Герма-
нии, Великобритании, США, Франции, а также государств СНГ и Балтии. 
Следует также обращать внимание на общие концепции и направления 
развития административного законодательства государств иных правовых 
систем.  
Дисциплина «Сравнительное административное право» способствует 
формированию специалиста в рамках академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций. 
Студент должен обладать следующими академическими компе-
тенциями: 
• владеть и применять на практике базовые научно-
теоретические знания для решения теоретических и практических задач в 









• уметь работать самостоятельно, выдвигать новые идеи в сфере 
сравнительного административного права; 
• владеть навыками системного анализа юридических проблем; 
• владеть исследовательскими навыками при решении проблем в 
области сравнительного административного права; 
• иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером с исполь-
зованием профессиональных пакетов прикладных программ и сети Internet. 
Студент должен иметь следующие социально-личностные компе-
тенции:  
• быть способным к социальному взаимодействию;  
• обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
• быть способным к критике и самокритике; 
• уметь работать в команде и глубоко осознавать цели своей 
профессиональной деятельности; 
Студент должен обладать следующими профессиональными ком-
петенциями: 
• владеть теоретическими основами сравнительного админи-
стративного права; 
• работать с текстами нормативных правовых актов, междуна-
родных договоров и других источников сравнительного административно-
го права, а также статистическими материалами; 
• работать с научной литературой; 
• составлять и контролировать исполнение документов в соот-
ветствии с принятыми стандартами; 
• анализировать и оценивать собранные данные; 
• владеть теоретическими основами и практическими навыками 
компьютерной обработки учетно-аналитической информации. 
• разрабатывать учетно-аналитический инструментарий прово-
димых исследований, анализировать их результаты, готовить данные для 
составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  
• собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 
информацию по теме исследования, выбирать оптимальные методы и 
средства решения научно-исследовательских задач; 
• проводить самостоятельные научные исследования. 
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 
знать: 
– сущность механизма административно-правового регулирования, 
его основные элементы; 
– систему административного законодательства Республики Бела-









– систему органов исполнительной власти и механизм ее построения 
в Республике Беларусь; 
– понятие и сущность административной ответственности, состав и 
виды административных правонарушений 
– особенности деятельности органов исполнительной власти в зару-
бежных государствах; 
уметь: 
– анализировать нормативные акты, устанавливающие администра-
тивно-правовой статус субъектов административного права Республики 
Беларусь и зарубежных государств; 
– выявлять отличия в полномочиях Президента Республики Беларусь 
и глав иных государств в области формирования органов исполнительной 
власти; 
– пользоваться источниками, содержащими нормы административ-
ного права Республики Беларусь и зарубежных государств; 
– квалифицировать административные правонарушения, определять 
полномочия субъектов, осуществляющих административно-
юрисдикционную деятельность. 
В результате изучения дисциплины «Сравнительное 
административное право» студент должен развить и закрепить следующие 
академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции: 
АК-1 – уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач; 
АК-2 – владеть системным и сравнительным анализом; 
АК-3 – владеть исследовательскими навыками; 
АК-4 – уметь работать самостоятельно; 
АК-5 – быть способным вырабатывать новые идеи (креативность); 
АК-6 – владеть междисциплинарным подходом при решении 
проблем; 
АК-7 – иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 
АК-8 – обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
АК-9 – уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни; 
СЛК-1 – обладать качествами гражданственности; 
СЛК-2 – быть способным к социальному взаимодействию; 
СЛК-5 – быть способным к критике и самокритике; 
СЛК-6 – уметь работать в команде; 
СЛК-7 – выполнять требования правовых актов в профессиональной 
и других сферах своей жизнедеятельности; 
СЛК-8 – соблюдать правила профессиональной этики. 
Обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 








ПК-1 – защищать гарантированные Конституцией Республики 
Беларусь и иными законодательными актами личные права и свободы, 
социально-экономические и политические права граждан, 
конституционный строй Республики Беларусь, государственные и 
общественные интересы; 
ПК-2 – осуществлять судебное разбирательство; 
ПК-3 – разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой 
судебного разбирательства; 
ПК-4 – выносить судебные решения, приговоры, определения и 
постановления; 
ПК-5 – осуществлять организационное обеспечение деятельности 
суда; 
в следственной деятельности: 
ПК-14 – защищать права и свободы личности, интересы общества 
путем быстрого и полного расследования преступлений; 
ПК-15 – собирать, проверять и оценивать доказательства, необходимые 
для всестороннего полного и объективного исследования обстоятельств 
уголовного дела; 
ПК-16 – возбуждать уголовные дела; 
ПК-17 – осуществлять следственные действия; 
ПК-18 – привлекать лицо в качестве обвиняемого; 
ПК-19 – принимать меры по обеспечению безопасности участников 
уголовного процесса; 
ПК-20 – применять меры уголовно-процессуального принуждения; 
ПК-21 – организовывать проведение необходимых оперативно-
розыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения 
преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать 
преступления. 
в адвокатской деятельности: 
ПК-22 – давать консультации и разъяснения по юридическим 
вопросам; 
ПК-23 – составлять заявления, жалобы и другие документы 
правового характера; 
ПК-24 – представлять интересы клиентов в судах; 
ПК-25 – участвовать в досудебном производстве и суде по 
уголовным делам в качестве защитника, а также представителя 
потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков. 
ПК-26 – участвовать в административном процессе в качестве 
защитника, представителя потерпевшего, иных физических или 
юридических лиц. 
ПК-27 – проводить правовую оценку документов и деятельности. 










в организационно-управленческой деятельности: 
ПК-67 – взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
ПК-68 – анализировать и оценивать собранные данные; 
ПК-69 – вести переговоры с другими заинтересованными 
участниками; 
ПК-70 – готовить доклады, материалы к презентациям; в 
образовательной деятельности в области права: 
ПК-73 – преподавать юридические и экономические дисциплины на 
современном научно-теоретическом и методическом уровнях в 
учреждениях общего образования и среднего специального образования. 
ПК-74 – осуществлять правовое и экономическое просвещение; в 
инновационной деятельности: 
ПК-75 – реализовывать инновации в профессиональной 
деятельности. 
На практических занятиях студенты должны научиться применять 
полученные на лекциях теоретические знания к конкретным жизненным 
ситуациям (казусам), решая предложенные преподавателем задачи и 
составляя необходимые правовые документы. 
В основе структурирования содержания учебной дисциплины поло-
жен принцип, который предполагает разбивку теоретического материала 
на самостоятельные учебные разделы (модули) и темы. По каждому разде-
лу, в соответствии с его целями и задачами по формированию и развитию 
у студентов конкретных компетенций, преподавателем проектируются и 
реализуются определенные педагогические технологии.  
Учебно-методический комплекс подготовлен в соответствии с типо-
вой учебной программой по дисциплине «Сравнительное административ-
ное право» и включает в себя материалы модульно-рейтинговой системы 
контроля и оценки знаний студентов. 
В целях повышения эффективности обучения, повышения качества 
знаний студентов, а также усиления мотивации студентов в углубленном 
изучении предмета, курс подразделяется на учебные модули или блоки, 
включающие в себя материал семинарских занятий, а также комплекс за-
даний для самостоятельной работы студентов по определённым разделам. 
По каждому учебному модулю студенты должны быть аттестованы. 
С этой целью изучение тем каждого учебного модуля завершается итого-
вым контрольным занятием в форме коллоквиума, контрольной работы, 
тестового компьютерного контроля, либо в иной форме, предложенной 
преподавателем. 
Основанием для аттестации по темам модуля является: 
– способность студента ответить на проблемные вопросы по темам 
модуля; 
– знание нормативно-правовых актов, относящихся к изучаемым темам; 









Аттестация по темам модуля носит оценочный характер: знания, 
продемонстрированные студентом оцениваются в баллах от 2 до 10. 
При этом, студент, не прошедший аттестацию хотя бы по одному по 
учебному модулю, не допускается к курсовому экзамену, а условием до-
пуска к сдаче курсового экзамена является выполнение итоговой работы 
по всему курсу (в форме выполнения тестовой компьютерной программы). 
Итоговая оценка знаний студента по курсу выводится как средне-
взвешенная с учётом: 
– оценок, полученных студентом на практических (семинарских) за-
нятиях; 
– оценок по результатам итоговых занятий по модулям; 
– оценки выполнения компьютерного теста по курсу; 
– экзаменационной оценки. 
Эта итоговая оценка, выставляемая в ведомость, рассчитывается по-
сле сдачи студентом курсового экзамена с помощью следующих «весо-
вых» коэффициентов:  
0,2 – по средневзвешенной результирующей оценке работы студента 
на семинарских занятиях; при этом пропуск студентом по 
неуважительной причине семинарского занятия приравнивается к 
оценке «неудовлетворительно»; 
0,3 – по средневзвешенной результирующей оценке выполнения за-
даний на итоговых контрольных занятиях, завершающих изучение тем 
учебного модуля; 
0,2 – по выполнению теста; 
0,3 – по теоретическому экзамену. 
Пример расчета итоговой оценки 
 









7 0,2 1,4 
Итоговое 
контрольное занятие 
по учебному модулю 
8 0,3 2,4 
Выполнение теста 
по курсу 
7 0,2 1,4 
Теоретический 
экзамен 
6 0,3 1,8 
Общая оценка   7 
 
Оценка «неудовлетворительно», полученная в результате курсо-









В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено 
по специальности «Международное частное право», дневная форма обуче-
ния – 2 курс, 3 семестр:  
– общее количество часов - 98 / 2,5 зачетных единицы; 
– количество аудиторных часов - 34; 
– лекции – 20 часов; 
– практические, семинарские занятия – 14 часов; 
– экзамен – 1 час. 
Основной формой подготовки по учебной дисциплине является 
самостоятельная работа студентов с учебной и научной литературой и 
нормативными правовыми актами Республики Беларусь, а также 












СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Административное право как отрасль права 
Республики Беларусь и зарубежных государств 
Понятие и предмет административного права как отрасли права Рес-
публики Беларусь и зарубежных государств. Материальное и процессуаль-
ное административное право. 
Особенности административно-правового регулирования. Админи-
стративно-правовые нормы. Административно-правовые отношения. 
 
Тема 2. Источники административного права 
Республики Беларусь и зарубежных государств 
Особенности источников административного права в Республике Бе-
ларусь и зарубежных государствах. Конституционные положения как ис-
точник административного права. Источники административного права в 
Республике Беларусь, государствах-участниках СНГ и странах Балтии. Ис-
точники административного права в государствах романо-германской 
(континентальной) правовой системы. Источники административного пра-
ва в государствах англосаксонской правовой системы. Источники админи-
стративного права Японии и Китая. Источники административного права 
исламских государств.  
Система административного права Республики Беларусь и зарубеж-
ных государств. Основные административно-правовые институты: общее и 
особенное.  
Место административного права в национальных правовых системах. 
 
Тема 3. Понятие и сущность государственного управления 
Государственное управление как сфера административного (управ-
ленческого) права. Виды государственного управления. 
Государственное управление и исполнительная власть. Отличие гос-
ударственного управления от иных видов государственной деятельности: 
законодательной, судебной, прокурорского надзора. Государственное 
управление и политическая деятельность: связь, различия. 
Местное управление. Местное самоуправление в системе государ-
ственного управления. Государственное хозяйственное управление. 
Основные принципы государственного управления. Общие функции 
государственного управления. Общие положения о формах и методах гос-











Тема 4. Правовые акты управления 
Понятие правового акта управления. Отличие правового акта управле-
ния от других действий администрации, от иных актов, а также от юридиче-
ских документов. Классификация правовых актов управления. Структура пра-
вового акта управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управ-
ления. Порядок принятия правовых актов управления. Действие правовых ак-
тов управления. Юридическая сила правовых актов управления. 
 
Тема 5. Субъекты административного права 
Понятие и виды субъектов административного права. Сущность пра-
вового статуса субъекта административного права.  
Орган государственного управления как субъект административного 
права: признаки, компетенция, организационная (внутренняя) структура и 
штаты. Принципы построения и принципы деятельности органов государ-
ственного управления. Организационно-правовые основы системы органов 
государственного управления. Виды органов государственного управления. 
Административно-правовой статус физических лиц. Администра-
тивно-правовой статус иных субъектов. 
 
Тема 6. Государственная служба 
Понятие государственной службы в Республике Беларусь и зарубеж-
ных государствах. Видовое разнообразие государственной службы. Спе-
цифика правового регулирования государственной службы в Республике 
Беларусь и зарубежных государствах. Принципы государственной службы. 
Общие положения о государственной гражданской службе. Понятие 
и виды государственных гражданских служащих. Ограничения, связанные 
с государственной гражданской службой. Общие права и обязанности гос-
ударственных гражданских служащих.  
Поступление на государственную гражданскую службу. Прохожде-
ние государственной гражданской службы. Прекращение государственной 
гражданской службы. 
Особенности правового регулирования иных видов государственной 
службы в Республике Беларусь и зарубежных государствах: судейской 
службы, службы в органах прокуратуры, службы в таможенных органах, 
военной и военизированная государственной службы. 
Дисциплинарная ответственность государственных служащих: поня-
тие, виды, основание. 
 
Тема 7. Полномочия Президента Республики Беларусь 
и глав зарубежных государств в сфере государственного управления. 
Правительство Республики Беларусь и зарубежных государств 
Институт Главы государства в административном праве Республики 
Беларусь и зарубежных государствах. 
Полномочия Президента Республики Беларусь и глав зарубежных 









управления. Формы управленческой деятельности Президента Республики 
Беларусь и глав зарубежных государств. Аппарат Президента Республики 
Беларусь и глав зарубежных государств. Понятие и назначение Правитель-
ства Республики Беларусь и зарубежных государств.  
Место Правительство Республики Беларусь и зарубежных госу-
дарств в системе иных государственных органов. Состав и структура Пра-
вительства Республики Беларусь и зарубежных государств. 
Правовое положение Премьер-министра Республики Беларусь и за-
рубежных государств. Формы работы и управленческой деятельности Пра-
вительства Республики Беларусь и зарубежных государств. Правовые акты 
Правительства Республики Беларусь и зарубежных государств. 
Компетенция Правительства Республики Беларусь и зарубежных 
государств. 
 
Тема 8. Специальное государственное управление 
на общегосударственном уровне. 
Государственное управление на местном уровне. 
Понятие, назначение, виды органов государственного управления на 
общегосударственном республиканском уровне Республики Беларусь и за-
рубежных государств. 
Особенности системы министерств, комитетов и иных органов обще-
государственного (центрального) управления и их исполнительно-
распорядительных полномочий в Республике Беларусь и зарубежных госу-
дарствах.  
Статус министра. Внутренняя структура органов государственного 
управления на республиканском уровне Республики Беларусь и зарубеж-
ных государств. 
Особенности административно-правовых основ управления эконо-
мической, социально-культурной, межотраслевой сферами, сферой без-
опасности и правопорядка в Республике Беларусь и зарубежных  
государствах. 
Общие основы государственного управления на местном уровне 
Республики Беларусь и зарубежных государств. Основные системы управ-
ления на местах: муниципальная (англосаксонская) и биполярная (конти-
нентальная) и их разновидности.  
Правовые основы местного управления в Республике Беларусь. Со-
отношение местного управления и самоуправления в Республике Беларусь. 
Виды органов местного управления в Республике Беларусь. Исполнитель-
ные комитеты (местные администрации): порядок образования, состав, 
структура, компетенция, формы работы, правовые акты управления. 
Правовое положение структурных подразделений исполнительных 
комитетов (местных администраций). Правовое положение местных орга-
нов управления, не подчиненных исполкомам. Государственное управле-









Тема 9. Административно-правовое принуждение 
Понятие и виды административно-правового принуждения. Система 
мер административно-правового принуждения. Административно-
предупредительные меры. Меры административного пресечения. Восста-
новительные меры. 
 
Тема 10. Административное правонарушение 
Понятие и задачи законодательства об административных правона-
рушениях. Система законодательства об административных правонаруше-
ниях Республики Беларусь и зарубежных государств. Кодекс об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП) как основной источник за-
конодательства об административных правонарушениях.  
Понятие и признаки административного правонарушения. Определе-
ние административного правонарушения в законодательстве Республики Бе-
ларусь и зарубежных государств. Отличие административных правонаруше-
ний от иных видов правонарушений. Классификация административных пра-
вонарушений в различных государствах. Состав административного право-
нарушения. Понятие состава и его элементы. Виды составов административ-
ных правонарушений. Квалификация административных правонарушений. 
Объективные признаки административного правонарушения. Поня-
тие объекта правонарушения. Классификация объектов административных 
правонарушений. Объективная сторона административного правонаруше-
ния. Признаки, характеризующие объективную сторону административно-
го правонарушения. Оконченное административное правонарушение и его 
виды. Длящееся административное правонарушение. Покушение на адми-
нистративное правонарушение.  
Субъективные признаки административного правонарушения. Поня-
тие субъекта административного правонарушения и его юридические при-
знаки. Виды субъектов административных правонарушений. Юридические 
лица и их связь с административными правонарушениями. Соучастие в 
административном правонарушении. Ответственность соучастников по 
КоАП Республики Беларусь и зарубежных государств. Субъективная сто-
рона административного правонарушения. Понятие и значение субъектив-
ной стороны административного правонарушения. Сущность вины в адми-
нистративном правонарушении. Формы вины. 
Множественность административных правонарушений и ее юриди-
ческое значение в Республике Беларусь и зарубежных государствах. Об-
стоятельства, исключающие признание деяния административным право-
нарушением в Республике Беларусь и зарубежных государствах. 
 
Тема 11. Административная ответственность 
Понятие административной ответственности. Отличие администра-
тивной ответственности от иных видов юридической ответственности. 
Принципы административной ответственности в Республике Беларусь и 









Административные взыскания как меры административной ответ-
ственности. Система и сущность отдельных видов административных 
взысканий в Республике Беларусь и зарубежных государствах. Общие пра-
вила наложения административных взысканий в Республике Беларусь и 
зарубежных государствах.  
Понятие освобождения от административной ответственности. Ос-
нования освобождения от административной ответственности по законо-
дательству Республики Беларусь и зарубежных государств. 
 
Тема 12. Административный процесс. 
Исполнение административных взысканий 
Понятие административного процесса в Республике Беларусь и зару-
бежных государствах: теоретические подходы и правовое регулирование.  
Административный процесс по делам об административных право-
нарушениях: понятие, задачи, принципы, участники. Лица и органы, упол-
номоченные составлять протоколы и рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях и их полномочия. Место ведения администра-
тивного процесса по делам об административных правонарушениях. Поня-
тие и виды участников административного процесса, защищающих свои 
или представляемые права и интересы, иные участники административно-
го процесса. Доказывание. Доказательства. Оценка доказательств. Обстоя-
тельства, исключающие административный процесс по законодательству 
Республики Беларусь и зарубежных государств. Меры обеспечения адми-
нистративного процесса.  
Стадии административного процесса по делам об административных 
правонарушениях и особенности их правового регулирования в Республи-
ке Беларусь и зарубежных государствах. Возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении. Рассмотрение дела об административном 
правонарушении. Обжалование и опротестование постановления по делу 
об ад. правонарушении. Пересмотр постановления по делу об администра-
тивном правонарушении, вступившего в законную силу.  
Общие положения об исполнении административных взысканий в 











ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 


















Учебный модуль 1 
Понятие и особенности административного права 
1 
 
Административное право как отрасль права Республики 
Беларусь и зарубежных государств 1 1 - 
2 Источники административного права Республики Бела-
русь и зарубежных государств 
1 1 - 
Промежуточный контроль – итоговое занятие – контрольная работа, 
реферат, тестирование 
Учебный модуль 2 Административно-правовые формы деятельности 
органов исполнительной власти 
3 Понятие и сущность государственного управления 2 1 - 
4 Правовые акты управления 2 1 - 
Промежуточный контроль – итоговое занятие – контрольная работа, 
реферат, тестирование 
Учебный модуль 3 Субъекты административного права 
5 Субъекты административного права: общие положения 2 - - 
6 Государственная служба 2 1 - 
7 Полномочия Президента Республики Беларусь и глав 
зарубежных государств в сфере государственного 
управления. Правительство Республики Беларусь и за-
рубежных государств 
1 1 - 
8 Специальное государственного управление на общего-
сударственном уровне. Государственное управление  
на местном уровне 
1 - - 
Промежуточный контроль - реферат, тестирование 
Учебный модуль 4 Административное правонарушение 
и административная ответственность 
9 Административное правовое принуждение 2 - - 
10 Административное правонарушение 2 1 2 
11 Административная ответственность 2 1 - 
12 Административный процесс. Исполнение администра-
тивных взысканий 
2 2 - 
Всего часов:  20 10 2 
Итоговый контроль: выполнение тестовой программы 












УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 1 
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 
1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 
 
Название темы Количество часов 
лекций семинаров КУСР 
Административное право как отрасль 
права Республики Беларусь  
и зарубежных государств 
1 2 – 
Источники административного права 
Республики Беларусь и зарубежных 
государств 
1 2 – 
 
1.2 ТЕМЫ СЕМИНАРОВ 1–2:  
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ. 
ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Понятие и предмет административного права как отрасли права 
Республики Беларусь и зарубежных государств. 
2. Материальное и процессуальное административное право. Осо-
бенности административно-правового регулирования. 
3. Административно-правовые нормы. Систематизация и кодифика-
ция норм административного права. 
4. Административно-правовые отношения. 
5. Особенности источников административного права в Республике 
Беларусь и зарубежных государствах. 
6. Система административного права Республики Беларусь и зару-
бежных государств. Основные административно-правовые институты: об-
щее и особенное. 












1.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Сравнительно-правовой анализ систем административного права 
Республики Беларусь и стран СНГ. 
2. Понятие и система административного права Республики Бела-
русь и стран романо-германской правовой семьи. 
3. Особенности системы административного права стран общего 
права. 
4. Основные проблемы современного административного права 
Республики Беларусь. 
5. Исполнительная власть в зарубежных странах (сущность, струк-
тура, виды). 
6. Административно-правовые нормы (понятие, виды, структура). 
7. Административно-правовые отношения (понятие, субъекты, осо-
бенности). 
8. Понятие и система административного права стран Юго-
Восточной Азии. 
9. Практика и проблемы кодификации административного права 
Республики Беларусь и зарубежных стран. 
10. Основные тенденции в развитии науки административного права 
в Республике Беларусь. 
 
УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 
Упражнения 
Упражнение 1. 
Назовите основные школы административного права и дайте харак-
теристику: 
- американской школе административного права, этапам ее развития, 
современным управленческим подходам в США; 
- теории административного управления Великобритании; 
- французским административно-правовым школам и их влиянию на 
современное административное право; 
- теории немецкого классического управления; 
- подходам к теории и практике государственного управления в 
странах восточной традиции; 
- досоветской школе администрирования и возможностям современ-
ного использования ее идей; 
- советской административно-правовой научной традиции: ее пози-
тивным и негативным сторонам. 
Расскажите о состоянии науки административного права админи-











1.Дайте понятие, назовите предмет административного права как от-
расли права Республики Беларусь и зарубежных государств. 
2.В чём заключаются проблемы понимания сравнительного админи-
стративного права и его назначение? 
3.Каково место административного права в национальных правовых 
системах? 
4.Дайте характеристику методологии сравнительного администра-
тивного права. 
5.Назовите особенности источников административного права в Рес-
публике Беларусь и зарубежных государствах. 
6.Перечислите основные административно-правовые институты Рес-
публики Беларусь и европейских стран. 
 
Упражнение 3. 
3.1 С использованием законодательства Республики Беларусь и (или) 
зарубежных стран приведите примеры диспозиций административно-
правовых норм: простой; описательной; бланкетной; ссылочной; смешанной. 
3.2 Приведите примеры санкций административно-правовых норм: 
относительно-определённой; альтернативной; абсолютно-определённой. 
3.3 Определите вид диспозиции и санкции административно-
правовых норм: статей 9.4, 10.5, 13.6 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Республики Беларусь. 
 
Упражнение 4. 
Выберите из любых источников административного права отдельно-
го государства по две запрещающие, обязывающие и управомочивающие 
административно-правовые нормы и покажите различия между ними. 
Охватываются ли этой классификацией поощрительные и рекомен-
дательные нормы или же их следует выделить в особые группы? 
 
Упражнение 5. 
Объясните практическое значение норм-дефиниций и норм-
принципов. Приведите по несколько примеров таких норм из действующе-
го административного законодательства Республики Беларусь. 
 
Упражнение 6. 
Определите состав таких административно-правовых норм, как рас-
писание занятий в учреждении образования (например, в университете). 










Задача 1. В ходе рассмотрения дела в суде одна из сторон ссылается 
на справочник по административному праву, изданный вузом для студен-
тов. Справочник представляет собой неофициальное собрание всех норма-
тивных правовых актов Президента и Правительства, относящихся к адми-
нистративному праву. 
Примет ли суд ссылки стороны на такой вид систематизированно-
го акта? Изменится ли ваш ответ, если дело будет рассматриваться су-
де любого другого государства, а не Республики Беларусь? 
 
Задача 2. Гражданин Петров обратился в областной суд субъекта 
Российской Федерации с заявлением об оспаривании отдельных положе-
ний областного закона об административной ответственности, устанавли-
вающих, что дела об оставлении водителем места дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он являлся, рассматриваются органа-
ми внутренних дел, в то время как Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП Российской Федерации) 
относит эти дела к подведомственности районных судов (ст. 12.27, 23.1 
КоАП Российской Федерации). 
Представитель областной Думы в суде пояснил, что, поскольку ад-
министративно-процессуальное законодательство отнесено к совместному 
ведению Российской Федерации и её субъектов, областная Дума не превы-
сила свои полномочия. 
Предложите свой вариант разрешения дела по существу. Исполь-
зуйте программу распознавания QR-кодов для работы с законодатель-
ством Российской Федерации. 
 
Задача 3. Жительница г. Киева, гражданка Глушко, разбила на тер-
ритории под окнами многоквартирного жилого дома небольшой огородик, 
за что была привлечена к административной ответственности на основании 









На момент привлечения к ответственности Закон вступил в силу, но 
его положения ещё не были включены в Кодекс об административных 
правонарушениях Украины (далее – КоАП). 
Зная это, Глушко обратилась в суд Дарницкого района г. Киева с жа-
лобой на постановление по делу об административном правонарушении.  
Она указала, что привлекать к административной ответственности 
можно лишь на основании норм КоАП, но не Закона, поскольку Закон яв-
ляется отдельным, самостоятельным нормативным правовым актом и с 
Кодексом не совпадает. 
Как можно разрешить данный казус? Используйте программу рас-
познавания QR-кодов для работы с законодательством Украины. 
 
 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ 1 
(выбор 1 правильного ответа из 5) 
1. Какая наука изучает наиболее общие закономерности 
управления? 
1. общая теория права 
2. кибернетика 
3. административное право 
4. сравнительное административное право 
5. юридическая социология 
2. Административное право как отрасль права Республики Бе-
ларусь – это: 
1. совокупность (система) правовых норм, регулирующих обще-
ственные отношения, в сфере государственного управления и отношения 
управленческого характера, возникающие во внутриорганизационной дея-
тельности иных государственных органов 
2. система правовых норм, регулирующих порядок формирования 
выборных органов государства 
3. отрасль белорусского права, совокупность юридических норм, ре-
гулирующих общественные отношения, возникающие по поводу имущества 
4. совокупность социальных, экономических, политических и пра-










5. отрасль права, предметом которой являются общественные от-
ношения, связанные с образованием и расходованием государственных 
финансов 
3. Предметом административного права Республики Беларусь 
являются: 
1. имущественные отношения и связанные с ними личные неиму-
щественные отношения 
2. совокупность общественных отношений, складывающихся в 
связи с совершением преступления 
3. общественные отношения, складывающиеся в сфере государ-
ственного управления (исполнительной власти) 
4. личные (доверительные) отношения между начальником и под-
чиненным 
5. отношения, основанные на равноправии сторон и договорных 
началах 







5. Метод административно-правового регулирования  
предполагает: 
1. равенство сторон, участников, субъектов отношений 
2. двустороннее волеизъявление 
3. неравенство сторон, участников, субъектов отношений 
4. договорные начала в регулировании общественных отношений 
5. диспозитивность 
6. Государственное управление – это: 
1. одна из ветвей государственной власти, представляющая собой 
совокупность полномочий по изданию законов 
2. вид государственной деятельности, в рамках которого практиче-
ски реализуется исполнительная власть 
3. деятельность государственных служащих по надзору за едино-
образным и точным исполнением законов всеми юридическими и физиче-
скими лицами 
4. управление делами главным образом местного значения 
5. признаваемая и гарантируемая конституциями зарубежных 
стран деятельность граждан по решению вопросов местного значения 
7. Что такое административно-правовой норма? 
1. это принятый Национальным Собранием Республики Беларусь 








2. это правило поведения, регулирующие имущественные обще-
ственные отношения 
3. это установленное государством правило поведения, регулиру-
ющее общественные отношения в сфере государственного управления 
4. это система источников права конкретного государства 
5. это система договорных и обычных правил и принципов, выра-
жающих согласованную волю государств и регулирующих отношения 
между ними 
8. Материальное административное право – это: 
1. юридическое понятие, обозначающие административно-
правовые нормы, с помощью которых государство воздействует на обще-
ственные отношения, регулируя их прямо и непосредственно 
2. совокупность конвенционных и обычных норм ведения войны 
3. давление на парламентария путем личного или письменного об-
ращения либо другим способом 
4. совокупность норм, содержащихся в церковных канонах 
5. в правовой терминологии США и некоторых других стран 
название политических прав и свобод граждан 
9. Что такое процессуальное административное право? 
1. совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, 
обеспечивающие общий, совокупный (публичный) интерес 
2. деятельность органов государственного управления и долж-
ностных лиц по разбирательству административных дел и применению со-
ответствующих юридических санкций в административном порядке (без 
обращения в суд) 
3. система специальных судебных и квазисудебных органов по кон-
тролю за соблюдением законности в сфере государственного управления 
4. порядок рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях в суде или административных органах 
5. это установленные государством общеобязательные правила по-
ведения, регулирующие общественные отношения, возникающие в про-
цессе разрешения индивидуально-конкретизированных дел в сфере госу-
дарственного управления 






11. Государственное управление, которое осуществляется по от-













5. внешнее (функциональное) 
12. Внутриорганизационное государственное управление – это: 
1. управление в отношении непосредственно неподчиненных 
субъектов 
2. управление, осуществляемое Президентом Республики Беларусь 
и Советом Министров Республики Беларусь в масштабах всей страны 
3. управление, направленное на организацию производства, создание 
условий для выработки продукции, оказании услуг, подготовки специалистов 
4. управление, обеспечивающее организацию работы внутри госу-
дарственного органа, учреждения, предприятия, суда, прокуратуры 
5. управление, направленное на решение вопросов местного значения 
13. Местное самоуправление осуществляется: 
1. местными исполнительными и распорядительными органами 
для решения вопросов местного значения 
2. администрацией государственного органа, учреждения, пред-
приятия в целях организации их работы  
3. гражданами для самостоятельного решения непосредственно 
или через избираемые ими органы социальных, экономических, политиче-
ских и культурных вопросов местного значения 
4. Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Рес-
публики Беларусь, республиканскими органами государственного управ-
ления для решения важных вопросов общереспубликанского значения 
5. администрацией предприятия (организации), учреждения для обес-
печения производства продукции, оказания услуг и подготовки специалистов 
14. Как соотносятся между собой понятия «исполнительная 
власть» и «государственное управление»? 
1. эти понятия совпадают 
2. исполнительная власть является продолжением государственно-
го управления 
3. исполнительная власть реализуется посредством государствен-
ного управления 
4. государственное управление не имеет отношения к исполни-
тельной власти 
5. исполнительная власть никак не связана с государственным 
управлением 
15. Как понимается термин «публичная администрация» в за-
рубежных странах? 
1. это организация и деятельность органов и учреждений, подчи-
ненных публичной власти, обеспечивающих исполнение закона, действу-










2. это высший коллегиальный исполнительный орган государства 
3. правительство в целом либо его часть или совокупность министров 
4. это органы управления общественных организаций 
5. это центральный орган государственного управления 
16. Какая из перечисленных характеристик органов публичной 
администрации является верной? 
1. решения органов публичной администрации не могут быть от-
менены вышестоящим органом 
2. должностные лица органов публичной администрации всегда 
получают свои полномочия в результате выборов 
3. органы публичной администрации формируются, образуются 
вышестоящими структурами 
4. публичная администрация несет ответственность только перед 
избирателями 
5. органы публичной администрации не включены в систему 
иерархичных связей и строгого подчинения 
17. В чём отличие государственного управления от иных видов 
государственной деятельности? 
1. государственное управление направлено на осуществление пра-
восудия 
2. основной функцией государственного управления является 
охрана и защита прав государства, граждан и юридических лиц 
3. в процессе государственного управления реализуется законо-
творчество 
4. государственное управление носит исполнительно-
распорядительный характер 
5. основными органами государственного управления являются суды 
18. Какое место занимает административное право в правовой 
системе Республики Беларусь? 
1. Административное право является одной из подотраслей кон-
ституционного права 
2. Административное право – самостоятельная отрасль права, вза-
имосвязана с другими отраслями права 
3. Административное право – это обособленная группа юридиче-
ских норм, регулирующих однородные общественные отношения и вхо-
дящих в соответствующую отрасль права 
4. Административное право является одним из институтов пуб-
личного права Республики Беларусь 
5. Административное право – это совокупность всех публично-









19. Какое из определений правовой системы является наиболее 
точным? 
1. Система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков, право-
вых традиций, принятых членами определенной общности и используемых 
для регулирования их деятельности 
2. Характеристика конституционно-правового статуса государства, 
предполагающая подчинение государства принципам права 
3. Совокупность источников права и юрисдикционных органов 
конкретного государства 
4. Содержание данных, использование которых предопределяет 
решение той или иной правовой задачи 
5. Процесс воздействия государства на общественные отношения с 
помощью юридических норм 
20. Система отрасли административного права – это: 
1. Правовая система, в которой основным источником права при-
знается судебный прецедент 
2. Единый комплекс всех нормативных правовых актов государ-
ства, регулирующих административно-правовые отношения 
3. Внутреннее строение административного права, заключающееся 
в разделении единых, внутренне согласованных административно-
правовых норм на определённые части, называемые подотраслями и ин-
ститутами 
4. Совокупность юридических фактов, вызывающих возникнове-
ние, изменение и прекращений административно-правовых отношений 
5. Совокупность всех применяемых в обществе социальных  
регуляторов 
21. Система административного законодательства – это:  
1. Правовая система, в которой основным источником права при-
знается судебный прецедент 
2. Единый комплекс всех нормативных правовых актов государ-
ства, регулирующих административно-правовые отношения 
3. Внутреннее строение административного права, заключающееся 
в разделении единых, внутренне согласованных административно-
правовых норм на определённые части, называемые подотраслями  
и институтами 
4. Совокупность юридических фактов, вызывающих возникнове-
ние, изменение и прекращений административно-правовых отношений 
5. Совокупность всех применяемых в обществе социальных регу-
ляторов  
22. Первичным элементом системы отрасли административно-
го права Республики Беларусь является: 
1. Нормативный правовой акт 









3. Правовая норма 
4. Правовой обычай 
5. Коллективный договор 






24. Что из перечисленного НЕ относится к особенностям адми-
нистративно-правового регулирования? 
1. Регулирование преимущественно в процессе осуществления 
государственного управления 
2. Оперативность в регулировании 
3. Регулирование нормами различного уровня 
4. Регулирование с использованием особых (в определенной мере) 
методов 
5. Преобладание диспозитивных начал в регулировании 
25. Административное право НЕ использует в качестве спосо-






26. По функциональному (целевому) назначению администра-
тивно-правовые нормы делятся на: 
1. Типичные и нетипичные 
2. Регулятивные и охранительные 
3. Процессуальные и материальные 
4. Общие и специальные 
5. Постоянные и временные 
27. По содержанию можно выделить следующие администра-
тивно-правовые нормы: 
1. Регулятивные и охранительные 
2. Материальные и процессуальные 
3. Постоянные и временные 
4. Управомочивающие и обязывающие 
5. Нормы законодательных актов и нормы актов законодательства 
28. Как называется один из способов изложения администра-




















5. Оперативные нормы 
30. Первичным элементом системы административного зако-
нодательства Республики Беларусь является: 
1. Нормативный правовой акт 
2. Гражданско-правовая сделка 
3. Правовая норма 
4. Правовой обычай 
5. Международный договор 
31. По юридической силе выделяют нормы: 
1. Регулятивные и охранительные 
2. Конституции и подзаконных актов 
3. Конституции и подзаконодательных актов 
4. Управомочивающие и обязывающие 
5. Законодательных актов и актов законодательства 
32. Какие элементы структуры характерны для регулятивных 
административно-правовых норм? 
1. Гипотеза, диспозиция, санкция 
2. Гипотеза, диспозиция 
3. Диспозиция, санкция 
4. Гипотеза, санкция 
5. Нет правильного ответа 
33. Какие элементы структуры характерны для охранительных 
административно-правовых норм? 
1. Гипотеза, диспозиция, санкция 
2. Гипотеза, диспозиция 
3. Диспозиция, санкция 
4. Гипотеза, санкция 
5. Нет правильного ответа 
34. Какая из перечисленных форм реализации норм админи-














5. Все ответы неверные 
35. В зависимости от субъектов отношений выделяют следую-
щие виды административно-правовых отношений: 
1. Между гражданами Республики Беларусь и иностранными 
гражданами 
2. Между различными органами государственного управления, не 
связанными отношениями подчиненности (например, между двумя мини-
стерствами) 
3. Между юридическими лицами Республики Беларусь 
4. Между государствами 
5. Между государством и международной неправительственной 
организацией 
36. В структуру административно-правовых отношений  
НЕ включаются: 
1. Субъекты административно-правовых отношений 
2. Объекты административно-правовых отношений 
3. Содержание административно-правовых отношений 
4. Юридические понятия и категории 
5. Юридические факты 
37. Субъектом административно-правовых отношений может 
быть лицо, обладающее: 
1. Гражданской позицией 
2. Административной деликтоспособностью 
3. Гражданством Республики Беларусь 
4. Административной правосубъектностью 
5. Дипломатическим иммунитетом 
38. Что из перечисленного НЕ свойственно административно-
правовым нормам? 
1. Императивный характер 
2. Регулируют отношения в сфере государственного управления 
3. Формализованный характер 
4. Обеспечиваются принудительной силой государства 
5. Диспозитивный характер 
39. НЕ являются носителями субъективных прав и обязанно-
стей в сфере государственного управления: 
1. Граждане Республики Беларусь 
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в 
Республике Беларусь 
3. Социальные общности 










40. Усмотрение в сфере управления – это: 
1. Обеспеченная мера возможного поведения гражданина или ор-
ганизации в сфере государственного усправления 
2. Свобода действий, право субъекта управления на самостоятель-
ное принятие решения, оценку фактических обстоятельств или совершение 
иных значимых действий 
3. Верховенство и независимость власти 
4. В странах англо-американской правовой системы право, содер-
жащееся в статутах 
5. Профессиональная деятельность по реализации полномочий 
государственных органов 
41. Субъектами, управомоченными реализовывать усмотрение 
в сфере управления, являются: 
1. Граждане 
2. Иностранные граждане 
3. Лица без гражданства 
4. Юридические лица 
5. Отдельные должностные лица 
42. Основным источником административного права Республи-
ки Беларусь является: 
1. Судебный и административный прецедент 
2. Правовой обычай 
3. Нормативный правовой акт 
4. Юридическая доктрина 
5. Религиозные тексты 
43. Какой нормативный правовой акт не содержит администра-
тивно-правовых норм? 
1. Конституция Республики Беларусь 
2. Трудовой кодекс Республики Беларусь 
3. Закон Республики Беларусь «О Совете Министров Республики 
Беларусь» 
4. Кодекс Республики Беларусь об административных  
правонарушениях 
5. Нет правильного ответа 
44. К числу основных научных школ государственного управ-
















1. Признавалась необходимой для эффективного осуществления 
управления 
2. Рассматривалась как буржуазная, заведомо ложная 
3. Получила развитие 
4. Была включена в число первоочередных направлений научного 
знания 
5. Занималась разработкой общих проблем государственного управления 
46. В правовой системе каких стран одним из источников адми-
нистративного права является судебный прецедент? 
1. ФРГ и Республика Беларусь 
2. Республика Беларусь и Франция 
3. Великобритания и США 
4. Республика Беларусь и другие страны Таможенного Союза 
5. Нет правильного ответа 
47. В правовой системе какого государства административно-
правовые нормы находят выражение в административных прецедентах? 




5. Российская Федерация 
48.В какой из стран одним из источников административного 
права является обычное право: 
1. Республика Беларусь 
2. Китайская Народная Республика 
3. Французская Республика 
4. Федеративная Республика Германия 
5. Великобритания 
49.Какое из определений источника административного права 
является наиболее верным? 
1. внешняя форма выражения административно-правовых норм 
2. официальный документ установленной формы, принятый (издан-
ный) в соответствии с предусмотренной в законодательстве процедурой и 
содержащий административно-правовые нормы 
3. Совокупность всех административно-правовых норм, действую-
щих на территории конкретного государства 
4. Система всех действующих в стране нормативных правовых актов 
5. Совокупность юрисдикционных органов государства 
50.В какой из стран источником административного права яв-
ляются решения Федерального административного суда? 
1. Федеративная Республика Германия 
2. Российская Федерация 









4. Республика Беларусь 
5. США 
51.В каком государстве нормативные правовые акты, образую-
щие «законодательство об общественном спокойствии», являются ис-
точниками административного права? 
1. Китайская Народная Республика 
2. Российская Федерация 
3. Французская Республика 
4. Республика Беларусь 
5. Япония 
52. В каком государстве совместные нормативные правовые ак-
ты административных органов и руководящих органов Коммунисти-
ческой партии признаются источниками административного права? 
1. Китайская Народная Республика 
2. Российская Федерация 
3. Французская Республика 
4. Республика Беларусь 
5. Япония 
53. Систематизацией законодательства в административном 
праве признается: 
1. форма нормативного правового акта, которым устанавливаются 
процедурные нормы 
2. процесс сведения к единству нормативных правовых актов путем 
внешней или внутренней обработки их содержания 
3. строение административного прав, заключающиеся в разделении 
правовых норм на группы 
4. контроль за соблюдением установленных в государстве правил 
5. материальный носитель правовой информации 







55. Являются ли постановления Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь источниками административного права Республи-
ки Беларусь? 
1. Да 
2. Нет, это источник прецедентного права 
3. Нет, это источник обычного права 









5. Да, если иное не предусмотрено Конституционным Судом Рес-
публики Беларусь 
56. Одним из источников административного права в Республике 
Беларусь являются: 
1. Индивидуальный договор 
2. Трудовой договор 
3. Гражданско-правовой договор 
4. Нормативный договор 
5. Предварительный договор 
57. Основным источником административного права в государствах 
романо-германской (континентальной) правовой системы является: 
1. Юридическая доктрина 
2. Судебный прецедент 
3. Религиозные тексты 
4. Нормативный договор 
5. Нормативный правовой акт 
58. В отличие от Республики Беларусь во Франции судебную 
практику («право, вырабатываемое судебной практикой») принято 
считать: 
1. официальным источником права 
2. реальным источником права 
3. предписаниями, которые нашли закрепление в нормативных пра-
вовых актах 
4. результатом толкования судьями правовых норм 
5. разъяснением правил применения действующего законодательства 
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УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 2 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 
2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 
 
Название темы Количество часов 
лекций семинаров КУСР 
Понятие и сущность государственного 
управления 
2 1 - 
Правовые акты управления 2 1 - 
 
2.2 ТЕМА СЕМИНАРА 3: 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Государственное управление как сфера административного 
(управленческого) права. Виды государственного управления. 
2. Государственное управление и исполнительная власть. Отличие 
государственного управления от иных видов государственной деятельно-
сти: законодательной, судебной, прокурорского надзора. 
3. Местное управление. Местное самоуправление в системе госу-
дарственного управления. 
4. Основные принципы и функции государственного управления. 
5. Общие положения о формах и методах государственного управ-
ления. Административно-правовой договор. 
6. Понятие правового акта управления. Отличие правового акта 
управления от других действий администрации, от иных актов, а также от 
юридических документов. 
7. Классификация правовых актов управления. 
8. Структура правового акта управления. 
9. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
10. Порядок принятия правовых актов управления. 
11. Действие правовых актов управления. 








2.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Государственное управление (сущность и назначение). 
2. Соотношение государственного управления и политической дея-
тельности. 
3. Государственное управление и производственная (хозяйственная) 
деятельность.  
4. Функции государственного управления (понятие и виды). 
5. Формы государственного управления (понятие и виды).  
6. Методы государственного управления (понятие и виды).  
7. Местное управление в Беларуси и ФРГ: сущность и система. 
8. Организация местного управления в Республике Беларусь и Ве-
ликобритании. 
9. Организация местного самоуправления в Республике Беларусь  
и США. 
10. Организация местного самоуправления в Республике Беларусь и 
Японии. 
11. Государственное и местное управление (понятие и соотношение). 
12. Усмотрение (дискреционность) в сфере государственного управ-
ления (понятие и виды). 
13. Административно-правовые акты: понятие и правовая характеристика. 
14. Административно-правовые договоры: сущность и виды. 
15. Сравнительно-правовой анализ особенностей издания актов деле-
гированного законодательства в Республике Беларусь, Франции, Велико-
британии и США. 
16. Формы управленческой деятельности публичной администрации 
в Республике Беларусь и Германии. 
17. Формы управленческой деятельности публичной администрации 
в Республике Беларусь и Италии. 
18. Формы управленческой деятельности публичной администрации 
в Республике Беларусь и Франции. 
19. Порядок принятия правовых актов управления. Требования, 
предъявляемые к правовым актам управления. 
20. Юридическая сила правовых актов управления (на примере Рес-
публики Беларусь и нескольких зарубежных стран). 
 
УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 
Упражнения 
Упражнение 1: 
-дайте понятие государственному управлению как сфере администра-
тивного (управленческого) права; 









-соотнесите государственное управление и исполнительную власть; 
-в чем заключается отличие государственного управления от иных ви-
дов государственной деятельности: законодательной, судебной, прокурор-
ского надзора? 
-установите связь и различия между государственным управлением и 
политической деятельностью; 
-перечислите основные принципы государственного управления; 
-назовите общие функции государственного управления. 
 
Упражнение 2. Определите вид государственного управления в сле-
дующих ситуациях: 
- местные Советы депутатов приняли к исполнению Декрет Президен-
та Республики Беларусь; 
- Министерство лесного хозяйства осуществляет управление в области 
использования, охраны, защиты государственного лесного фонда и вос-
производства лесов; 
- Совет депутатов Оршанского района утвердил программу экономи-
ческого и социального развития Оршанского района; 
- работники Полоцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям 
провели проверку соблюдения правил противопожарной безопасности в 
средних школах и детских садах г. Полоцка; 
- председатель Конституционного Суда Республики Беларусь осу-
ществляет общее руководство аппаратом Суда; 
- Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему 
прокуроры осуществляют надзор за точным и единообразным исполнени-
ем законов, декретов, указов и иных нормативных актов; 
- ректор УО «Витебский государственный университет им. П.М. Ма-
шерова» издаёт приказы, распоряжения. 
 
Упражнение 3. В министерстве осуществляются следующие формы 
государственного управления: 
обсуждение плана работы на год, подписание приказа министром, 
принятие инструкции, организация проведения заседания коллегии, выда-
ча справки о заработной плате, привлечение к дисциплинарной ответ-
ственности, дача ответов на обращения юридических лиц, подписание 
приказа об увольнении, согласование проекта положения, проведение со-
вещания, проведение инструктажа по технике безопасности, дача указаний 
государственным служащим, подписание договора, прием обращений 
граждан, регистрация посетителей, размножение материалов для заседания 
коллегии, рассмотрение вопроса о предоставлении помощи, подготовка 
годового отчета.  
Используя различные критерии, классифицируйте перечисленные 










Задача 1. На заседании городского исполкома обсуждался проект реше-
ния об ответственности за нарушения общественного порядка, которым на ор-
ганы милиции возлагалась обязанность применять к лицам, допустившим 
нарушение общественного порядка, следующие административные взыскания: 
предупреждение, штраф, исправительные работы, административный 
арест. Применение этих мер должно было проводиться в том случае, «если 
меры общественного воздействия окажутся недостаточными». 
При обсуждении проекта решения некоторые члены исполкома вы-
сказали сомнение в том, что принятие исполкомом такого акта будет пра-
вомерным, и предлагали предварительно ознакомить с проектом решения 
прокурора города. Председатель исполкома предложил принять решение. 
При этом он указал, что закон не обязывает исполком согласовывать свои 
решения с прокурором. Решение было принято и направлено прокурору 
города для ознакомления. 
Можно ли назвать принятый исполкомом акт правовым актом управле-
ния? Как может поступить прокурор в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 
 
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО МОДУЛЮ 2 
(выбор 1 правильного ответа из 5) 
1. Автором широко известной работы «Политика», написанной 
на основе сравнительно-правового анализа конституционного законо-




4. Фома Аквинский 
5. Теофраст 
2.Автором общеизвестного труда «Законы», в рамках которого 
проводится сравнение законов различных греческих полисов и на ос-





4. Фома Аквинский 
5. Никколо Макиавелли 
3.В каком древнем государстве около 2-х тыс. лет до нашей эры был 
создан первый из всех известных трудов по государственному управ-
лению «Поучения Птаххотепа своему сыну…»: 











4. Древний Египет 
5. Ассирия 
4.Автором труда, известного под названием «Государь» о мето-
дах захвата власти, принципах управления и умениях, необходимых 




4. Фома Аквинский 
5. Никколо Макиавелли 
5.Кто является автором труда «Два трактатов о государственном 
правлении», в котором впервые было обосновано право народа на 
восстание и ношение оружия: 
1. Томас Гоббс 
2. Джон Локк 
3. Фрэнсис Бэкон 
4. Ш.-Л. Монтескьё 
5. Св. Августин 
6.В каком государстве был впервые учрежден институт прези-
дентства? 
1. Республика Беларусь 
2. Федеративная Республика Германия 
3. Французская Республика 
4. США 
5. Российская Федерация 
7.Как называется работа Ш.-Л. Монтескьё, в которой был обос-




4. «О духе законов» 
5. «Два трактата о государственном правлении» 
8.Автором труда «Учение об управлении…» (1865 г.), в котором 
была выдвинута идея социального государства, является: 
1. Михаил Сперанский 
2. Лоренц фон Штейн 
3. Карл Маркс 
4. Макс Вебер 
5. Вильгельм фон Гумбольдт 
9.Государственный деятель, который предлагал кардинально 
реформировать политическое устройство Российской империи начала 









1. Михаил Сперанский 
2. Лоренц фон Штейн 
3. Карл Маркс 
4. Макс Вебер 
5. Вильгельм фон Гумбольдт 
10.По времени действия правовые акты управления бывают: 
1. коллегиальные и единоначальные 
2. постоянного и временного действия 
3. устные и письменные 
4. молчаливые и конклюдентные 
5. нет правильного ответа 
11. По способу принятия решений правовые акты управления 
делятся на: 
1. коллегиальные и единоначальные 
2. постоянного и временного действия 
3. устные и письменные 
4. молчаливые и конклюдентные 
5. нет правильного ответа 
12. Юридическая сила правового акта управления – это: 
1. в широком смысле содержание данных (сообщений), которое 
предопределяет решение той или иной правовой задачи 
2. совокупность источников права конкретного государства 
3. способность выступать в качестве административно-правовой 
формы реализации исполнительной власти, т. е. полностью соответство-
вать ее задачам, целям и функциям 
4. совокупность определенных приемов, правил, методов, применяе-
мых при разработке содержания и структуры нормативных правовых актов 
5. преувеличенное подчеркивание юридической стороны какого-
либо вопроса, явления 
13. Порядок принятия (издания) правовых актов управления 
включает (исключите неправильный вариант):  
1. подготовку проекта акта 
2. рассмотрение проекта акта 
3. вынесение решения 
4. придание выносимому решению правовой (юридической) формы 
5. разглашение акта 
14. Проект нормативного правового акта подлежит экспертизе. 














15. К числу принципов государственного управления в Респуб-
лике Беларусь и зарубежных странах относится: 
1. Законность 
2. Гласность 
3. Приоритетность человека, его прав и свобод 
4. Сочетание централизации и децентрализации 
5. Все ответы правильные 
16. В зарубежных странах принцип приоритетности человека, его 
прав и свобод означает, что: 
1. административно-правовое регулирование по общему правилу 
допустимо лишь в том случае, если оно не нарушает основных прав и сво-
бод личности 
2. административно-правовое регулирование должно не только ос-
новываться на нормах закона, но также и учитывать все действующие 
нормативно-правовые акты 
3. администрация не может спонтанно отказаться от ею же установ-
ленной законной правовой практики 
4. установления общих правил, гарантирующих справедливое и бес-
пристрастное отношение администрации к каждому гражданину 
5. Нет правильного ответа  
17. К общим функциям государственного управления НЕ относится: 
1. Прогнозирование 




18. Координация как функция государственного управления – это: 
1. это определение целей, задач, пропорций, темпов,  
этапов, конкретных показателей и сроков достижения тех или иных ре-
зультатов 
2. образование, упразднение и реорганизацию органов, учреждений, 
предприятий 
3. деятельность субъектов управления по согласованию действий 
органов, предприятий, организаций, направленных на выполнение какой-
то единой задачи 
4. вид управленческой деятельности, заключающийся в установлении, 
изменении или прекращении тех или иных управленческих отношений 
5. состоит в воздействии управляющего на содержание деятельно-
сти управляемых путём нацеливания, указания основных её направлений 
19. Основными частями, составными элементами государствен-
ного управления являются: 
1. Организационные действия 









3. Издание правовых актов и совершение иных юридически значи-
мых действий 
4. Заключение договоров 
5. Все ответы правильные 
20. Что из перечисленного нельзя назвать характеристикой ис-
полнительной власти? 
1. исполнительная власть – это относительно самостоятельная ветвь 
единой государственной власти, тесно взаимодействующая с законода-
тельной и судебной ветвями 
2. исполнительная власть самостоятельна, но только в отношении 
своих функций и компетенции 
3. исполнительная власть – непременный атрибут государственно-
властного механизма, построенного на началах разделения властей 
4. исполнительная власть представляет собой совокупность полно-
мочий по осуществлению правосудия 
5. исполнительная власть – это способность и возможность оказы-
вать воздействие на деятельность и поведение других субъектов, подчи-
нять их своей воле 
21. В Республике Беларусь административное усмотрение вправе 
осуществлять: 
1. Президент Республики Беларусь 
2. Совет Министров Республики Беларусь 
3. республиканские органы государственного управления 
4. местные органы государственного управления 
5. Все ответы правильные 
22. Что из перечисленного входит в систему форм управленче-
ских действий (форм управления): 
1. Издание нормативных правовых актов 
2. Издание нормативных договоров 
3. Вступление в брак 
4. Бездействие 
5. Нет правильного ответа 
23. Правовая форма управления, как правило, характеризуется 
следующими признаками: 
1. Установление в нормативном акте 
2. Наличие государственно-властной природы 
3. Подзаконодательный характер управленческих действий и пол-
номочий органов управления и их должностных лиц 
4. Главное содержание – исполнительно-распорядительная деятельность 
5. Все ответы правильные 
24. В зависимости от направленности действий субъектов адми-
нистративного права правовые формы управления делятся на: 









2. Материальные/ процессуальные 
3. Внутренние/ внешние 
4. Правоохранительные/ регулятивные 
5. Устные/ письменные 





5. Все ответы правильные 
26. К неправовым формам управления (организационным фор-
мам) традиционно относят: 
1. издание нормативных правовых актов 
2. издание ненормативных и индивидуальных правовых актов 
3. осуществление организационных действий 
4. заключение договоров (административных договоров, междуна-
родных соглашений) 
5. совершение юридически значимых действий или действий юри-
дического характера 
27. Признаками правового акта управления являются: 
1. Представляет собой управленческое решение, подготовленное и 
принятое (утвержденное) по установленным правилам для решения кон-
кретных задач управления и реализации управленческих функций 
2. Реализует властные полномочия при наличии одностороннего 
властного волеизъявления 
3. Принимается в одностороннем порядке, т.е. специальный орган 
публичного управления или должностное лицо принимает административ-
ный акт и контролирует его исполнение 
4. Влечет юридические последствия (устанавливает, изменяет, от-
меняет нормы права; влечет возникновение, изменение, прекращение пра-
воотношений; служит юридическим фактом) 
5. Все ответы правильные 
28. Правовой акт управления – это: 
1. Особая юридическая форма управленческой или исполнительно-
распорядительной деятельности 
2. Официальное решение, принятое органом публичного управления 
по тому или иному вопросу исполнительно-распорядительной деятельности 
3. Предписание полномочного органа государственного управления 
или специального должностного лица 
4. Властное волеизъявление государственных органов и других 
субъектов государственного управления, которые устанавливают, приме-
няют, изменяют, отменяют правовые нормы и изменяют сферу их действия 









29. В каком правовом акте Республики Беларусь перечислены 
государственные органы и должностные лица, уполномоченные изда-
вать нормативные акты: 
1. Конституция Республики Беларусь 
2. Закон Республики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь» 
3. Закон Республики Беларусь «О Совете Министров Республики 
Беларусь» 
4. В Республике Беларусь отсутствует такой правовой акт  
5. Международные договоры, участницей которых является Респуб-
лика Беларусь 





4. Форма молчания 
5. Нет правильного ответа 
31. Письменная форма издания правового акта управления – это: 
1. Действия должностного лица, выражающие его волю в поведении 
или в иной форме, по которой можно сделать заключение о его намерении 
2. Решение, требование, указание, даваемое непосредственно во 
время личной беседы с подчиненным, на заседании или совещании, по те-
лефону или с использованием иных технических средств 
3. Издание документа, в котором предписания соответствующего 
органа управления получают объективированное выражение 
4. Подразумеваемый правовой акт управления, вытекающий из молчания 
5. Нет правильного ответа 
32. Что НЕ относится общим требованиям, предъявляемым  
к нормативным правовым актам по Закону Республики Беларусь 
«О нормативных правовых актах»: 
1. соответствие их принципам нормотворческой деятельности (кон-
ституционности) 
2. соответствие актов нижестоящих государственных органов 
(должностных лиц) актам Главы государства и вышестоящих государ-
ственных органов 
3. второстепенность общепризнанных принципов международного 
права 
4. защита прав и свобод, законных интересов граждан и социальной 
справедливости, научности, согласованности нормативного правового акта 
с иными нормативными правовыми актами 
5. их принятие уполномоченным на то органом (должностным ли-









конодательством Республики Беларусь, и соответствие акта нормотворче-
ской технике 
33. На основании нормативных правовых актов управления из-
даются: 
1. Индивидуальные и коллективные договоры 
2. Индивидуальные правовые акты 
3. Правовые нормы 
4. Правовые институты 
5. Административно-правовые отношения 
41. Административно-правовая доктрина зарубежных стран ис-
ходит из того, что административный акт представляет собой: 
1. один из видов административного взыскания 
2. выражение воли публичной администрации 
3. подотрасль государственного права 
4. фактические данные, на основе которых в определенном законом 
порядке органы (должностные лица) устанавливают наличие или отсут-
ствие административного правонарушения 
5. необходимое условие поддержания дисциплины, законности, по-
рядка и организованности 
42. Во Франции и государствах, заимствовавших французскую 
модель административного права, административные акты, относя-
щиеся к определенному лицу или группе лиц, к отдельным и опреде-





5. одиночные  
43. Для англосаксонских государств характерно подразделение 
административных актов на: 
1. окончательные и предварительные 
2. внутренние и внешние 
3. коллективные и единоначальные 
4. нормативные и конкретные (индивидуальные) 
5. акты, принимаемые в соответствии со служебными обязанностя-
ми, и акты, принимаемые по требованию 
44. В доктрине административного права западных стран по сте-
пени связанности органов публичной администрации при принятии 
актов различают акты: 
1. окончательные и предварительные 
2. внутренние и внешние 









4. акты, «связанные правом», и акты, основанные на свободном 
усмотрении (акты дискреционной власти) 
5. нормативные и конкретные (индивидуальные) 
45. В зарубежной юридической науке дискреционной властью 
называют: 
1. совокупность прав и обязанностей органов публичной админи-
страции 
2. «четвертую власть» в системе разделения властей 
3. возможность органов публичной администрации действовать  
по свободному усмотрению в рамках закона 
4. правовую сферу деятельности органов публичной администрации 
5. всё вышеперечисленные 
46. В административном праве зарубежных стран термину «пра-
вовой акт управления» соответствует термин: 
1. «административный акт» 
2. «административное действие» 
3. «административное решение» 
4. «акт публичной администрации» 
5. все вышеперечисленные соответствуют 
47. В практике зарубежных стран инициатива принятия админи-
стративного акта может исходить: 
1. от органа публичной администрации 
2. от частных лиц 
3. как от органа публичной администрации, так и от частных лиц 
4. от народа 
5. от Главы государства 
48. Акты республиканских органов государственного управления 
Республики Беларусь распространяют свое действие: 
1. на территорию административно-территориальной единицы 
2. лишь на определенные территории 
3. на всю территорию республики 
4. на территорию иностранного государства 
5. нет правильного ответа 
49. Прекращение действия правовых актов управления может 
быть осуществлено и по основаниям: 
1. в силу отмены акта 
2. в силу исполнения содержания акта 
3. в силу истечения срока действия временного акта 
4. в силу издания нового акта, вобравшего в себя содержание первого 
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УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 3 
СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 
3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 
 
Название темы Количество часов 
лекций семинаров КУСР 
Субъекты административного права: 
общие положения 
2 – – 
Государственная служба 2 1 – 
Полномочия Президента Республики 
Беларусь и глав зарубежных госу-
дарств в сфере государственного 
управления. Правительства Республи-
ки Беларусь и зарубежных государств 
1 1  
Специальное государственного управ-
ление на общегосударственном 
уровне. Государственное управление 
на местном уровне 
1 – – 
 
3.2 ТЕМА СЕМИНАРА 4: 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. 
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ГЛАВ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Понятие государственной службы в Республике Беларусь и зару-
бежных государствах. Виды государственной службы. 
2. Специфика правового регулирования государственной службы в 
Республике Беларусь и зарубежных государствах. Принципы государ-
ственной службы. 
3. Общие положения о государственной гражданской службе: поня-
тие и виды государственной гражданской службы. 
4. Ограничения, связанные с государственной гражданской служ-
бой. Общие права и обязанности государственных гражданских служащих. 
5. Этапы прохождения государственной службы. 
6. Ответственность государственных служащих. 
7. Институт Главы государства в административном праве Респуб-









8. Полномочия Президента Республики Беларусь и глав зарубежных 
государств по реализации задач и функций в области государственного 
управления. 
9. Формы управленческой деятельности Президента Республики Бе-
ларусь и глав зарубежных государств. 
10. Аппарат Президента Республики Беларусь и глав зарубежных 
государств. 
11. Понятие и назначение Правительства Республики Беларусь и за-
рубежных государств. 
12. Место Правительство Республики Беларусь и зарубежных госу-
дарств в системе иных государственных органов. Состав и структура Пра-
вительства Республики Беларусь и зарубежных государств. 
13. Правовое положение Премьер-министра Республики Беларусь  
и зарубежных государств. 
14. Формы работы и управленческой деятельности Правительства 
Республики Беларусь и зарубежных государств. Правовые акты Прави-
тельства Республики Беларусь и зарубежных государств. 
15. Компетенция Правительства Республики Беларусь и зарубежных 
государств. 
 
3.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1.Особенности административно-правового статуса граждан, ино-
странцев и лиц без гражданства в Республике Беларусь и некоторых стра-
нах Европейского союза (на выбор). 
2.Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лиц  
без гражданства в США и других странах системы общего права. 
3.Органы государственного управления как субъекты администра-
тивного права зарубежных государств: понятие, типология, структура. 
4.Организации как субъекты административного права в Республике 
Беларусь и зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ  
с 2–3 странами на выбор). 
5.Институт государственной гражданской службы в странах романо-
германской правовой семьи. 
6.Сравнительно-правовой анализ институтов государственной граж-
данской службы Республике Беларусь в странах системы общего права. 
7.Особенности информации как объекта административно-правового 
регулирования в Республике Беларусь и странах Европейского союза. 
8.Информационно-правовой статус личности в Республике Беларусь. 
9.Особенности административно-правового регулирования деятель-









10.Проблемы административно-правового статуса интернет-СМИ  
в Беларуси и сопредельных государствах. 
11.Практика зарубежных стран в решении проблем информационной 
безопасности. 
12.Основные системы управления на местах: муниципальная (англо-
саксонская) и биполярная (континентальная) и их разновидности.  
13.Государственное управление на местном уровне в зарубежных 
странах: особенности правового регулирования, системы и компетенция 
органов, порядок формирования органов.  
 
УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 
Упражнения 
Упражнение 1:  
– дайте понятие и назовите виды субъектов административного права; 
– определите сущность правового статуса субъекта административ-
ного права.  
– назовите особенности органа государственного управления как 
субъекта административного права: его признаки, компетенцию, организа-
ционную (внутреннюю) структуру и штаты; 
– обозначьте общие принципы построения и принципы деятельности 
органов государственного управления; 
– перечислите виды органов государственного управления. 
  
Упражнение 2.  
–Дайте понятие государственной службы в Республике Беларусь и 
зарубежных государствах. 
–Охарактеризуйте специфику правового регулирования государ-
ственной службы в Республике Беларусь и зарубежных государствах. 
–Перечислите принципы государственной службы. 
–Назовите виды государственной гражданской службы, перечислите 
ограничения, связанные с государственной гражданской службой. 
–Выделите этапы прохождения государственной гражданской службы. 
–Назовите особенности правового регулирования иных видов госу-
дарственной службы в Республике Беларусь и зарубежных государствах: 
судейской службы, службы в органах прокуратуры, службы в таможенных 
органах, военной и военизированная государственной службы. 
–Перечислите основания дисциплинарной ответственности государ-
ственных служащих: понятие, виды, основание. 
–Каков порядок привлечения к дисциплинарной ответственности от-
дельных видов государственных служащих: гражданских государственных 
служащих, судей, прокурорских работников, таможенных работников, во-










–Выявите особенности системы министерств, комитетов и иных орга-
нов общегосударственного (центрального) управления и их исполнитель-
но- распорядительных полномочий в Республике Беларусь и зарубежных 
государствах. 
–Дайте характеристику статусу министра. 
–Определите особенности административно-правовых основ управле-
ния экономической, социально-культурной, межотраслевой сферами, сфе-
рой безопасности и правопорядка в Республике Беларусь и зарубежных 
государствах. 
–Проведите анализ и дайте характеристику основным системам 
управления на местах: муниципальная (англосаксонская) и биполярная 
(континентальная) и их разновидности. 
–Определите специфику государственного управления на местном 
уровне в зарубежных странах: особенности правового регулирования, си-
стемы и компетенция органов, порядок формирования органов. 
–Выявите особенности системы министерств, комитетов и иных орга-
нов общегосударственного (центрального) управления и их исполнитель-
но- распорядительных полномочий в Республике Беларусь и зарубежных 
государствах. 
–Дайте характеристику статусу министра. 
–Определите особенности административно-правовых основ управле-
ния экономической, социально-культурной, межотраслевой сферами, сфе-
рой безопасности и правопорядка в Республике Беларусь и зарубежных 
государствах. 
–Проведите анализ и дайте характеристику основным системам 
управления на местах: муниципальная (англосаксонская) и биполярная 
(континентальная) и их разновидности. 
–Определите специфику государственного управления на местном 
уровне в зарубежных странах: особенности правового регулирования, си-
стемы и компетенция органов, порядок формирования органов. 
 
Задачи 
Задача 1. Слесарь Комарович после окончания среднего специально-
го учебного заведения был назначен мастером, позднее – начальником це-
ха, а спустя несколько лет перешел на работу в министерство и был назна-
чен помощником министра. Получив высшее юридическое образование, 
Комарович занял должность начальника юридического управления этого 
же министерства. 
Вся ли трудовая деятельность Комаровича относится к государ-











Задача 2. Два выпускника Академии МВД Республики Беларусь ре-
шили организовать детективное агентство. Один из них уже устроился на 
работу в Управление юстиции Витебской области. Второй работал оперу-
полномоченным уголовного розыска в течение 3-х лет во время обучения в 
Академии. 
Смогут ли они создать агентство согласно законодательству Рес-
публики Беларусь? Ответ обоснуйте. Изменился ли ваш ответ, если бы 
детективное агентство организовалось бы в Российской Федерации? 
 
Задача 3. В юридическую фирму «Р. Консалтинг Групп» обратился 
гр-н Адамович с просьбой помочь зарегистрировать его как индивидуаль-
ного предпринимателя. 
Каковы особенности государственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей в Республике Беларусь и в соседних с Беларусью госу-
дарствах? 
 
Задача 4. Гражданки Староверова и Молодович решили организовать 
у себя в городе митинг 1 июня, в День защиты детей, по поводу нехватки 
мест в детских садах. Митинг состоялся. На митинге критиковали прави-
тельство за проводимую политику, так как проблема нехватки мест в дет-
ских садах должна решаться не в одном городе, а комплексно, на респуб-
ликанском уровне. 
К организаторам митинга неоднократно подходили сотрудники мили-
ции с требованием прекратить несанкционированный митинг, однако они 
не реагировали на это. Через 2 часа силами милиции митинг был прекра-
щен, а его организаторы доставлены в отделение. 
Капитан милиции Зверович составил протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 23.34 КоАП Республики Бела-
русь, совершенном Староверовой и Молодович, и вынес постановление о 
наложении на них административного взыскания – административного 
ареста сроком на 15 суток за проведение несанкционированного митинга и 
сопротивление работникам милиции. 
Оцените законность действий участников данного дела. Озна-
комьтесь с содержанием ст. 35 Конституции Республики Беларусь, 
главой 2 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. «О собра-
ниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях и пикетировании», 
ст. 23.34 КоАП. 
 
Задача 5. Как узнать, является ли лицо субъектом административно-
го права? Продемонстрируйте это с использованием конкретных норм пра-










ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ 3 
(выбор 1 правильного ответа из 5) 
1. В зарубежных странах частные лица вправе обращаться к ад-
министрации с: 
1. заявлениями, жалобами, предложениями 
2. с требованиями 
3. заявлениями, требованиями, ходатайствами 
4. с исковыми заявлениями 
5. с сообщениями о совершении правонарушений 
2. Законодательство Швейцарии, Франции, Нидерландов и ряда 
других западных стран предписывает: если административный орган 
признает себя некомпетентным рассматривать данное дело, он: 
1. без промедления направляет его компетентному органу и уведом-
ляет об этом заявителя 
2. оставляет заявление без рассмотрения, а дело – без движения 
3. не может отказать заявителю в рассмотрении дела и рассматривает его 
4. направляет дело в суд 
5. нет правильного ответа 
3. Для того чтобы упростить реализацию обязанностей админи-
страции и максимально ограничить возможность вымогательства со 
стороны служащих, в США и европейских странах получила распро-
странение так называемая… 
1. концепция электронного правительства 
2. идея электронного государства 
3. теория бездействия администрации 
4. процедура единого окна 
5. разрешительная процедура 
4. В практике зарубежных государств компетентным, т е право-
мочным на издание административного акта, признается орган пуб-
личной администрации: 
1. располагающий общими правомочиями по осуществлению испол-
нительно-распорядительной деятельности 
2. имеющий свою сферу компетенции 
3. обладающий компетентностью в данном вопросе 
4. обладающий всеми вышеперечисленными полномочиями 
5. нет правильного ответа 
5. Согласно законодательству большинства зарубежных стран 
письменные административные акты должны содержать: 
1. название административного органа, издавшего его 
2. подпись и фамилию руководителя административного органа либо 
уполномоченного им лица 
3. изложение юридических оснований, побудивших административ-









4. доводы, обосновывающие использование административным ор-
ганом своего права на свободное усмотрение 
5. все вышеперечисленные сведения 
6. Согласно административно-правовой доктрине зарубежных 
стран к общим условиям действительности административных актов 
относятся: 
1. законность 
2. издание акта правомочным органом публичной администрации 
3. подлинность воли органа публичной администрации и ее без-
упречность 
4. издание акта с соблюдением установленного процессуального порядка 
5. все вышеперечисленные условия 
7. В западных странах установлена презумпция действительно-
сти индивидуального административного акта, которая означает: 
1. невозможность отмены акта органом, принявшим его 
2. невозможность обжалования акта в вышестоящий орган и (или) суд 
3. недопустимость ссылаться на незаконность акта в суде 
4. необходимость исполнять акт до тех пор, пока он не будет отменен 
издавшим его административным органом или упразднен каким-либо 
иным способом 
5. наличие у акта высшей юридической силы 
8. Согласно законодательству зарубежных стран правомочными 
на аннулирование административного акта могут быть: 
1. сам орган, издавший административный акт 
2. вышестоящий орган публичной администрации 
3. суд 
4. муниципальное собрание 
5. все вышеуказанные субъекты 
9. За рубежом публичная администрация, наряду с односторон-
ними административными актами, использует в своей деятельности 
также акты, основанные на взаимном согласии участвующих в них 
сторон, которые получили название: 
1. конституция 
2. меморандумы 
3. пользовательские соглашения 
4. административные договоры 
5. «административные протоколы» 
10. В доктрине зарубежных государств под административным 
договором понимается: 
1. волевые соглашения, связывающие двух субъектов публичного 
права или субъекта публичного права и субъекта права частного и заклю-










2. подзаконное официальное решение, принятое органом публичной 
администрации в односторонне-властном порядке и с соблюдением уста-
новленной процедуры 
3. документ, составляемый группой лиц, подтверждающий установ-
ленные ими факты 
4. решение по делу об административном правонарушении 
5. документ, в котором в порядке, установленном законом, отража-
ются и удостоверяются факт производства по административному делу, 
содержание и результаты судебных действий 
11. Административные договоры могут заключаться: 
1. в связи с управлением общественными службами 
2. с целью приобретения, продажи или аренды имущества, оказания 
разнообразных услуг, проведения различных исследований  
3. в связи с осуществлением общественных работ 
4. для оформления отношений по найму персонала 
5. во всех вышеперечисленных целях 
12. В какой из указанных стран понятия «публично-правовой дого-
вор» и «административный договор» используются как равнозначные? 





13. Доктрина каких стран не признаёт существования права ад-
министративных договоров? 
1. постсоветских государств 
2. стран континентальной правовой семьи 
3. стран общего права 
4. стран, входящих в Европейский Союз 
5. стран НАТО 
14. Принято выделять стадии правового регулирования админи-
стративного договора, в числе которых: 
1. составление 
2. исполнение 
3. прекращение действия 
4. все вышеуказанные стадии 
5. нет верного ответа 
15. В зарубежной практике к «особым полномочиям» администра-
тивного органа как участника административного договора относятся: 
1. право контроля за исполнением договора 
2. право одностороннего применения санкций в отношении партнера, 









3. право одностороннего внесения изменений в договор, если тако-
вые необходимы для эффективного удовлетворения общественных по-
требностей 
4. право на одностороннее расторжение договора в связи с требова-
ниями, связанными с защитой общественных интересов 
5. все вышеперечисленные полномочия 
16. Согласно законодательству Республики Беларусь при осу-
ществлении административных процедур запрещается требовать от 
граждан представления документов и (или) сведений, за исключением 
документов: 
1. удостоверяющих личность гражданина 
2. подтверждающих полномочия представителя гражданина 
3. подтверждающих согласие гражданина на представление по за-
просу уполномоченного органа другими государственными органами не-
обходимых для осуществления административной процедуры документов 
и (или) сведений, если гражданин не представил их самостоятельно 
4. подтверждающих внесение платы, взимаемой при осуществлении 
административной процедуры, за выдачу запрашиваемых уполномочен-
ным органом документов и (или) сведений 
5. всех вышеперечисленных документов 
17. Согласно законодательству Республики Беларусь админи-
стративной процедурой признается: 
1. установленные или санкционированные государством общие пра-
вила поведения, регулирующие общественные отношения, возникающие 
при разрешении индивидуально-конкретных дел в сфере управления  
2. это процесс практического претворения в жизнь выраженной в 
нормах государственной воли субъектами административного права 
3. действия уполномоченного органа, совершаемые на основании заявле-
ния заинтересованного лица, по установлению, изменению, приостановлению, 
сохранению, переходу или прекращению прав и (или) обязанностей 
4. деятельность по руководству целостной системой, основными эле-
ментами являются субъект (управляющий элемент) и объект (управляемый 
элемент), постоянно взаимодействующие на началах самоорганизации 
5. форма реализации управленческой функции органами государ-
ственной власти 
18. Административная жалоба – это: 
1. жалоба на принятое административное решение, подаваемая в ад-
министративном (внесудебном) порядке 
2. решение уполномоченного органа, принимаемое при рассмотре-
нии заявления заинтересованного лица 
3. обращение заинтересованного лица в письменной, устной либо 










4. один из видов административного взыскания морального характера 
5. в административном праве реализация гражданами своего права 
высказывать свои претензии органам и должностным лицам органов госу-
дарственного управления 
19. Законодательство Республики Беларусь об административ-
ных процедурах основывается на: 
1. Конституции Республики Беларусь 
2. Законе Республики Беларусь «Об основах административных процедур» 
3. Указе Президента Республики Беларусь «Об административных 
процедурах, осуществляемых государственными органами и иными орга-
низациями по заявлениям граждан» 
4. законодательных актах Республики Беларусь и постановлениях 
Совета Министров Республики Беларусь 
5. на всех вышеперечисленных актах 
20. Основными принципами осуществления административных 
процедур являются: 
1. равенство заинтересованных лиц перед законом  
2. приоритет интересов заинтересованных лиц  
3. открытость административной процедуры  
4. оперативность административной процедуры 
5. все вышеуказанные 
21. К принципам осуществления административных процедур 
относятся: 
1. территориальная доступность административной процедуры 
2. заявительный принцип одного окна 
3. сотрудничество при осуществлении административных процедур 
4. законность 
5. все вышеуказанные 
22. При осуществлении административных процедур обязанно-
стью заинтересованных лиц является: 
1. вежливо относиться к работникам уполномоченных органов 
2. представлять в уполномоченные органы документы и (или) сведе-
ния, включенные в перечни документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами 
3. вносить плату, взимаемую при осуществлении административных 
процедур 
4. своевременно информировать уполномоченные органы об измене-
нии места жительства (места пребывания), места нахождения в период 
осуществления административной процедуры 
5. всё вышеуказанное 
23. По общему правилу, срок осуществления административной 
процедуры не может превышать: 









2. 5-ти дней 
3. 15-ти дней 
4. полугода 
5. 1 года 
24. При осуществлении административной процедуры уполно-
моченный орган отказывает в принятии заявления заинтересованного 
лица: 
1. если не представлены документы и (или) сведения, включенные  
в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересован-
ными лицами 
2. если в заявлении заинтересованного лица, подаваемом в электрон-
ной форме, не содержатся сведения, 
3. в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и по-
становлениями Совета Министров Республики Беларусь  
4. во всех вышеперечисленных случаях 
5. нет правильного ответа 
 
25. При рассмотрении заявления заинтересованного лица об 
осуществлении административной процедуры уполномоченным орга-
ном принимается решение: 
1. об отказе в принятии заявления заинтересованного лица 
2. об осуществлении административной процедуры 
3. об отказе в осуществлении административной процедуры 
4. одно из вышеуказанных решений 
5. нет правильного ответа 
26. Уполномоченный орган отказывает в осуществлении адми-
нистративной процедуры в случае: 
1. в случаях ликвидации (прекращения деятельности), смерти заинте-
ресованного лица, если иное не предусмотрено законодательными актами 
2. если заинтересованным лицом представлены документы и (или) 
сведения, не соответствующие требованиям законодательства, в том числе 
подложные, поддельные или недействительные документы 
3. в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и по-
становлениями Совета Министров Республики Беларусь 
4. во всех вышеперечисленных случаях 
5. нет правильного ответа 
27. Административное решение по вопросу об административной 
процедуре вступает в силу: 
1. со дня его принятия, если иной срок не установлен в таком решении 
2. со дня его опубликования 
3. через 10 дней после опубликования 
4. с момента доведения до сведения заинтересованных лиц 









28. Срок действия справки или другого документа, выдаваемых 
при осуществлении административной процедуры: 
1. не ограничен 
2. равен 15 дням 
3. не может быть меньше 1 месяца, если иной срок не предусмотрен 
законодательными актами, постановлениями Совета Министров Республи-
ки Беларусь 
4. не может быть менее 6-ти месяцев, если иной срок не предусмот-
рен законодательными актами, постановлениями Совета Министров Рес-
публики Беларусь 
5. может быть любым в зависимости от ситуации 
29. Административная жалоба направляется в: 
1. вышестоящий государственный орган (вышестоящую организа-
цию) либо в государственный орган, иную организацию, к компетенции 
относится рассмотрение таких жалоб 
2. в суд по месту жительства заинтересованного лица 
3. в административный суд 
4. в Конституционный Суд Республики Беларусь 
5. в Европейский суд по правам человека 
30. Под методами управленческих действий понимают: 
1.совокупность приемов и средств воздействия норм административ-
ного (управленческого) права на общественные отношения, составляющие 
предмет административного права 
2.способы или приемы, которые используются органами публичного 
управления и их должностными лицами в установленных законами преде-
лах при осуществлении управления, управленческих действий, админи-
стративного воздействия в отношении соответствующих объектов и лиц 
3.постоянное, систематическое наблюдение специальными государ-
ственными органами за деятельность неподчиненных им органов или лиц с 
целью предупреждения и выявления нарушений законности 
4.необходимое условие поддержания дисциплины, законности, по-
рядка и организованности 
5.строгое и неуклонное соблюдение и исполнение всеми субъектами 
правил действующего законодательства 
31. К числу традиционных признаков методов управления мож-
но отнести: 
1. методы управления обеспечивают должный порядок в системе 
управления 
2. цель использования метода управления или его практическое 
назначение – обеспечение государственного управления 










4. наличие особого правоотношения между субъектом и объектом госу-
дарственного управления, выражающегося в соответствующих правомочиях у 
государственного органа и должностных лиц по применению мер как убежда-
ющего, воспитательного, регулятивного характера, так и властного 
5. всё вышеперечисленное 
32. В доктрине административного права Беларуси понятие 
«контроль» определяется: 
1. как специфический вид управленческой деятельности 
2. как источник информационного обеспечения нужд управления в 
процессе принятия управленческих решений 
3. как система проверки фактического состояния хозяйствующего 
субъекта с целью подтверждения правомерности его деятельности 
4. как механизм обратной связи, посредством которого можно полу-
чить необходимую информацию об исполнении управленческих решений 
5. все варианты верные 
33. Основными целями контроля за субъектами административ-
ного права являются: 
1. соблюдение органами исполнительной власти и их должностными 
лицами законодательства 
2. целесообразное и экономное расходование средств 
3. поддержание стабильности государственного устройства 
4. повышение эффективности государственного регулирования 
5. все вышеперечисленные 
34. Важнейшее назначение контроля за субъектами администра-
тивного права –  
1. давать достоверную информацию о состоянии дисциплины в ап-
парате государственного управления, способствовать ее укреплению 
2. применять меры воздействия к подчиненному ему служащему, со-
вершившему должностной проступок 
3. привлекать виновных лиц к административной ответственности 
4. полно и своевременно восстанавливать нарушенные права граж-
дан и юридических лиц 
5. юридически властвовать, реализовывать властные требования 
35. Специальными принципами контроля за субъектами адми-
нистративного права являются: 
1. экономичность 
2. объективность 
3. действенность (результативность) 
4. своевременность (оперативность) 
5. все вышеперечисленные 














5.ни одна из названных не является функцией контроля 
37. Среди методов контроля за субъектами административного 
права выделяются: 
1. выдача лицензий 
2. выдача разрешений 
3. осмотр, досмотр  
4. согласование (дача согласия) 
5. все вышеперечисленные относятся к методам контроля за субъек-
тами административного права 
38. Методом контроля за субъектами административного права 
является: 




5. каждый из вышеперечисленных методов 
39. По отношениям (связям) субъектов контроля с государством 
выделяют следующие виды контроля: 
1.внутрисистемный и внесистемный 
2.всеобъемлющий и ограниченный 
3.государственный и общественный 
4.общий и ведомственный 
5. надведомственный и внутренний 
40. В зависимости от масштаба распространения контроль может 
быть: 
1.внутрисистемный и внесистемный 
2.всеобъемлющий и ограниченный 
3.государственный и общественный 
4.общий и ведомственный 
5. надведомственный и внутренний 
41. В зависимости от соподчиненности субъекта и объекта кон-
троль делят на виды: 
1.внутрисистемный и внесистемный 
2.всеобъемлющий и ограниченный 
3.государственный и общественный 
4.общий и ведомственный 
5. надведомственный и внутренний 
42. В зависимости от стадии, на которой находится деятельность 












4.все вышеуказанные виды 
5.нет правильного ответа 
43. Законность в государственном управлении – это: 
1.особый порядок управления в государстве, вводимый в случае 
чрезвычайных обстоятельств, военной агрессии и т.д. 
2.точное, строгое и неукоснительное соблюдение и исполнение все-
ми субъектами управленческих отношений правил действующего законо-
дательства 
3.упорядочение нормативного материала путем устранения существу-
ющих пробелов и противоречий, замены устаревших норм современными 
4.средство практического осуществления функций государственно-
управленческой деятельности, достижение ее целей 
5.систематическом наблюдении специальными государственными 
органами за деятельность неподчиненных им органов или лиц с целью 
предупреждения и выявления правонарушений 
44. Основными требованиями принципа законности примени-
тельно к публичной администрации в зарубежных странах являются: 
1.подчинение административной деятельности закону и признание 
верховенства Конституции 
2.связанность административных властей при издании конкретных 
актов управления своими ранее принятыми актами общего характера 
3.издание административных актов только в пределах компетенции, 
в установленном порядке, определяемых правом 
4.соблюдение прав граждан, создание для них возможности оспорить 
неправомерные акты публичной администрации и получить защиту от ад-
министративного произвола 
5.все вышеперечисленные 
45. В административном праве Франции в качестве специфическо-
го условия законности административных действий рассматривается: 
1. подчинение административной деятельности закону 
2. соблюдение прав граждан 
3.общественно полезная цель 
4. издание административных актов только в пределах компетенции 
5. связанность административных властей законом при издании кон-
кретных актов 
46. В странах романской группы континентальной системы пра-
ва административный иск – это: 
1.юридическое средство защиты прав и интересов частных лиц, 
ущемленных административным актом, путем обращения к органу, при-
нявшему акт, или в вышестоящий административный орган с целью отме-









2.обращение к вышестоящему должностному лицу, в котором заявляют-
ся возражения по поводу отдельных недостатков в работе администрации 
3. обращение с претензиями, требованиями в административные ин-
станции 
4. административное обращение, в котором содержится просьба об 
использовании административных полномочий для изменения или отзыва 
административного акта 
5. информирование административного органа со стороны частных 
лиц, главным образом, о фактах "плохого управления 
47. Термином «уведомление администрации» в зарубежных 
странах обозначается: 
1.юридическое средство защиты прав и интересов частных лиц, 
ущемленных административным актом, путем обращения к органу, при-
нявшему акт, или в вышестоящий административный орган с целью отме-
ны или изменения этого акта 
2.обращение к вышестоящему должностному лицу, в котором заявляют-
ся возражения по поводу отдельных недостатков в работе администрации 
3. обращение с претензиями, требованиями в административные ин-
станции 
4. административное обращение, в котором содержится просьба об 
использовании административных полномочий для изменения или отзыва 
административного акта 
5. информирование административного органа со стороны частных 
лиц, главным образом, о фактах «плохого управления» 
48. В зарубежных странах административное прошение пред-
ставляет собой: 
1.юридическое средство защиты прав и интересов частных лиц, 
ущемленных административным актом, путем обращения к органу, при-
нявшему акт, или в вышестоящий административный орган с целью отме-
ны или изменения этого акта 
2.обращение к вышестоящему должностному лицу, в котором заявляют-
ся возражения по поводу отдельных недостатков в работе администрации 
3. обращение с претензиями, требованиями в административные ин-
станции 
4. административное обращение, в котором содержится просьба об 
использовании административных полномочий для изменения или отзыва 
административного акта 
5. информирование административного органа со стороны частных 
лиц, главным образом, о фактах «плохого управления» 
49. Общественный контроль за деятельностью органов государ-














5.все вышеперечисленные лица 
50. К числу главных направлений контрольной деятельности 
Президента Республики Беларусь относится: 
1.контроль в процессе формирования органов управления 
2.контроль за численностью, структурой аппарата государственного 
управления, организационно-правовыми формами, методами и стилем его 
работы; контроль за инвестиционной деятельностью органов управления 
3.контроль за обеспечением и охраной прав граждан и общественных 
организаций в области государственного управления 
4.контроль за исполнением законов Национального собрания, со-
блюдением законности и государственной дисциплины 
5.всё вышеуказанное 
51. Контрольные полномочия Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь проявляются в том, что она: 
1.дает согласие Президенту на назначение Премьер-министра 
2.заслушивает доклад Премьер-министра о программе деятельности 
Правительства или отклоняет программу 
3.рассматривает по инициативе Премьер-министра вопрос о доверии 
Правительству 
4.по инициативе не менее одной трети от полного состава выражает 
вотум недоверия Правительству 
5.все ответы правильные 
52. Контроль со стороны местных Советов депутатов в области 
государственного управления проявляется в том, что: 
1.исполнительные комитеты подотчетны соответствующим Советам 
депутатов по вопросам, отнесенным к их компетенции 
2.исполнительный комитет по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в год докладывает о своей деятельности Совету депутатов 
3.исполнительный комитет разрабатывает и вносит для утверждения 
в Совет депутатов схему управления местным хозяйством и коммунальной 
собственностью 
4.исполнительный комитет разрабатывает и вносит для утверждения 
в Совет депутатов проекты программ экономического и социального раз-
вития, а также проект местного бюджета 
5.все ответы верные 




4. на все вышеуказанные виды 









54. Осуществление общего контроля связано с деятельностью 
органов: 
1.общей компетенции 
2.государственных предприятий, учреждений, организаций 
3.местного самоуправления 
4.государственного управления на местах 
5. межотраслевой компетенции 
Ответ: 1 
55. Надведомственный контроль осуществляется в основном ор-
ганами: 
1.общей компетенции 
2.государственных предприятий, учреждений, организаций 
3.местного самоуправления 
4.государственного управления на местах 
5. межотраслевой компетенции 




4.государственного управления на местах 
5. межотраслевой компетенции 
57. Вид контроля, который осуществляется в пределах подведом-
ственности и представляет собой систематическую проверку деятельности 






58. Систематическое наблюдение специальными государственными 
органами за деятельностью неподчиненных им органов или лиц с целью 
предупреждения и выявления нарушений законности называется: 
1.общий контроль 
2. внутриведомственный контроль 
3. прокурорский надзор  
4. межотраслевой контроль 
5. судебный контроль 
59. Cуд, установив при рассмотрении конкретного дела, что в 














5. моральное осуждение 
60. Контроль судов общей юрисдикции за деятельностью орга-
нов исполнительной власти осуществляется: 
1. в процессе рассмотрения уголовных, гражданских и других дел 
2. после рассмотрения уголовных, гражданских и других дел 
3. систематически 
4. в процессе проверок деятельности 
5. нет правильного ответа 
61. Судебный контроль за субъектами административного права 
в Республике Беларусь осуществляют: 
1.Конституционный Суд Республики Беларусь 
2.суды общей юрисдикции 
3.вышеуказанные судебные органы 
4.хозяйственные суды 
5.административные суды 
62. В Республике Беларусь за субъектами административного 
права осуществляется два вида надзора: 
1.судейский и парламентский 
2.государственный и общественный 
3.административный и прокурорский 
4.внутридомственный и надведомственный 
5.постоянный и временный 
63.Надзор, осуществляемый за субъектами административного 
права отличается тем, что, он: 
1.осуществляется специальными органами 
2.осуществляется в отношении неподчиненных субъектов 
3.проводится по специальным вопросам 
4.осуществляется только за законностью действий конкретного объекта 
5.все ответы правильные 
64.Контроль и надзор за субъектами административного права 
являются: 
1.средствами реализации полномочий должностных лиц органов гос-
ударственного управления 
2.средствами достижения цели социально-экономического развития 
государства 
3.средствами обеспечения законности в государственном управлении 
4.средствами выполнения государственных задач 
5.мерой наказания лиц, виновных в нарушении дисциплины 
65. Административная правоспособность гражданина Республи-
ки Беларусь – это его способность: 
1.реализовывать с помощью своих действий свои права и обязанно-









2.нести административную ответственность за совершённые адми-
нистративные правонарушения 
3.иметь права и обязанности в сфере государственного управления 
4.обжаловать в административном порядке действия должностных 
лиц органов исполнительной власти 
5.осуществлять конституционное право на обращение в государ-
ственные органы 
66. Правительство Республики Беларусь формируется на срок: 
1.полномочий Президента Республики Беларусь  
2.установленный по усмотрению Президента Республики Беларусь 
3.который не установлен 
4.на 4 года 
5.на 5 лет 
67. Надзор за субъектами административного права представляет 
собой: 
1.разновидность контроля 
2.вид деятельности, не имеющий ничего общего с контролем 
3.разновидность государственного управления 
4.элемент местного самоуправления 
5.форму отчетности перед органами государственного управления 
68. Надведомственность административного надзора означает, 
что он осуществляется: 
1.в отношении субъектов, которые непосредственно подчинены 
2.в отношении организационно подчинённых субъектов 
3.в отношении непосредственно и организационно неподчинённых 
субъектов 
4.в рамках системы органов одной отраслевой принадлежности 
5.над высшими органами власти 
69. Органами, специально уполномоченными для осуществления 
административного надзора, являются: 
1.государственные инспекции, департаменты и приравненные к ним 
органы 
2.органы прокуратуры 
3.органы финансовых расследований 
4.органы в составе Комитета государственного контроля 
5.нет правильных ответов 
70. Должностные лица, осуществляющие административный 
надзор, как правило, наделены полномочиями: 
1.по беспрепятственному вхождению на территорию, в помещения, 
на склады поднадзорных субъектов 
2.по истребованию, изучению, изъятию документов 








4.по получению объяснений, по требованию устранения выявленных 
в ходе проверок нарушений 
5.всеми вышеперечисленными полномочиями 
71. Прокуратура Республики Беларусь осуществляет общий 
надзор за: 
1.всеми субъектами административного права 
2.всеми государственными органами, организациями и частными лицами 
3.всеми субъектами административного права, за исключением Пре-
зидента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь 
4.всеми судами Республики Беларусь 
5.палатами Национального собрания Республики Беларусь 
72. Прокурорский надзор осуществляется за: 
1.эффективностью и целесообразностью деятельности субъекта ад-
министративного права 
2. точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и 
иных нормативных правовых актов субъектами административного права 
3.за соответствием деятельности нижестоящих органов прокуратуры 
требованиям нижестоящих органов прокуратуры 
4.за соответствием деятельности поднадзорных субъектов требова-
ниям международных организаций 
5.за соблюдением всеми субъектами административного права прав 
человека и гражданина 
73. Для устранения нарушений закона прокурор вправе исполь-
зовать следующие акты прокурорского реагирования: 
1.протесты 
2.предписания 
3.постановления и представления 
4.официальные предупреждения 
5. все вышеперечисленные акты 
74. Общественный контроль – это: 
1.возможность граждан своими юридическими действиями осу-
ществлять права в сфере государственного управления 
2.такой вид контроля за субъектами административного права, кото-
рый осуществляется общественностью, не от имени государства 
3.способы и средства принудительного воздействия, применяемые 
уполномоченными органами государственного управления (должностными 
лицами) в целях прекращения административного поступка 
4. отношения, складывающиеся между субъектами административ-
ного права, при которых один субъект организационно подчинен другому 
5. деятельность государственной власти, направленная на осуществ-









75. Средствами обеспечения общественного контроля, реализуе-
мого гражданами Республики Беларусь в отношении органов государ-





5.нет правильного ответа 
76. Нарушение должностными лицами законодательства об об-
ращениях граждан может повлечь привлечение виновных к: 
1.конституционной ответственности 
2.материальной и гражданско-правовой ответственности 
3.дисциплинарной и административной ответственности 
4.политической ответственности 
5.все ответы верные 
77. Для обозначения средств административного оспаривания во 







78. В зарубежных странах омбудсман – это: 
1.независимое должностное лицо, которое выступает посредником в 
административных спорах, контролирует соблюдение прав человека админи-
стративными органами и уполномочено в этих целях проводить расследова-
ния, рекомендовать корректирующие действия и представлять доклады 
2.это гражданин, работающий в государственных организациях, за-
нимающий в них должность в установленном законодательством порядке, 
наделенный соответствующими должностными полномочиями 
3. лицо, которому административным правонарушением причинен 
моральный, физический или имущественный вред 
4. глава государства в странах с республиканской формой правления 
5. это лицо, которое не является гражданином определенного госу-
дарства и находится на его территории в силу вполне обоснованных опасе-
ний стать жертвой преследований в государстве своей гражданской при-
надлежности 
79. В зарубежных странах омбудсман, действующий в рамках ис-



















4.в Беларуси уполномоченный по правам национальностей и религий 
совмещает функции омбудсмана 
5.институт омбудсмана был упразднен в Беларуси в 2014 году 
81. В практике зарубежных стран деятельность омбудсмана рас-
пространяется прежде всего на область исполнительных действий 
публичной администрации, совершенных в результате: 
1. преступной халатности 
2. ответственного отношения к делу 
3. «плохого управления» 
4. справедливого решения 
5. неосмотрительности 
82. Полномочия омбудсмана в зарубежных странах при рассмот-
рении административных споров нередко обозначают термином: 
1. «пагубная самонадеянность» 
2. «юрисдикция справедливости» 
3. «суд справедливости» 
4. «устранение несправедливости» 
5. «паллиативная помощь» 
83. Согласно правовой доктрине зарубежных стран омбудсман: 
1.выступает как независимый публично-правовой посредник при 
разрешении споров между гражданином и административными органами 
2.это деполитизированный и идеологически нейтральный институт, 
исключающий использование методов политический борьбы для решения 
возникающих вопросов 
3.не имеет права принимать императивные решения, обладающие 
силой юрисдикционного акта 
4.осуществляет деятельность, которая является дополнительным 
средством разрешения административно-правовых споров и защиты граж-
данских прав по отношению к иным правозащитным механизмам 
5.соответствует всем вышеперечисленным утверждениям 
84. Как в доктрине стран континентальной семьи права соотно-
сятся понятия «юрисдикционный контроль над органами публичной 
администрации» и «судебный контроль над органами публичной ад-
министрации»? 
1.они совпадают 










3. понятие «судебный контроль» шире понятия «юрисдикционный 
контроль» 
4.это никак не связанные между собой понятия 
5.в разных странах это соотношение разное 
85. В странах континентальной правовой семьи считается, что 
юрисдикционный контроль над органами публичной администрации 
может осуществляться: 
1.административными судами и общими судами 
2. только квазисудебными органами 
3. только конституционными судами 
4. только судами общей юрисдикции 
5.нет правильного ответа 
86. Что из перечисленного относится к модели юрисдикционного 
контроля, существующей в некоторых зарубежных странах? 
1.модель эксклюзивной юрисдикции общих судов 
2.англосаксонская модель 
3.модель специализированного административного судопроизвод-
ства в общих судах 
4.модель организационной специализации внутри общих судов 
5.всё вышеперечисленное 
87. Характеризуя организацию публичной администрации  
во Франции, обычно выделяют следующие ее уровни: 
1. государственная администрация 
2. территориальные коллективы 
3. функциональная администрация 
4. все вышеперечисленные уровни 
5. нет правильного ответа 
88. Во Франции система местных органов государственной адми-
нистрации (администрация с территориальной компетенцией) вклю-
чает два составных элемента: 
1.префектуру и государственные периферийные службы 
2. легислатуру и магистрат 
3. магистратуру и нотариат 
4. совет штата и мэрию 
4. все вышеперечисленное 
89. Префект как должностное лицо публичной администрации  
во Франции: 
1. представляет государство в департаментах и регионах 
2. следит за исполнением законов, постановлений и решений прави-
тельства 
3. является «делегатом правительства, непосредственно представля-









4. выполняя указания компетентных министров, координирует дея-
тельность департаментских служб государственной гражданской админи-
страции и обеспечивает общее руководство деятельностью чиновников 
этих служб 
5. осуществляет все вышеперечисленные функции 
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без гражданства в Республике Беларусь»: Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь, 20.01.2006 г., №73: с изм. и доп. // Консуль-
тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019. 
23 О Регламенте Совета Министров Республики Беларусь: поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь, 14 февраля 2009 г.,  
№ 193: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
 
Основная литература 
1. Адміністратівне право Україны: підручник / Ю.П. Битяк,  
В.М. Гаращук [та ін.]; за ред. Ю.П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 544 с. 
2. Административное право зарубежных стран: учебник /  
А.Н. Козырин [и др.]; под ред. А.Н. Козырина, М.А. Штатиной. – М. : 
Спарк, 2003. – 462 с. 
Административное право : учеб. для студентов высш. учеб. заведений 
по спец. "Правоведение", "Экономическое право", "Политология" / [под 
общ. ред. Л. М. Рябцева]. – Минск : Амалфея, 2013. – 416 с. 
3. Габричидзе, Б.Н. Административное право России : учебник /  
Б. Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Велби, 2007. – 677 с. 
4. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. 
проф. В.В. Маклаков. – 4-е издание, переработанное и дополненное. – М. : 
Волтерс Клувер, 2003. – 624 с. 
5. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 1. Управленче-
ское право / А.Н. Крамник. – Минск : Тесей, 2008. – 672 с. 
6. Мах, И.И. Административное право Республики Беларусь: курс 
лекций / И.И. Мах. – Минск : Амалфея, 2008. – 703 с. 
7. Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов: сост.  









8. Россинский, Б. В. Административное право : учебник /  
Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. – 4-е изд., пересмотр. и доп. – М. : 
Норма, 2009. – 928 с. 
9. Телятицкая, Т.В. Административное право: ответы на 
экзаменационные вопросы: ответы на экзаменационные вопросы. 2-е изд. / 
Т.В. Телятицкая. – Минск : Тетралит, 2017. – 96 с. 
10. Телятицкая, Т.В. Административное право : учебно-методический 
комплекс / Т.В. Телятицкая, Л.М. Рябцев, А.Н. Шкляревский; Минский 
институт управления. – Мн. : Из-д-во МИУ, 2006. – 224 с. 
11. Тихомиров, Ю. А. Административное право и процесс : полный 
курс / Ю. А. Тихомиров : Изд-во Ю.А. Тихомирова, 2001. – 652 с. 
12. Пляхимович, И.И. Комментарий к Конституции Республики 
Беларусь [Текст] : в 2-х т. / И. И. Пляхимович– Минск: Амалфея, 2015. - 
Т.1. - 1224 с.; Т.2. - 984 с. 
 
Дополнительная литература 
14. Брэбан, Ги. Французское административное право / Г. Брэбан; 
Пер. с фр. Д.И. Васильева, В.Д. Карповича; Под ред. и со вступ. ст.  
С.В. Боботова. – М. : Прогресс, 1988. – 487 с. 
15. Галлиган, Д. Административное право: История развития и ос-
новные современные концепции / Д. Галлиган, В.В. Полянский, Ю.Н. Ста-
рилов. – М. : Юристъ, 2002. – 410 с. 
16. Глушко, Е.К. Публичная администрация и административные ре-
формы в зарубежных странах: учеб. пособие / Е.К. Глушко, А.Н. Козырин. – 
М. : ТЕИС, 2006. – 287 с. 
17. Егоров, А.В. Введение в теорию сравнительного правоведения / 
А.В. Егоров. – Новополоцк : ПГУ, 2007. – 192 с. 
18. Талапина, Э. В. Государственное управление в информационном 
обществе. Правовой аспект = Public administration in the information society. 
Legal aspect = L'administration publique dans la société de l'information. L'as-
pect juridique : монография / Э. В. Талапина ; Российская акад. наук, Ин-т 
государства и права. – М. : Юриспруденция, 2015. – 187 с. 
19. Старовойтов, О.М. Международная защита прав человека: посо-
бие для студентов фак. междунар. отношений спец. 1-24 01 01 «Междуна-
родное право» / О.М. Старовойтов. – Минск: БГУ, 2007. – 132 с. 
20. Тихомиров, Ю.А. Управление на основе права = Law-based 
administration / Ю. А. Тихомиров. – Москва : Формула права, 2007. – 484 с. 
21. Формы и методы государственного управления в современных 
условиях развития : монография / Институт государства и права РАН ; 










УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 4 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
4.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 
 
Название темы Количество часов 
лекций семинаров КУСР 
Административно-правовое принуж-
дение 
2 1 - 
Административное правонарушение 2 1 - 
Административная ответственность 2 2 2 
Административный процесс. Испол-
нение административных взысканий 
2 - - 
 





ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Понятие и виды административного правового принуждения. Си-
стема мер административного правового принуждения. 
2. Административно-предупредительные меры. 
3. Меры административного пресечения. 
4. Восстановительные меры. 
5. Понятие и задачи законодательства об административных право-
нарушениях. Система законодательства об административных правонару-
шениях Республики Беларусь и зарубежных государств. 
6. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) как основ-
ной источник законодательства об административных правонарушениях. 
7. Понятие и признаки административного правонарушения. Опре-
деление административного правонарушения в законодательстве Респуб-
лики Беларусь и зарубежных государств. 
8. Отличие административных правонарушений от иных видов пра-
вонарушений. 
9. Состав административного правонарушения. Понятие состава и 
его элементы.  
10. Множественность административных правонарушений и ее юри-
дическое значение в Республике Беларусь и зарубежных государствах.  
11. Обстоятельства, исключающие признание деяния административ-









12. Понятие административной ответственности. Отличие админи-
стративной ответственности от иных видов юридической ответственности. 
13. Принципы административной ответственности в Республике Бе-
ларусь и зарубежных государствах. 
14. Административные взыскания как меры административной ответ-
ственности. Система и сущность отдельных видов административных 
взысканий в Республике Беларусь и зарубежных государствах. 
15. Общие правила наложения административных взысканий в Рес-
публике Беларусь и зарубежных государствах. 
16. Освобождение от административной ответственности. 
17. Понятие освобождения от административной ответственности. 
Основания освобождения от административной ответственности по зако-
нодательству Республики Беларусь и зарубежных государств. 
 
4.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1.Основные формы административно-правовой защиты прав граждан 
в Республике Беларусь и Италии. 
2.Основные формы административно-правовой защиты прав граждан 
в Республике Беларусь и США. 
3.Основные формы административно-правовой защиты прав граждан 
в Республике Беларусь и Франции. 
4.Основные формы административно-правовой защиты прав граждан 
в Республике Беларусь и Японии. 
5.Административные процедуры в Германии. 
6.Административные процедуры в Российской Федерации. 
7.Административные процедуры в США. 
8.Административные процедуры в Японии. 
9.Учение об административном правонарушении в административ-
ном праве Беларуси. 
10.Система административных наказаний в Германии. 
11.Система административных наказаний в Франции. 
12.Система административных наказаний в Японии. 
13.Контроль за деятельностью публичной администрации в Респуб-
лике Беларусь и странах Европейского союза. 
14.Особенности института административной юстиции в Германии, 
Франции, Италии, России. 
15.Институт омбудсмена в административном праве зарубежных 
государств. 
16.Административное судопроизводство в Республике Беларусь: со-









17. Обстоятельства, исключающие административный процесс по за-
конодательству Республики Беларусь и зарубежных государств. 
18. Стадии административного процесса по делам об административ-
ных правонарушениях и особенности их правового регулирования в Рес-
публике Беларусь и зарубежных государствах. 
19. Административный процесс по делам об административных пра-
вонарушениях: понятие, задачи, принципы, участники. 
 
УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 
Упражнения 
Упражнение 1: 
–  дайте определение административного правонарушения, назовите 
признаки административного правонарушения. 
− в чем выражается общественная вредность административного пра 
вонарушения? Что понимается под виновностью? 
− что такое принцип объективного вменения? Применяется ли он в 
административно-деликтном праве? 
− в чём выражается специфика противоправности административно-
го правонарушения? Что означает административная наказуемость? 
− что понимается под административным правонарушением двой-
ственного характера? Какие административные правонарушения являются 
смешанными? 
− дайте понятие состава административного правонарушения. Как 
соотносятся понятия: «состав административного правонарушения» и «ад-
министративное правонарушение»? 
− назовите элементы состава административного правонарушения. 
Какие виды объектов административного правонарушения различают?  
− какие виды субъектов административного правонарушения разли-
чают? Укажите их особенности. Дайте определение потерпевшего. 
− дайте определение и назовите обязательные признаки объективной 
стороны состава административного правонарушения. 
− дайте определение и назовите обязательные признаки субъектив-
ной стороны состава административного правонарушения. 
− какие виды административных правонарушений и какие виды со-
ставов административных правонарушений различают? 




– Дайте определение административной ответственности. Какими ор-
ганами применяется административная ответственность в Республике Бе-









– Какими нормами регулируется административная ответственность? Что 
служит основанием для привлечения к административной ответственности? 
– Какие меры административной ответственности предусмотрены за-
конодательством? Назовите этапы административной ответственности. 
Дайте им характеристику. 
– Что является содержанием административной ответственности, ка-
кие цели она преследует? На каких принципах основывается администра-
тивная ответственность? 
– Назовите виды субъектов административной ответственности. 
– Дайте понятие общего субъекта административной ответственности. 
– Что понимается под специальным субъектом административной от-
ветственности? 
– Каковы особенности административной ответственности несовер-
шеннолетних? 
– Как соотносятся понятия: «субъект административного правонару-
шения» и «субъект административной ответственности»? Назовите осно-
вания освобождения от административной ответственности. 
– Что понимается под ограничением административной ответственности? 
– В чём состоят отличия административной ответственности от уго 




3.1 Назовите виды административных правонарушений по родовому 
объекту посягательства. 
3.2 Укажите видовые объекты: 1) в главе 9 КоАП Республики Бела-
русь; 2) в главе 11 КоАП Республики Беларусь. 
 
Упражнение 4. Впишите следующие административные правонару-









нарушения смешанного  
характера 
   
 
− отказ в приеме на работу (ст. 9.16 КоАП Республики Беларусь); 










− мелкое хищение (ст. 10.5 КоАП Республики Беларусь); 
− нарушение антимонопольного законодательства (ст. 11.24 КоАП); 
− противодействие выполнению функций временной администра-
ции по управлению банком (ст. 11.30 КоАП Республики Беларусь); 
− нарушение нормативных правовых актов в области охраны окру-
жающей среды (ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь); 
− загрязнение либо засорение вод (ст. 15.51 КоАП Республики Бе-
ларусь); 
− курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах 
(ст. 17.9 КоАП Республики Беларусь); 
− уничтожение, повреждение или утрата историко-культурных цен-
ностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус 
историко-культурной ценности (ст. 19.4 КоАП Республики Беларусь); 
− нарушение правил пользования газом в быту (ст. 20.9 КоАП Рес-
публики Беларусь). 
 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ 4 
(выбор 1 правильного ответа из 5) 
1.Согласно действующей в Беларуси доктрине деяние, признава-





5.всеми вышеперечисленными признаками 
2.По какому из общих критериев можно провести различие меж-
ду административным правонарушением и преступлением? 
1. административные правонарушения причиняют меньший вред 
общественным отношениям 
2. предусмотрены нормами административно-деликтного права, в 
то время как преступления – только нормами Уголовного кодекса 
3. за административные правонарушения и преступления установ-
лены различные меры ответственности 
4. различие по субъектам, уполномоченным разрешать дела об ад-
министративных правонарушениях и преступлениях 
5. по всем вышеперечисленным критериям 
3.В Республике Беларусь основным источником законодатель-
ства об административных правонарушениях является: 
1.Конституция Республики Беларусь 
2.Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 









4.Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях 
5.Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 
4.Состав административного правонарушения – это: 
1.особый порядок разрешения административно-правовых споров, 
при котором судебные или иные государственные органы рассматривают 
жалобы на действия органов государственного управления 
2.совокупность объективных и субъективных признаков, закреплён-
ных в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опас-
ное деяние как преступление 
3.совокупность определенных признаков, установленных админи-
стративно-деликтным законодательством, при наличии которых рассмат-
риваемый проступок относится к категории административных правона-
рушений 
4.внешне выраженное действие исполнительного органа (должност-
ного лица), осуществленные в рамках его компетенции и вызывающие 
определенные последствия 
5.нет правильного ответа 
5.По форме вины составы административных правонарушений 
можно разделить на: 
1. простые и альтернативные 
2. умышленные, неосторожные, смешанные 
3. материальные и нематериальные 
4. общие и специальные 
5. корыстные и некорыстные 
6.По способу отражения (описания) в законе признаков состава 
выделяют следующие составы административных правонарушений: 
1. простые и альтернативные 
2. умышленные, неосторожные, смешанные 
3. материальные и нематериальные 
4. общие, специальные и смешанные 
5. корыстные и некорыстные 
7.По виду субъекта правонарушения составы административных 
правонарушения подразделяются на: 
1. простые и альтернативные 
2. умышленные, неосторожные, смешанные 
3. материальные и нематериальные 
4. общие, специальные и смешанные 
5. корыстные и некорыстные 
8.По особенностям конструкции объективной стороны различа-
ются составы административных правонарушений: 
1. простые и альтернативные 








3. материальные и нематериальные 
4. общие, специальные и смешанные 
5. корыстные и некорыстные 
9.Составы административных правонарушений по мотиву пове-
дения субъекта правонарушения можно разделить : 
1. простые и альтернативные 
2. умышленные, неосторожные, смешанные 
3. материальные и нематериальные 
4. общие, специальные и смешанные 
5. корыстные и некорыстные 
10. Квалификацией административных правонарушений называется: 
1.установление соответствия между фактическими признаками со-
вершённого деяния и признаками конкретного состава правонарушения, 
предусмотренного соответствующей нормой административно-деликтного 
закона 
2.характеристика совокупности знаний и умений государственного 
служащего 
3.юридическое установление соответствия фактических обстоятель-
ств (признаков) общественно опасного деяния признакам состава преступ-
ления, предусмотренного уголовно-правовой нормой 
4.процесс оценки уровня качества  
5.деятельность органов государственного управления и должностных 
лиц по разрешению индивидуальных административных дел и применению 
соответствующих юридических санкций в административном порядке 
11.Административное правонарушение состоит из: 
1. объекта 
2. объективной стороны 
3. субъекта 
4. субъективной стороны 
5. всех вышеперечисленных элементов 
12.Объектом административного правонарушения являются: 
1. охраняемые административно-деликтным законом общественные 
отношения, которым при совершении правонарушения причиняется или 
может быть причинен вред 
2. совокупность предусмотренных нормой административно-
деликтного права признаков, характеризующих его во внешнем проявле-
нии, т. е. внешнюю сторону 
3. праводееспособное лицо, совершившее правонарушение 
4. психическое отношение физического лица к совершаемому про-
тивоправному деянию или его последствиям, осознанность своих поступ-
ков, поведения 










13.В каких странах юридические лица наравне с физическими 
могут быть субъектами административной ответственности? 
1.Франция, ФРГ, Швейцария 
2.Великобритания и Ирландия 
3.Дания, Швеция, Финляндия 
4.Бельгия, Нидерланды, Люксембург 
5.во всех западноевропейских странах 
14. Основным видом административных взысканий в западно-
европейских странах является: 
1.предупреждение 
2.штраф 
3.исправительные работы  
4.административный арест 
5.конфискация 
15. Какие из перечисленных административных взысканий 




3.исправительные работы  
4.административный арест 
5.все вышеперечисленные 
16. Основным законодательным актом, регулирующим в ФРГ 
отношения по поводу привлечения лиц к административной ответ-
ственности, является: 
1. Кодекс об административных правонарушениях 
2. Административный кодекс 
3. Закон о нарушениях порядка 
4. Закон об общественном благополучии 
5. Основной Закон ФРГ 
17. Одной из основных черт германского законодательства об 
административной ответственности является: 
1. отсутствие ограничивающих свободу санкций 
2. наличие большого количества видов административных взысканий  
3. наличие такого вида административного взыскания как админи-
стративный арест 
4. невозможность привлечения к административной ответственно-
сти государственных служащих 
5. отсутствие дополнительных административных взысканий 
18. По юридической значимости административные взыскания 
классифицируются на: 
1. окончательные и предварительные 









3. моральные, материальные и иные 
4. основные, дополнительные и смешанные 
5. применяемые только судом и применяемые судом и органами 
государственного управления? 
19. Сколько видов административных взысканий предусмотрено Ко-






20. Согласно Кодексу Республики Беларусь об административ-




3. исправительные работы 
4. административный арест 
5. все вышеперечисленные 
21. В Республике Беларусь только в качестве дополнительного 
административного взыскания может применяться: 
1. конфискация 
2. взыскание стоимости 
3. административный запрет на посещение физкультурно-
спортивных сооружений 
4. все вышеперечисленные взыскания 
5. нет правильного ответа 
22. Согласно законодательству об административной ответ-
ственности ФРГ в качестве дополнительных административных 
взысканий могут применяться: 
1. публичное порицание 
2. дисквалификация 
3. изъятие и взыскание 
4. лишение специального права и лишение права заниматься опре-
деленной деятельностью 
5. исправительные работы и административный арест 
23. В Республике Беларусь дела об административных правона-
рушениях уполномочены рассматривать: 
1. суды общей юрисдикции 
2. экономические суды 
3. Конституционный Суд Республики Беларусь  
4. суды и органы государственного управления (их должностные лица) 









24. В Республике Беларусь нормативным правовым актом, уста-
навливающим порядок административного процесса, является: 
1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонару-
шениях 
2. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях 
3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 
4. Закон Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве» 
5. Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур» 
25. Субъектами административных правонарушений согласно 
Кодексу Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях признаются: 
1. физические лица, индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица 
2. граждане, должностные лица, юридические лица 
3. граждане, иностранные граждане и лица без гражданства 
4. государство и субъекты федерации 
5. политические партии и иные общественные организации 
26. К числу субъектов административных правонарушений в со-
отвтетсвии с Кодексом Республики Беларусь об административных 
правонарушениях относятся: 
1. физические лица, индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица 
2. граждане, должностные лица, юридические лица 
3. граждане, иностранные граждане и лица без гражданства 
4. государство и субъекты федерации 
5. политические партии и иные общественные организации 
27. Отличие административной ответственности от иных видов 
юридической ответственности заключается в: 
1. характере и содержании ответственности 
2. нормативной базе и основании ответственности 
3. субъектах ответственности 
4. в том, что правом привлечения к административной ответствен-
ности обладает значительное количество органов государственного управ-
ления и их должностных лиц 
5. во всех вышеперечисленных особенностях 
28.В Республике Беларусь административному аресту не могут 
быть подвергнуты: 
1. граждане 
2. граждане и индивидуальные предприниматели 
3. должностные лица 
4. несовершеннолетние в возрасте от 14-ти до 18-ти лет 









29. По общему правилу в Республике Беларусь административ-
ной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко време-
ни совершения правонарушения: 
1. полной дееспособности 
2. возраста 14-ти лет 
3. возраста 16-ти лет 
4. возраста 18 лет 
5. возраста 21 года 
30. Согласно Кодексу Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях лицо считается не подвергавшимся админи-
стративному взысканию, если: 
1. истек срок исковой давности 
2. истек срок привлечения к административной ответственности 
3. погашена судимость 
4. в течение 1-го года со дня окончания исполнения основного и до-
полнительного административных взысканий не совершит нового админи-
стративного правонарушения 
5. в течение 3-х лет со дня окончания исполнения основного и до-
полнительного административных взысканий не совершит нового админи-
стративного правонарушения 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
КОНТРОЛИРУЕМАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (КУСР) 
 
Проблемы для изучения (темы рефератов) в рамках КУСР 
по теме «Административное правонарушение» 
1. Понятие и признаки административного правонарушения. Опре-
деление административного правонарушения в законодательстве Респуб-
лики Беларусь и зарубежных государств. 
2. Отличие административных правонарушений от иных видов пра-
вонарушений. 





Чем административные правонарушения отличаются от преступле-
















    





































КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ПО ТЕМАМ КУРСА 
 
1.Какая наука изучает наиболее общие закономерности управления? 
• общая теория права 
• кибернетика 
• административное право 
• сравнительное административное право 
• юридическая социология 
2.Административное право как отрасль права Республики Бела-
русь – это: 
• совокупность (система) правовых норм, регулирующих обще-
ственные отношения, в сфере государственного управления и отношения 
управленческого характера, возникающие во внутриорганизационной дея-
тельности иных государственных органов 
• система правовых норм, регулирующих порядок формирования 
выборных органов государства 
• отрасль белорусского права, совокупность юридических норм, ре-
гулирующих общественные отношения, возникающие по поводу имущества 
• совокупность социальных, экономических, политических и пра-
вовых механизмов, позволяющих гражданам участвовать в управлении 
государством 
• отрасль права, предметом которой являются общественные от-
ношения, связанные с образованием и расходованием государственных 
финансов 
3.Предметом административного права Республики Беларусь 
являются: 
• имущественные отношения и связанные с ними личные неимуще-
ственные отношения 
• совокупность общественных отношений, складывающихся в свя-
зи с совершением преступления 
• общественные отношения, складывающиеся в сфере государ-
ственного управления (исполнительной власти) 
• личные (доверительные) отношения между начальником и подчи-
ненным 
• отношения, основанные на равноправии сторон и договорных 
началах 















5. Метод административно-правового регулирования предполагает: 
• равенство сторон, участников, субъектов отношений 
• двустороннее волеизъявление 
• неравенство сторон, участников, субъектов отношений 
• договорные начала в регулировании общественных отношений 
• диспозитивность 
6. Государственное управление – это: 
• одна из ветвей государственной власти, представляющая собой 
совокупность полномочий по изданию законов 
• вид государственной деятельности, в рамках которого практиче-
ски реализуется исполнительная власть 
• деятельность государственных служащих по надзору за единооб-
разным и точным исполнением законов всеми юридическими и физиче-
скими лицами 
• управление делами главным образом местного значения 
• признаваемая и гарантируемая конституциями зарубежных стран 
деятельность граждан по решению вопросов местного значения 
7.Что такое административно-правовой норма? 
• это принятый Национальным Собранием Республики Беларусь 
правовой акт, регулирующий управленческие отношения  
• это правило поведения, регулирующие имущественные обще-
ственные отношения 
• это установленное государством правило поведения, регулирую-
щее общественные отношения в сфере государственного управления 
• это система источников права конкретного государства 
• это система договорных и обычных правил и принципов, выражаю-
щих согласованную волю государств и регулирующих отношения между ними 
8.Материальное административное право – это: 
• юридическое понятие, обозначающие административно-правовые 
нормы, с помощью которых государство воздействует на общественные 
отношения, регулируя их прямо и непосредственно 
• совокупность конвенционных и обычных норм ведения войны 
• давление на парламентария путем личного или письменного об-
ращения либо другим способом 
• совокупность норм, содержащихся в церковных канонах 
• в правовой терминологии США и некоторых других стран назва-
ние политических прав и свобод граждан 
9.Что такое процессуальное административное право? 
• совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, 









• деятельность органов государственного управления и должност-
ных лиц по разбирательству административных дел и применению соот-
ветствующих юридических санкций в административном порядке (без об-
ращения в суд) 
• система специальных судебных и квазисудебных органов по кон-
тролю за соблюдением законности в сфере государственного управления 
• порядок рассмотрения дел об административных правонарушени-
ях в суде или административных органах 
• это установленные государством общеобязательные правила по-
ведения, регулирующие общественные отношения, возникающие в про-
цессе разрешения индивидуально-конкретизированных дел в сфере госу-
дарственного управления 






11.Государственное управление, которое осуществляется по от-





• внешнее (функциональное) 
12.Внутриорганизационное государственное управление – это: 
• управление в отношении непосредственно неподчиненных субъектов 
• управление, осуществляемое Президентом Республики Беларусь и 
Советом Министров Республики Беларусь в масштабах всей страны 
• упарвление, направленное на организацию производства, создание 
условий для выработки продукции, оказании услуг, подготовки специалистов 
• управление, обеспечивающее организацию работы внутри госу-
дарственного орагана, учреждения, предприятия, суда, прокуратуры 
• управление, направленное на решение вопросов местного значения 
13.Местное самоуправление осуществляется: 
• местными исполнительными и распорядительными ораганми для 
решения вопросов местного значения 
• администрацией государственного органа, учреждения, предпри-
ятия в целях организации их работы  
• гражданами для для самостоятельного решения непосредственно 
или через избираемые ими органы социальных, экономических, политиче-









• Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Респуб-
лики Беларусь, республиканскими органами государственного управления 
для решения важных вопросов общереспубликанского значения 
• администрацией предприятия (организации), учреждения для обес-
печения производства продукции, оказания услуг и подготовки специалистов 
14.Как соотносятся между собой понятия «исполнительная 
власть» и «государственное управление»? 
• эти понятия совпадают 
• исполнительная власть является продолжением государственного 
управления 
• исполнительная власть реализуется посредством государственно-
го управления 
• государственное управление не имеет отношения к исполнитель-
ной власти 
• исполнительная власть никак не связана с государственным 
управлением 
15.Как понимается термин «публичная администрация» в зару-
бежных странах? 
• это организация и деятельность органов и учреждений, подчиненных 
публичной власти, обеспечивающих исполнение закона, действующих в пуб-
личных интересах и наделенных прерогативами публичной власти 
• это высший коллегиальный исполнительный орган государства 
• правительство в целом либо его часть или совокупность министров 
• это органы управления общественных организаций 
• это центральный орган государственного управления 
16.Какая из перечисленных характеристик органов публичной 
администрации является верной? 
• решения органов публичной администрации не могут быть отме-
нены вышестоящим органом 
• должностные лица органов публичной администрации всегда по-
лучают свои полномочия в результате выборов 
• органы публичной администрации формируются, образуются 
вышестоящими структурами 
• публичная администрация несет ответственность только перед 
избирателями 
• органы публичной администрации не включены в систему иерар-
хичных связей и строгого подчинения 
17.В чём отличие государственного управления от иных видов 
государственной деятельности? 
• государственное управление направлено на осуществление правосудия 
• основной функцией государственного управления является охра-









• в процессе государственного управления реализуется законо-
творчество 
• государственное управление носит исполнительно-
распорядительный характер 
• основными органами государственного управления являются суды 
18.Какое место занимает административное право в правовой 
системе Республики Беларусь? 
• Административное право является одной из подотраслей консти-
туционного права 
• Административное право – самостоятельная отрасль права, взаи-
мосвязана с другими отраслями права 
• Административное право – это обособленная группа юридиче-
ских норм, регулирующих однородные общественные отношения и вхо-
дящих в соответствующую отрасль права 
• Административное право является одним из институтов публич-
ного права Республики Беларусь 
• Административное право – это совокупность всех публично-
правовых норм, действующих на территории Республики Беларусь 
19.Какое из определений правовой системы является наиболее 
точным? 
• Система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков, право-
вых традиций, принятых членами определенной общности и используемых 
для регулирования их деятельности 
• Характеристика конституционно-правового статуса государства, 
предполагающая подчинение государства принципам права 
• Совокупность источников права и юрисдикционных органов кон-
кретного государства 
• Содержание данных, использование которых предопределяет ре-
шение той или иной правовой задачи 
• Процесс воздействия государства на общественные отношения с 
помощью юридических норм 
20.Система отрасли административного права – это: 
• Правовая система, в которой основным источником права призна-
ется судебный прецедент 
• Единый комплекс всех нормативных правовых актов государства, 
регулирующих административно-правовые отношения 
• Внутреннее строение административного права, заключающееся в 
разделении единых, внутренне согласованных административно-правовых 
норм на определенные части, называемые подотраслями и институтами 
• Совокупность юридических фактов, вызывающих возникновение, 
изменение и прекращений административно-правовых отношений 









21. Система административного законодательства – это:  
• Правовая система, в которой основным источником права призна-
ется судебный прецедент 
• Единый комплекс всех нормативных правовых актов государства, 
регулирующих административно-правовые отношения 
• Внутреннее строение административного права, заключающееся в 
разделении единых, внутренне согласованных административно-правовых 
норм на определенные части, называемые подотраслями и институтами 
• Совокупность юридических фактов, вызывающих возникновение, 
изменение и прекращений административно-правовых отношений 
• Совокупность всех применяемых в обществе социальных регуляторов  
22. Первичным элементом системы отрасли административного 
права Республики Беларусь является: 
• Нормативный правовой акт 
• Гражданско-правовая сделка 
• Правовая норма 
• Правовой обычай 
• Коллективный договор 






24. Что из перечисленного НЕ относится к особенностям админи-
стративно-правового регулирования? 
• Регулирование преимущественно в процессе осуществления госу-
дарственного управления 
• Оперативность в регулировании 
• Регулирование нормами различного уровня 
• Регулирование с использованием особых (в определенной мере) 
методов 
• Преобладание диспозитивных начал в регулировании 















26. По функциональному (целевому) назначению администра-
тивно-правовые нормы делятся на: 
• Типичные и нетипичные 
• Регулятивные и охранительные 
• Процессуальные и материальные 
• Общие и специальные 
• Постоянные и временные 
27. По содержанию можно выделить следующие административ-
но-правовые нормы: 
• Регулятивные и охранительные 
• Материальные и процессуальные 
• Постоянные и временные 
• Управомочивающие и обязывающие 
• Нормы законодательных актов и нормы актов законодательства 
28. Как называется один из способов изложения административ-












• Оперативные нормы 
30. Первичным элементом системы административного законо-
дательства Республики Беларусь является: 
• Нормативный правовой акт 
• Гражданско-правовая сделка 
• Правовая норма 
• Правовой обычай 
• Международный договор 
31. По юридической силе выделяют нормы: 
• Регулятивные и охранительные 
• Конституции и подзаконных актов 
• Конституции и подзаконодательных актов 
• Управомочивающие и обязывающие 










32. Какие элементы структуры характерны для регулятивных 
административно-правовых норм? 
• Гипотеза, диспозиция, санкция 
• Гипотеза, диспозиция 
• Диспозиция, санкция 
• Гипотеза, санкция 
• Нет правильного ответа 
33. Какие элементы структуры характерны для охранительных 
административно-правовых норм? 
• Гипотеза, диспозиция, санкция 
• Гипотеза, диспозиция 
• Диспозиция, санкция 
• Гипотеза, санкция 
• Нет правильного ответа 
34. Какая из перечисленных форм реализации норм административ-





• Все ответы неверные 
35. В зависимости от субъектов отношений выделяют следующие 
виды административно-правовых отношений: 
• Между гражданами Республики Беларусь и иностранными гражданами 
• Между различными органами государственного управления, не 
связанными отношениями подчиненности (например, между двумя мини-
стерствами) 
• Между юридическими лицами Республики Беларусь 
• Между государствами 
• Между государством и международной неправительственной ор-
ганизацией 
36.В структуру административно-правовых отношений НЕ 
включаются: 
• Субъекты административно-правовых отношений 
• Объекты административно-правовых отношений 
• Содержание административно-правовых отношений 
• Юридические понятия и категории 
• Юридические факты 
37. Субъектом административно-правовых отношений может 
быть лицо, обладающее: 









• Административной деликтоспосбностью 
• Гражданством Республики Беларусь 
• Административной правосубъектностью 
• Дипломатическим иммунитетом 
38. Что из перечисленного НЕ свойственно административно-
правовым нормам? 
• Императивный характер 
• Регулируют отношения в сфере государственного управления 
• Формализованный характер 
• Обеспечиваются принудительной силой государства 
• Диспозитивный характер 
39. НЕ являются носителями субъективных прав и обязанностей 
в сфере государственного управления: 
• Граждане Республики Беларусь 
• Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в 
Республике Беларусь 
• Социальные общности 
• Общественные объединения 
• Животные 
40. Усмотрение в сфере управления – это: 
• Обеспеченная мера возможного поведения гражданина или орга-
низации в сфере государственного управления 
• Свобода действий, право субъекта управления на самостоятель-
ное принятие решения, оценку фактических обстоятельств или совершение 
иных значимых действий 
• Верховенство и независимость власти 
• В странах англо-американской правовой системы право, содер-
жащееся в статутах 
• Профессиональная деятельность по реализации полномочий госу-
дарственных органов 
41. Субъектами, управомоченными реализовывать усмотрение в 
сфере управления, являются: 
• Граждане 
• Иностранные граждане 
• Лица без гражданства 
• Юридические лица 
• Отдельные должностные лица 
42. Основным источником административного права Республи-
ки Беларусь является: 
• Судебный и административный прецедент 










• Нормативный правовой акт 
• Юридическая доктрина 
• Религиозные тексты 
43. Какой нормативный правовой акт не содержит администра-
тивно-правовых норм? 
• Конституция Республики Беларусь 
• Трудовой кодекс Республики Беларусь 
• Закон Республики Беларусь «О Совете Министров Республики 
Беларусь» 
• Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
• Нет правильного ответа 
44. К числу основных научных школ государственного управле-






45. Главной особенностью американской школы управления яв-
ляется: 
• Изобилие теоретических построений 
• Игнорирование данных статистики 
• Практическая направленность исследований 
• Отсутствие кадрового потенциала 
• Сосредоточенность на научно-утилитарном направлении 
49.Что из перечисленного является одним из новых направлений 
в рамках английской школы государственного управления? 
• Институциональный подход 
• Организационная кибернетика 
• Бихевиористский метод 
• Целевая теория управления 
• Гражданская теория управления 
50.Что НЕ относится к чертам целевого государственного управ-
ления, перечисленным английским ученым М. Оукшоттом: 
• Каждый гражданин – работник предприятия, которое существует 
для определённых целей 
• Вклад в «общее дело» определяет ценность человека и приводит к 
отсутствию формального равенства 
• Справедливость выражается в распределении 
• Законодательство носит административный, прикладной характер 









51.Кто НЕ является представителем немецкой школы государ-
ственного управления: 
• Макс Вебер 
• Людвиг Эрхарад 
• Никлас Луман 
• Фридрих Шиллер 
• Арнольд Гелен 
52.Характерной особенностью французской школы является: 
1. Близость общественных наук к политическим и государственным 
вопросам 
2. Сосредоточенность на разработке теории «разумного эгоизма» 
3. Поиск идеальной модели государственного управления 
4. Внимание к вопросам ответственности граждан перед государством 
5. Внимание к вопросам ответственности государства перед гражданами 
53.Кто из авторов НЕ является представителем французской 
школы государственного управления? 
• А. Файоль 
• П. Авриль 
• М. Прело 
• М. Дюверже 
• П. Бомарше 
54.Какой из школ государственного управления принадлежит 






55. В СССР в годы господства партийной номенклатуры наука 
государственного управления: 
• Признавалась необходимой для эффективного осуществления 
управления 
• Рассматривалась как буржуазная, заведомо ложная 
• Получила развитие 
• Была включена в число первоочередных направлений научного знания 
• Занималась разработкой общих проблем государственного управления 
56. В правовой системе каких стран одним из источников адми-
нистративного права является судебный прецедент? 
• ФРГ и Республика Беларусь 
• Республика Беларусь и Франция 









• Республика Беларусь и другие страны Таможенного Союза 
• Нет правильного ответа 
57. В правовой системе какого государства административно-
правовые нормы находят выражение в административных прецедентах? 




• Российская Федерация 
58. Высший судебный орган Франции по рассмотрению админи-
стративных споров носит название: 
• Верховного административного суда Франции 
• Административного апелляционного суда 
• Административного трибунала Франции 
• Государственного Совета 
• Конституционного трибунала Франции 
59. Под административной юстицией понимается: 
• совокупность судебных и квазисудебных органов, занимающихся 
контрольной деятельностью и разрешающих споры, связанные с реализа-
цией функций органов исполнительной власти 
• система судебных инстанций, проверяющих нормативные право-
вые акты на соответствие конституции страны 
• ораны государства, осуществляющие правосудие по уголовным 
делам 
• совокупность судов, рассматривающих дела об административ-
ных правонарушениях 
• самостоятельная и независимая сфера публичной власти, осу-
ществляющая правосудие 
60. В каком из государств одновременно существуют две взаимно 
независимые системы судебных органов: суды общей юрисдикции и 
административные суды: 
• Республика Беларусь 
• Китайская Народная Республика 
• Французская Республика 
• Федеративная Республика Германия 
• США 













• административная юстиция Беларуси прекратила свое существо-
вание в 2014 году 
• административная юстиция Беларуси была создана в 2014 году 
62. В какой из стран одним из источников административного 
права является обычное право: 
• Республика Беларусь 
• Китайская Народная Республика 
• Французская Республика 
• Федеративная Республика Германия 
• Великобритания 
63. Какое из определений источника административного права 
является наиболее верным? 
• внешняя форма выражения административно-правовых норм 
• официальный документ установленной формы, принятый (издан-
ный) в соответствии с предусмотренной в законодательстве процедурой и 
содержащий административно-правовые нормы 
• совокупность всех административно-правовых норм, действую-
щих на территории конкретного государства 
• система всех действующих в стране нормативных правовых актов 
• совокупность юрисдикционных органов государства 
64. В какой из стран источником административного права яв-
ляются решения Федерального административного суда? 
• Федеративная Республика Германия 
• Российская Федерация 
• Французская Республика 
• Республика Беларусь 
• США 
65. В каком государстве нормативные правовые акты, образую-
щие «законодательство об общественном спокойствии», являются ис-
точниками административного права? 
• Китайская Народная Республика 
• Российская Федерация 
• Французская Республика 
• Республика Беларусь 
• Япония 
66. В каком государстве совместные нормативные правовые ак-
ты административных органов и руководящих органов Коммунисти-
ческой партии признаются источниками административного права? 
• Китайская Народная Республика 
• Российская Федерация 









• Республика Беларусь 
• Япония 
67. Систематизацией законодательства в административном 
праве признается: 
• форма нормативного правового акта, которым устанавливаются 
процедурные нормы 
• процесс сведения к единству нормативных правовых актов путем 
внешней или внутренней обработки их содержания 
• строение административного прав, заключающиеся в разделении 
правовых норм на группы 
• контроль за соблюдением установленных в государстве правил 
• материальный носитель правовой информации 







69. Являются ли постановления Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь источниками административного права Республи-
ки Беларусь? 
• Да 
• Нет, это источник прецедентного права 
• Нет, это источник обычного права 
• Нет, это источник права судебной практики 
• Да, если иное не предусмотрено Конституционным Судом Рес-
публики Беларусь 
70. Одним из источников административного прав в Республике 
Беларусь являются: 
• Индивидуальный договор 
• Трудовой договор 
• Гражданско-правовой договор 
• Нормативный договор 
• Предварительный договор 
71. Основным источником административного права в государ-
ствах романо-германской (континентальной) правовой системы  
является: 
• Юридическая доктрина 
• Судебный прецедент 









• Нормативный договор 
• Нормативный правовой акт 
72. Судебная система какого скандинавского государства вклю-
чает административную юстицию:  
• 1. Швеции 
• 2. Норвегии 
• 3. Дании 
• 4. Исландии 
• 5. В скандинавских странах нет системы административной юстиции 
73. Административное право как отрасль права Республики Бе-
ларусь обычно делят на части: 
• Материальную и процессуальную 
• Общую и особенную 
• Формальную и неформальную 
• Деликтную и процессуальную 
• Регулятивную и охранительную 
74.Целью науки сравнительного административного права НЕ 
является: 
• 1. Установление общих закономерностей развития права 
• 2. Создание универсальной правовой терминологии 
• 3. Разработка международных договоров 
• 4. Получение новых знаний 
• 5. Устранение неясностей в части понимания правовых принци-
пов и терминов 
75.В предмет науки сравнительного административного права 
входит: 
• Административно-правовые нормы Республики Беларусь и зару-
бежных стран 
• Административно-правовые отношения в Республике Беларусь и 
зарубежных странах 
• Административно-правовые категории 
• Практика применения норм административного права Республики 
Беларусь и зарубежных стран 
• Все вышеперечисленное 















77. К числу принципов государственного управления в Респуб-
лике Беларусь и зарубежных странах относится: 
• Законность 
• Гласность 
• Приоритетность человека, его прав и свобод 
• Сочетание централизации и децентрализации 
• Все ответы правильные 
78. В зарубежных странах принцип приоритетности человека, его 
прав и свобод означает, что: 
• административно-правовое регулирование по общему правилу 
допустимо лишь в том случае, если оно не нарушает основных прав и сво-
бод личности 
• административно-правовое регулирование должно не только ос-
новываться на нормах закона, но также и учитывать все действующие 
нормативно-правовые акты 
• администрация не может спонтанно отказаться от ею же установ-
ленной законной правовой практики 
• установления общих правил, гарантирующих справедливое и бес-
пристрастное отношение администрации к каждому гражданину 
• Нет правильного ответа 
79. К общим функциям государственного управления НЕ отно-
сится: 
• Прогнозирование 




80. Координация как функция государственного управления – это: 
• это определение целей, задач, пропорций, темпов, этапов, кон-
кретных показателей и сроков достижения тех или иных результатов 
• образование, упразднение и реорганизацию органов, учреждений, 
предприятий 
• деятельность субъектов управления по согласованию действий 
органов, предприятий, организаций, направленных на выполнение какой-
то единой задачи 
• вид управленческой деятельности, заключающийся в установлении, 
изменении или прекращении тех или иных управленческих отношений 
• состоит в воздействии управляющего на содержание деятельно-
сти управляемых путём нацеливания, указания основных её направлений 
81. Основными частями, составными элементами государствен-
ного управления являются: 









• Материально-технические действия 
• Издание правовых актов и совершение иных юридически значи-
мых действий 
• Заключение договоров 
• Все ответы правильные 
82. Что из перечисленного нельзя назвать характеристикой ис-
полнительной власти? 
• исполнительная власть – это относительно самостоятельная ветвь 
единой государственной власти, тесно взаимодействующая с законода-
тельной и судебной ветвями 
• исполнительная власть самостоятельна, но только в отношении 
своих функций и компетенции 
• исполнительная власть – непременный атрибут государственно-
властного механизма, построенного на началах разделения властей 
• исполнительная власть представляет собой совокупность полно-
мочий по осуществлению правосудия 
• исполнительная власть – это способность и возможность оказы-
вать воздействие на деятельность и поведение других субъектов, подчи-
нять их своей воле 
83. В Республике Беларусь административное усмотрение вправе 
осуществлять: 
• Президент Республики Беларусь 
• Совет Министров Республики Беларусь 
• республиканские органы государственного управления 
• местные органы государственного управления 
• Все ответы правильные 
84. Что из перечисленного входит в систему форм управленче-
ских действий (форм управления): 
• Издание нормативных правовых актов 
• Издание нормативных договоров 
• Вступление в брак 
• Бездействие 
• Нет правильного ответа 
85. Правовая форма управления, как правило, характеризуется 
следующими признаками: 
• Установление в нормативном акте 
• Наличие государственно-властной природы 
• Подзаконодательный характер управленческих действий и пол-
номочий органов управления и их должностных лиц 
• Главное содержание – исполнительно-распорядительная деятельность 









86. В зависимости от направленности действий субъектов адми-
нистративного права правовые формы управления делятся на: 
• Устные/ конклюдентные 
• Материальные/ процессуальные 
• Внутренние/ внешние 
• Правоохранительные/ регулятивные 
• Устные/ письменные 





• Все ответы правильные 
88. Неправовые формы управления (организационные формы) 
традиционно включают: 
• издание нормативных правовых актов 
• издание ненормативных и индивидуальных правовых актов 
• осуществление организационных действий 
• заключение договоров (административных договоров, междуна-
родных соглашений) 
• совершение юридически значимых действий или действий юри-
дического характера 
89. Признаками правового акта управления являются: 
• Представляет собой управленческое решение, подготовленное и 
принятое (утвержденное) по установленным правилам для решения кон-
кретных задач управления и реализации управленческих функций 
• Реализует властные полномочия при наличии одностороннего 
властного волеизъявления 
• Принимается в одностороннем порядке, т.е. специальный орган 
публичного управления или должностное лицо принимает административ-
ный акт и контролирует его исполнение 
• Влечёт юридические последствия (устанавливает, изменяет, от-
меняет нормы права; влечет возникновение, изменение, прекращение пра-
воотношений; служит юридическим фактом) 
• Все ответы правильные 
90. Правила проведения сравнительно-правового анализа подчи-
няются требованию: 
• правильное определение признаков сравниваемых правовых яв-
лений, норм, институтов и т. п., установление общественных и государ-
ственных задач, решение которых обусловило их появление и развитие 
• принадлежности объектов исследования к одной исторической эпохе 









• неравнозначности объектов исследования 
• идентичности среды существования объектов исследования 
91. Правовой акт управления – это: 
• Особая юридическая форма управленческой или исполнительно-
распорядительной деятельности 
• Официальное решение, принятое органом публичного управления по 
тому или иному вопросу исполнительно-распорядительной деятельности 
• Предписание полномочного органа государственного управления 
или специального должностного лица 
• Властное волеизъявление государственных органов и других 
субъектов государственного управления, которые устанавливают, приме-
няют, изменяют, отменяют правовые нормы и изменяют сферу их действия 
• Все ответы правильные 
92. В каком правовом акте Республики Беларусь перечислены 
государственные органы и должностные лица, уполномоченные изда-
вать нормативные акты: 
• Конституция Республики Беларусь 
• Закон Республики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь» 
• Закон Республики Беларусь «О Совете Министров Республики 
Беларусь» 
• В Республике Беларусь отсутствует такой правовой акт  
• Международные договоры, участницей которых является Респуб-
лика Беларусь 





• Форма молчания 
• Нет правильного ответа 
94. Письменная форма издания правового акта управления – это: 
• Действия должностного лица, выражающие его волю в поведении 
или в иной форме, по которой можно сделать заключение о его намерении 
• Решение, требование, указание, даваемое непосредственно во 
время личной беседы с подчиненным, на заседании или совещании, по те-
лефону или с использованием иных технических средств 
• Издание документа, в котором предписания соответствующего 
органа управления получают объективированное выражение 
• Подразумеваемый правовой акт управления, вытекающий из молчания 









95. Что НЕ относится общим требованиям, предъявляемым к 
нормативным правовым актам по Закону Республики Беларусь «О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь»: 
• соответствие их принципам нормотворческой деятельности (кон-
ституционности) 
• соответствие актов нижестоящих государственных органов 
(должностных лиц) актам Главы государства и вышестоящих государ-
ственных органов 
• игнорирование общепризнанных принципов международного права 
• защита прав и свобод, законных интересов граждан и социальной 
справедливости, научности, согласованности нормативного правового акта 
с иными нормативными правовыми актами 
• их принятие уполномоченным на то органом (должностным ли-
цом) в пределах своей компетенции, в порядке и форме, установленных за-
конодательством Республики Беларусь, и соответствие акта нормотворче-
ской технике 
96. На основании нормативных правовых актов управления из-
даются: 
• Индивидуальные и коллективные договоры 
• Индивидуальные правовые акты 
• Правовые нормы 
• Правовые институты 
• Административно-правовые отношения 
97. Президент Республики Беларусь уполномочен Конституцией 
Республики Беларусь издавать: 
• Положения 
• Законы 
• Международные договоры 
• Декреты  
• Уставы 




















100. Министерства Республики Беларусь издают: 
• Постановления и инструкции 
• Законы и постановления 
• Декреты и указы 
• Уставы и положения 
• Нормативные договоры 
98. Местные исполнительные комитеты и местные администра-
ции принимают: 
• Постановления и инструкции 
• Законы и постановления 
• Декреты и указы 
• Уставы и положения 
• Решения 
99. Председатель исполнительного комитета (руководитель 
местной администрации) издает: 
• постановления и инструкции 
• распоряжения 
• декреты и указы 
• уставы и положения 
• решения 
100.Руководители предприятий, учреждений и организаций 
издают: 
• постановления и инструкции 
• декреты и указы 
• приказы и распоряжения 
• уставы и положения 
• решения 
101.По времени действия правовые акты управления бывают: 
• коллегиальные и единоначальные 
• постоянного и временного действия 
• устные и письменные 
• молчаливые и конклюдентные 
• нет правильного ответа 
102.По способу принятия решений правовые акты управления 
делятся на: 
• коллегиальные и единоначальные 
• постоянного и временного действия 
• устные и письменные 
• молчаливые и конклюдентные 









103.Юридическая сила правового акта управления – это: 
• в широком смысле содержание данных (сообщений), которое 
предопределяет решение той или иной правовой задачи 
• совокупность источников права конкретного государства 
• способность выступать в качестве административно-правовой 
формы реализации исполнительной власти, т. е. полностью соответство-
вать ее задачам, целям и функциям 
• совокупность определенных приемов, правил, методов, применяе-
мых при разработке содержания и структуры нормативных правовых актов 
• преувеличенное подчёркивание юридической стороны какого-
либо вопроса, явления 
104.Порядок принятия (издания) правовых актов управления 
включает (исключите неправильный вариант):  
• подготовку проекта акта 
• рассмотрение проекта акта 
• вынесение решения 
• придание выносимому решению правовой (юридической) формы 
• разглашение акта 
105. Проект нормативного правового акта подлежит экспертизе. 





• любой из вышеперечисленных 







107.Определение: «Наука, которая занимается аналитическим 
изучением современности путём сопоставления двух или более нацио-
нальных правовых систем либо их отдельных аспектов с целью выяв-
ления их общих или отличительных свойств» подходит к: 
• сравнительному правоведению 
• конституционному праву 











108.Объектом науки сравнительного административного права 
выступают: 
• вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги, рабо-
ты, услуги, объективированные результаты творческой интеллектуальной дея-
тельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства инди-
видуализации изделий, имущественные права и другое имущество 
• объективно существующая в разных странах сравнительно-
правовая действительность 
• общественные отношения, охраняемые уголовным законом от 
преступных посягательств 
• вещественные доказательства, документы, тело и состояние пси-
хики человека, трупы, животные, образцы, а также относящиеся к предме-
ту экспертизы сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела 
• права и свободы человека и гражданина, а также суверенитет, не-
зависимость государства, публичная власть 






110.К какому понятию относится следующее определение: «При-
ёмы, способы, подходы, которые используются для познания предмета 






111.Система методов, набор способов и приемов сравнительно-






112.Сравнительно-правовой метод – это: 
• метод научного познания, с помощью которого изучаются основ-
ные понятия юриспруденции: даются определения понятиям, толкование 
их смысла, классификация понятий, выявляются их признаки и т.д. 
• логический прием научного познания, предполагающий изучение 









• логический прием научного познания, предполагающий условное 
разделение сложного государственно-правового явления на отдельные части 
• метод научного познания, предполагающий использование со-
временных технических достижений: математические модели, алгоритмы, 
компьютерные программы и т.д. 
• метод научного познания, предполагающий сопоставление юри-
дических понятий, явлений и процессов и выявление между ними сходства 
и различий 
113.Автором широко известной работы «Политика», написан-
ной на основе сравнительно-правового анализа конституционного за-




• Фома Аквинский 
• Теофраст 
114.Автором общеизвестного труда «Законы», в рамках которого 
проводится сравнение законов различных греческих полисов и на ос-





• Фома Аквинский 
• Никколо Макиавелли 
115.В каком древнем государстве около 2-х тыс. лет до нашей 
эры был создан первый из всех известных трудов по государственному 
управлению «Поучения Птаххотепа своему сыну…»: 
• Древний Рим 
• Афины 
• Вавилон 
• Древний Египет 
• Ассирия 
116.Автором труда, известного под названием «Государь» о ме-
тодах захвата власти, принципах управления и умениях, необходимых 




• Фома Аквинский 









117. Кто является автором труда «Два трактатов о государствен-
ном правлении», в котором впервые было обосновано право народа на 
восстание и ношение оружия: 
• Томас Гоббс 
• Джон Локк 
• Фрэнсис Бэкон 
• Ш.-Л. Монтескьё 
• Св. Августин 
118.В каком государстве был впервые учрежден институт прези-
дентства? 
• Республика Беларусь 
• Федеративная Республика Германия 
• Французская Республика 
• США 
• Российская Федерация 
119. Как называется работа Ш.-Л. Монтескьё, в которой был 




• «О духе законов» 
• «Два трактата о государственном правлении» 
120.Автором труда «Учение об управлении…» (1865 г.), в кото-
ром была выдвинута идея социального государства, является: 
• Михаил Сперанский 
• Лоренц фон Штейн 
• Карл Маркс 
• Макс Вебер 
• Вильгельм фон Гумбольдт 
121.Государственный деятель, который предлагал кардинально 
реформировать политическое устройство Российской империи начала 
XIX в., организовав его по принципу разделения ветвей власти: 
• Михаил Сперанский 
• Лоренц фон Штейн 
• Карл Маркс 
• Макс Вебер 
• Вильгельм фон Гумбольдт 
122.Термин «национальное право» тождественен термину: 
• «внутригосударственное право» 
• «международное право» 









• «правовая семья» 
• «система законодательства» 
123.Термин «внутригосударственное право» тождественен термину: 
• «материальное право» 
• «процессуальное право» 
• «национальное право» 
• «международное право» 
• «правовая семья» 
124.Акты республиканских органов государственного управле-
ния Республики Беларусь распространяют свое действие: 
• на территорию административно-территориальной единицы 
• лишь на определенные территории 
• на всю территорию республики 
• на территорию иностранного государства 
• нет правильного ответа 
125.Прекращение действия правовых актов управления может 
быть осуществлено и по основаниям: 
• в силу отмены акта 
• в силу исполнения содержания акта 
• в силу истечения срока действия временного акта 
• в силу издания нового акта, вобравшего в себя содержание первого 
• все ответы верные 






• все ответы верные 
127.По общему мнению германских правоведов, административ-
ное право является ничем иным, как: 
• самостоятельной отраслью права 
• продолжением конституционного права, реализацией его основ-
ных принципов и положений 
• подотраслью государственного права 
• частью полицейского права 
• правом администрации 
128.В зависимости от того, каким органом принимаются норма-
тивные правовые акты, способов их принятия, а также юридической 










• конституционные законы 
• органические законы 
• обычные законы 
• все ответы правильные 
129.Определение государственного органа даётся в ч. 1 ст. 3 За-
кона Республики Беларусь: 
• «О Президенте Республики Беларусь» 
• «О прокуратуре Республики Беларусь» 
• «О государственной службе в Республике Беларусь» 
• «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 
• «О Совете Министров Республики Беларусь» 
130.Согласно законодательству Республики Беларусь государ-
ственный орган – это (выберите наиболее точный ответ): 
• добровольное общественное объединение граждан, связанных 
общими производственными, профессиональными интересами по роду их 
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их соци-
ально-трудовых прав и интересов 
• образованная в соответствии с Конституцией Республики Бела-
русь, иными законодательными актами организация, осуществляющая гос-
ударственно-властные полномочия в соответствующей сфере (области) 
государственной деятельности 
• самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами 
юридического лица, который на основе использования трудовым коллек-
тивом имущества производит и реализует продукцию, выполняет работы, 
оказывает услуги 
• независимое, образованное на основе индивидуального добро-
вольного членства объединение граждан, призванное содействовать выяв-
лению и выражению политической воли граждан и участвующее в выборах 
• республиканский орган государственного управления, реализую-
щий функцию государственного регулирования в конкретной сфере дея-
тельности 
131.Основные признаки государственного органа выражаются в 
следующем: 
• осуществляет от имени государства его задачи и функции 
• обладает государственно-властными полномочиями 
• имеет свою организованную структуру, территориальный мас-
штаб деятельности, компетенцию 
• образуется в порядке, установленном законом, осуществляет воз-
ложенные на него задачи посредством одного из видов государственной 
деятельности 









132.Органы исполнительной власти осуществляют специфическую 




• государственное управление 
• прокурорский надзор 
133.Компетенция органов государственного управления Респуб-
лики Беларусь закрепляется в: 
• Конституции Республики Беларусь 
• законах 
• декретах и указах Президента Республики Беларусь 
• уставах или положениях о том или ином органе 
• все ответы правильные 
134.В статье 106 Конституции Республики Беларусь закреплено, 
что «исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет…»: 
• Президент Республики Беларусь 
• Правительство - Совет Министров Республики Беларусь 
• Национальное Собрание Республики Беларусь 
• Палата представителей 
• Совет Республики 
135.Центральным органом государственного управления Рес-
публики Беларусь является: 
• Президент Республики Беларусь 
• Национальное Собрание Республики Беларусь 
• Палата представителей 
• Совет Республики 
• Правительство - Совет Министров Республики Беларусь 
136.В Республике Беларусь исполнительные комитеты первич-
ного, базового, областного уровней: 
• входят в систему органов исполнительной власти и являются ор-
ганами местного управления 
• входят в систему органов местного самоуправления 
• не являются государственными органами 
• не осуществляют исполнительную влать 
• нет правильного ответа 
137.Что из перечисленного НЕ относится к республиканским ор-
ганам государственного управления Республики Беларусь? 
• Национальный банк Республики Беларусь 
• Совет Министров Республики Беларусь 









• министерства Республики Беларусь 
• государственные комитеты Республики Беларусь 
138.Что из перечисленного является органом государственного 
управления в Республике Беларусь? 
• Верховный Суд Республики Беларусь 
• Советы депутатов 
• Конституционный Суд Республики Беларусь 
• Национальное собрание Республики Беларусь 
• все ответы неверные 
139.К числу республиканских органов государственного управ-
ления в Республике Беларусь относятся: 
• областные суды и суд г. Минска 
• комитеты при Совете Министров Республики Беларусь 
• государственные комитеты 
• нотариальные конторы 
• юридические консультации 
140.Принципами построения органов государственного управле-





• все ответы верные 
141.Отраслевой принцип построения аппарата управления ис-
пользуется: 
• в случае, когда у одного начальника несколько подчиненных, но у 
подчиненного – только один начальник 
• там и тогда, где и когда необходимо объединить под началом од-
ного органа однородные объекты (предприятия, учреждения) управления, 
занимающиеся хозяйственной, социально-культурной или административ-
но-политической деятельностью 
• в случае, когда образуемому органу управления поручается осу-
ществлять управление по отношению к объекту, не находящемуся в его 
административном подчинении 
• в ситуации, когда создается такой орган, который осуществляет об-
щее управление в отношении всех объектов, расположенных на определенной 
территории (города, района, района в городе, области, всей республики). 
• все ответы неверные 
142.По такому принципу построены Совет Министров, местные 













• все ответы верные 
143.Принципом деятельности органов государственного управ-
ления является: 
• разделение труда  
• принцип полномочий и ответственности 
• дисциплина  
• единоначалие 
• все ответы верные 
144. Принципом деятельности органов государственного управ-
ления НЕ является: 
• единство действий 
• вознаграждение персонала 
• централизация 
• безынициативность 
• скалярная цепь (иерархия) 
145. В Республике Беларусь порядок формирования органов гос-
ударственного управления устанавливается нормативным правовым 
актом: 
• Конституцией Республики Беларусь 
• Законом «О Совете Министров Республики Беларусь» 
• Законом «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» 
• Законом «О Президенте Республики Беларусь» 
• всеми перечисленными актами 
146. По действующему в Республике Беларусь законодательству 





• в любом из вышеперечисленных 
147. Создание органов государственного управления осуществля-
ется двумя способами: 
• создания и ликвидации 
• реорганизации и ликвидации 
• образования и формирования 
• образования и развития 









148. Организация публичной администрации в зарубежных стра-
нах основывается (выберите наиболее точный ответ): 
• на принципах, разработанных в каждой стране 
• на всеобщих принципах права 
• на принципах законности и справедливости 
• на принципах самоуправства и бесконтрольности 
• на принципах закона и порядка 
149. Вертикальные взаимоотношения внутри публичной админи-
страции в зарубежных странах определяют принципы: 
• эффективности и стабильности 
• подконтрольности и подотчетности 
• централизации и децентрализации 
• подчинения закону и праву 
• нет правильного ответа 
150.Децентрализация как принцип организации публичной ад-
министрации в зарубежных странах предполагает: 
• что нижестоящие органы подчиняются вышестоящим 
• что часть функций публичной администрации передается на 
местный уровень власти 
• что все властные полномочия сосредоточены у одного органа 
• что администрация связана существующими законами 
• что администрация должна иметь определенную свободу действий 





• запасной вариант 
• нет правильного ответа 
152.Великобритании функции общего руководства и координа-
ции деятельности публичной администрации осуществляют: 
• Аппарат Совета Министров и Секретариат Совета Министров 
• Секретариат Премьер-министра и Секретариат Кабинета Министров 
• Глава Совета Безопасности 
• Спикер Палаты общин 
• Премьер-министр Великобритании 
153.Практически во всех зарубежных странах в основании пуб-












• властных структур 
• исполкомов 
154.Западные административисты обычно выделяют следующие 
основные функции министерства: 
• функция трансформации общенациональной политики в конкрет-
ное управленческое действие 
• функция управления службами министерства 
• функция координации 
• контрольная функция 
• все ответы правильные 
155.В зарубежных странах органы специализированного управ-






156.В США центральные органы отраслевого управления назы-
ваются: 





157. В каких из указанных стран законодательство признает в 
качестве органа государственной администрации должность мини-
стра, но не само министерство? 
• Республика Беларусь 
• Швеция и Норвегия 
• Великобритания и Польша 
• США и Франция 
• Российская Федерация 
158. Термин «государственный аппарат» употребляется для обо-
значения: 
• всей системы органов государства 
• системы публичной администрации 
• системы органов исполнительной власти 
• аппарата главы государства 









159. В ряде латиноамериканских государств (Мексика, Панама, 
Перу и др.) за центральными органами отраслевого управления за-






160. Структура органа государственного управления Республики 
Беларусь состоит из следующих элементов: 
• руководство 
• отраслевые подразделения 
• функциональные подразделения 
• вспомогательные подразделения 
• из всех перечисленных 
161. Штаты органа государственного управления – это: 
• постоянный состав сотрудников в органе 
• количество необходимых должностей в органе, их наличие 
• структурное подразделение органа 
• руководство органа 
• нет правильного ответа 
162. В Республике Беларусь по территориальному масштабу дея-
тельности различают следующие органы государственного управления: 
• общие и локальные 
• центрального руководства и местного руководства 
• общегосударственные и местные 
• межтерриториальные и центральные 
• республиканские и общегосударственные 
163. По порядку образования органы государственного управле-
ния Республики Беларусь делятся на органы, образуемые: 
• Президентом 
• Советом Министров 
• республиканскими органами государственного управления 
• местными исполнительными и распорядительными органами 
• все ответы правильные 
164. По характеру компетенции органы государственного управ-
ления в Республике Беларусь разделяются: 
• на органы общей компетенции 
• на органы специальной компетенции 
• на органы отраслевой компетенции 








• все ответы правильные 
165. Аналогом органов государственного управления межотрас-
левой компетенции в зарубежных странах являются: 
• министерства отраслевого управления 




166. По порядку разрешения подведомственных вопросов органы 
государственного управления Республики Беларусь делятся на: 
• единоличные и коллективные 
• коллегиальные и единоначальные 
• индивидуальные и общественные 
• множественные и единичные 
• все ответы правильные 
167. По источнику финансирования органы государственного 
управления Республики Беларусь делятся на: 
• самостоятельные и зависимые 
• финансируемые за народные деньги или за счет спонсорской помощи 
• финансируемые и дотационные 
• госбюджетные и хозрасчетные 
• все ответы правильные 
168. В зарубежных странах должностные лица, не являющиеся 
руководителями министерств, но выполняющие отдельные поручения 
премьер-министра и имеющие право решающего голоса на заседаниях 
правительства, именуются: 
• министрами без портфеля 
• министрами без министерства 
• премьер-министрами 
• министрами по специальным поручениям 
• квазиминистрами 
169. В зарубежной практике в структуре министерства выделяют 




• территориальные (периферийные) 
• все ответы правильные 
170. Местное самоуправление по законодательству Республики 









• форма организации и деятельности местных исполнительных и 
распорядительных органов для решения вопросов местного значения ис-
ходя из общегосударственных интересов и интересов населения, прожива-
ющего на соответствующей территории 
• форма организации и деятельности граждан для самостоятельного 
решения непосредственно или через избираемые ими государственные и 
общественные органы социальных, экономических, политических и куль-
турных вопросов местного значения, исходя из интересов населения и осо-
бенностей развития административно-территориальных единиц 
• право и реальная способность органов местного самоуправления 
регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, 
действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местно-
го населения 
• метод юридического властвования, или властных требований, ис-
ходящих от правомочного субъекта управления 
• необходимое условие поддержания дисциплины, законности, по-
рядка и организованности, охраны свобод и соблюдения прав граждан в 
процессе деятельности государства 
171. Западные административисты рассматривают компетенцию 
министерства, как правило, сквозь призму правомочий министра.  
По каким направлениям министр реализует свои юридические пол-
номочия? 
• руководит служащими своего министерства 
• принимает индивидуальные административные решения 
• решает финансовые вопросы своего министерства 
• представляет государство во всех вопросах, относящихся к ком-
петенции его министерства 
• по всем вышеперечисленным 
172. Смена министра в большинстве зарубежных стран: 
• не ведет к автоматическим изменениям в аппарате министерства 
• влечет полную смену аппарата министерства 
• усиливает вероятность роспуска парламента 
• означает полную отставку правительства 
• вызывает необходимость сменить состав аппарата министерства 
173. Единая система органов местного управления на территории 
Республики Беларусь состоит из: 
• областных, районных, городских, поселковых и сельских Советов 
депутатов 
• областных, районных, городских, поселковых и сельских депар-
таментов местного управления 
• областных, районных, городских, поселковых и сельских испол-









• областных, районных, городских, поселковых и сельских инспек-
ций и управлений 
• областных, районных, городских, поселковых и сельских отделов 
и служб 
174. Местное самоуправление в Республике Беларусь осуществ-
ляется в границах (выберите наиболее точный ответ): 
• административно-территориальных и территориальных единиц 
• области, района, города 
• всей республики 
• нескольких отдельных территорий 
• нет правильного ответа 
175. Особенности органов местного управления в Республике  
Беларусь: 
• призваны осуществлять местное управление 
• действуют в пределах административно-территориальных единиц 
• являются низшим звеном в системе органов государственного 
управления 
• представляют значительную часть местных органов в государ-
ственном управлении 
• все ответы правильные 
176. В Беларуси существуют следующие уровни исполнительных 
комитетов: 
• низовой, средний, высший 
• первичный, базовый, областной 
• административный и штатный 
• республиканский и местный 
• общегосударственный и муниципальный 
177. В Республике Беларусь в состав исполкома входят: 
• председатель 
• заместители (заместитель) председателя 
• управляющий делами (секретарь) 
• члены исполкома 
• все ответы правильные 
178. Что из перечисленного НЕ относятся к признакам местной 
администрации? 
• коллегиальный орган 
• орган общей компетенции 
• орган местного управления 
• является юридическим лицом и входит в систему органов испол-
нительной власти 









179. Руководители исполнительных комитетов в Республике Бе-
ларусь назначаются на должность и освобождаются от должности: 
• Парламентом Республики Беларусь 
• Советами депутатов Республики Беларусь 
• Президентом Республики Беларусь или в установленном им по-
рядке и утверждаются в должности соответствующими местными Совета-
ми депутатов 
• не назначаются, а избираются на должности местным населением 
• избираются из числа депутатов местных Советов депутатов 
180. В Беларуси исполнительный комитет ответствен перед Со-
ветом депутатов по вопросам, отнесенным к компетенции Совета. Ос-
новными из них являются: 
• программы экономического и социального развития 
• исполнение бюджетов 
• местные налоги и сборы 
• организация управления и распоряжение коммунальной соб-
ственностью 
• все вышеперечисленные 
181. В Беларуси местные администрации создаются: 
• в городах 
• в городах с районным делением 
• во всех административно-территориальных единицах 
• произвольно на разных территориях 
• в сельской местности 
182. В Республике Беларусь местная администрация подотчетна и 
подконтрольна: 
• городскому исполнительному комитету 
• областному исполнительному комитету 
• Президенту Республики Беларусь 
• местному населению 
• никому 







184. В Республике Беларусь решения местных исполнительных и 










• Палатой представителей 
• Президентом 
• Советом Республики 
• прокурором 
• Конституционным Судом 
185. К исключительной компетенции местных Советов депутатов 
в Республике Беларусь относятся: 
• утверждение программ экономического и социального развития, 
местных бюджетов и отчетов об их исполнении 
• установление в соответствии с законом местных налогов и сборов 
• определение в пределах, установленных законом, порядка управ-
ления и распоряжения коммунальной собственностью 
• назначение местных референдумов 
• все вышеперечисленное 
186.В какой из стран Президент избирается путем прямых выборов? 




• Республика Беларусь 
187. В какой из стран Президент избирается путем косвенных 
выборов? 
• Республика Беларусь 
• Российская Федерация 
• Французская Республика 
• США 
• Республика Польша 
188. Как с латинского языка переводится термин «президент»? 
• первый среди равных 
• главный среди первых 
• сидящий впереди 
• смотрящий далеко 
• всёвидящий 
189. В каком из государств Президент является не только главой 
государства, но и исполнительной власти? 
• Республика Беларусь 
• Российская Федерация 
• США 
• Федеративная Республика Германия 









190. В целях реализации организационной функции исключи-
тельно Президенту согласно ст. 84 Конституции Республики Беларусь 
принадлежит право: 
• осуществлять образование, упразднение и реорганизацию Адми-
нистрации Президента Республики Беларусь; 
• осуществлять образование, упразднение и реорганизацию иных 
органов государственного управления; 
• определять структуру Правительства 
• принимать решение об отставке Правительства и его членов 
• Президенту принадлежат все из вышеуказанных правомочий 
191. Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики 
Беларусь является: 
• Президент 
• Министр обороны 
• Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил 
• Премьер-министр 
• Председатель Государственного пограничного комитета 
192. Премьер-министр Республики Беларусь назначается  
на должность: 
• Президентом Республики Беларусь с согласия Палаты представи-
телей Национального собрания Республики Беларусь 
• Палатой представителей Национального собрания Республики 
Беларусь с согласия Президента 
• Палатой представителей и Советом Республики совместно 
• Правительством Республики Беларусь 
• Избирается путём прямых выборов народом 
193. Руководство Президента подчиненными органами государ-
ственного управления предполагает: 
• подчинение воле Президента деятельности руководимых 
• определённую зависимость руководимых от руководящего, т. е. 
Президента 
• возможность Президента направлять деятельность руководимых 
органов 
• подотчётность руководимых органов Президенту 
• всё вышеперечисленное 
194. Кто вправе на территории Республики Беларусь или в от-
дельных ее местностях вводить режимы чрезвычайного или военного 
положения? 
• Премьер-министр 
• Министр обороны 










• Любое из перечисленных лиц 
195. В Аппарат Президента Беларуси включается: 
• Служба безопасности Президента. 
• Администрация Президента Республики Беларусь; 
• Управление делами Президента Республики Беларусь; 
• Совет Безопасности Республики Беларусь 
• Все вышеперечисленные органы 
196. Какой из нижеперечисленных органов НЕ входит в Аппарат 
Президента Республики Беларусь? 
• Администрация Президента 
• Управление делами Президента 
• Совет Безопасности Республики 
• Комитет государственного контроля 
• Совет Министров 
197. Аппарат Президента Республики Беларусь – это: 
• совокупность органов государственного управления, призванных 
оказывать Президенту помощь в работе, выполнять его указания и поручения 
• организация или учреждение, выполняющее государственные за-
дачи и наделенное соответствующими властными правомочиями 
• республиканский орган государственного управления, действую-
щий под непосредственным управлением Президента 
• государственный орган конституционного контроля, учрежден-
ный для обеспечения верховенства Конституции 
• нет правильного ответа 
198. Комитет государственного контроля Республики Беларусь 
образуется: 
• Премьер-министром 
• Национальным собранием 
• Президентом 
• Советом Министров 
• Председателем Комитета государственного контроля 
199. Управленческая деятельность Президента Республики Бела-
русь выражается в следующих формах:  
• правообразующей и правотворческой 
• правоохранительной и регулятивной 
• правовой и неправовой 
• правовой и антиправовой 
• нет правильного ответа 
200. К правовым формам управленческой деятельности Прези-













• все вышеперечисленные 
201. К общегосударственным органам государственного управле-
ния Республики Беларусь относятся: 
• аппарат Президента Республики Беларусь 
• Совет Министров Республики Беларусь 
• министерства  
• государственные комитеты  
• все ответы правильные 
202. Органы государственного управления Республики Беларусь 
подразделяются на виды по следующим критериям: 
• по масштабу деятельности 
• по порядку образования 
• по характеру компетенции 
• по порядку разрешения подведомственных вопросов 
• все ответы правильные 
203. Под государственной службой понимается: 
• круг дел, подлежащих ведению административных учреждений, в 
отличие от дел, входящих в компетенцию органов государственной власти, 
суда и прокуратуры 
• установленная законодательными актами деятельность органов 
государственного управления и должностных лиц по разрешению индиви-
дуальных административных дел и применению соответствующих юриди-
ческих санкций в административном порядке (без обращения в суд) 
• профессиональная деятельность лиц, занимающих государствен-
ные должности, осуществляемая в целях непосредственной реализации 
государственно-властных полномочий и (или) обеспечения выполнения 
функций государственных органов 
• режим власти, основанный на администрировании, связанный с 
бюрократическими методами  
• нет правильного ответа 
203. В Республике Беларусь правовой статус государственного 
служащего закреплён в: 
• Конституции Республики Беларусь 
• Законе Республики Беларусь «О государственной службе в Рес-
публике Беларусь» 










• Законе Республики Беларусь «О Президенте Республике Бела-
русь» 
• Законе Республики Беларусь «О Совете Министров Республики 
Беларусь» 
204. Полномочия государственного служащего связаны с профес-
сиональной компетентностью, которая определяется на следующих 
уровнях: 
• профессиональные знания и умения 
• организаторские способности 
• управленческие навыки 
• личные и морально-психологические качества 
• все ответы правильные 
205. В законодательстве Республики Беларусь понятие государ-
ственного служащего определяется: 
• это лицо, которое не является гражданином Республики Беларусь 
и находится на ее территории в силу вполне обоснованных опасений стать 
жертвой преследований в государстве своей гражданской принадлежности 
• организация или учреждение, выполняющее государственные за-
дачи и наделенное соответствующими властными правомочиями 
• лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государ-
ства, пользующееся его защитой и наделенное совокупностью прав и обя-
занностей 
• гражданин Республики Беларусь, занимающий в установленном 
законодательством порядке государственную должность, наделенный со-
ответствующими полномочиями и выполняющий служебные обязанности 
за денежное вознаграждение из средств республиканского или местных 
бюджетов либо других предусмотренных законодательством источников 
финансирования 
• лицо, не являющееся гражданином Республики Беларусь и не 
имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству другого 
государства 
206. В зависимости от видов государственной деятельности слу-
жащие могут быть отнесены к государственным служащим: 
• органов законодательной власти 
• органов исполнительной власти 
• органов судебной власти 
• органов прокуратуры 
• все ответы правильные 
207. На какие категории можно разделить государственных слу-
жащих в зависимости от осуществляемых ими функций? 
• 1. должностные лица 









• 3. функциональные работники (специалисты) 
• 4. вспомогательный персонал 
• 5. все ответы правильные 
208. Признаками государственной службы являются: 
• это государственная деятельность, деятельность в государствен-
ных организациях, поскольку она осуществляется от имени государства 
• эта деятельность связана с реализацией государственно-властных 
полномочий 
• эта деятельность предназначена для осуществления государ-
ственных задач и функций 
• она носит профессиональный характер 
• все ответы правильные 
209. Принципами государственной службы в Республике Бела-
русь являются: 
• служение народу Республики Беларусь 
• законности 
• приоритет прав и свобод человека и гражданина, гарантии их реа-
лизации 
• гуманизма и социальной справедливости 
• все вышеперечисленные 
210. К числу принципов государственной службы в Республике 
Беларусь НЕ относится: 
• добровольности поступления граждан на государственную службу 
• равного доступа граждан к любым должностям в государственной 
службе и продвижения по государственной службе в соответствии с их 
способностями, профессиональными знаниями и образованием 
• безответственности перед нижестоящими служащими 
• стабильности государственной службы в целях обеспечения пре-
емственности власти 
• экономической, социальной и правовой защищенности государ-
ственных служащих 
211. К принципам государственной службы в Республике Бела-
русь относятся: 
• единства системы государственной службы и ее дифференциации 
исходя из концепции разделения власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную 
• гласности 
• профессионализма и компетентности государственных служащих 
• подконтрольности и подотчетности государственных служащих, 
персональной ответственности за неисполнение либо ненадлежащее ис-
полнение ими своих служебных обязанностей 









212. В целях повышения эффективности работы с кадрами, 
улучшения системы учета, подбора, подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации руководящих кадров в Беларуси создаются: 
• кадровые резервы государственных должностей  
• кадровые реестры государственных должностей 
• резервные кадры государственных должностей 
• регистрационные карты государственных должностей 
• нет правильного ответа 
213. В странах континентальной правовой семьи для обозначения 
государственной службы используется термин: 
• общественная служба  
• публичная служба 
• общественно полезная служба 
• светская служба 
• муниципальная служба 
214. Для обозначения совокупности норм, регулирующих дея-
тельность постоянных работников управленческого аппарата, в зару-
бежных странах применяется понятие: 
• полицейское право 
• административное право 
• бюрократическое право 
• государственное право 
• управленческое право 
215. «Государственный служащий», «правовой акт управления», 
«усмотрение», «государственная должность» - эти категории в основ-
ном характерны для следующей отрасли права: 
• гражданское право 
• семейное право 
• таможенное право 
• финансовое право 
• административное право 
216. Это понятие для обозначения вида государственной службы 
сложилось в системе английской колониальной администрации в Индии 
и использовалось для отделения гражданского персонала от военного: 
• военная служба 
• воинская служба 
• милитаризованная служба 
• светская служба 
• гражданская служба 
217. Какие виды службы государственного сектора в Республике 









• гражданская и военная 
• гражданская, милитаризованная и служба в государственных 
учреждениях, организациях, предприятиях 
• воинская и милитаризованная 
• гражданская, военная и светская 
• гражданская и общественная 
218. В западных странах получили распространение две основ-
ные теории юридической природы публичной службы: 
• призванию и по найму 
• призывная и договорная 
• статутная и договорная 
• законотворческая и административная 
• нет правильного ответа 
219. Если обобщить принципы организации государственного 
аппарата в различных странах мира, то можно выделить две основные 
системы публичной службы: 
• карьерную (кадровую) и позиционную (систему занятия должностей) 
• призывную и договорную 
• статутную и договорную 
• законотворческую и административную 
• все ответы верные 
220. В большинстве стран мира - привилегированная группа 
лиц, которые нанимаются на публичную службу по конкурсу, наделя-
ются классными чинами и имеют особый правовой статус: 
• специалисты 
• административисты 
• чиновники (функционеры) 
• публичные администраторы 
• губернаторы 
221. Во многих странах мира классификация служащих дополня-
ется классификацией должностей, которая представляет собой: 
•  необходимое условие поддержания дисциплины, законности, по-
рядка и организованности в процессе деятельности государства 
• детальную тарификацию, учитывающую место конкретного поста 
в системе публичной службы и проводимую в целях определения жалова-
нья служащих 
• управленческую деятельность всех органов управления, состоя-
щую в реализации возложенных на них функций и полномочий межотрас-
левого значения 










• вид трудовой деятельности, осуществляемой на профессиональ-
ной основе работниками государственных органов в целях выполнения за-
дач и функций государства 
222. В зарубежных странах высшее общеполитическое руковод-
ство публичной службой, как правило, осуществляет: 
• глава исполнительной власти 
• президент 
• спикер нижней палаты парламента 
• спикер верхней палаты парламента  
• вице-президент 
223. Какое количество классов установлено для государственных 
служащих Республики Беларусь? 
• высший класс и 12 классов, из которых 12-й класс является низшим 
• высший класс и 12 классов, из которых 12-й класс является высшим 
• 24 класса 
• 12 классов 
• высший класс и 10 классов 
224. В Республике Беларусь государственной должности Премь-
ер-министра Республики Беларусь соответствует: 
• 1-й класс 
• высший класс 
• 12-й класс 
• 24-й класс 
• 10-й класс 
225. В Республике Беларусь в случае установления лицам, впервые 
поступающим на государственную службу, предварительного испытания, 
класс государственного служащего присваивается не позднее: 
• 1 года со дня истечения срока предварительного испытания 
• 1 месяца со дня истечения срока предварительного испытания 
• 1 недели со дня истечения срока предварительного испытания 
• все ответы верные 
• нет верного ответа 
226. В государственных органах для занятия вакантных государ-
ственных должностей для государственных служащих создается: 
• кадровый помощник 
• кадровый персонал 
• резерв кадров 
• кадровый резерв 
• все ответы правильные 










• посещение в установленном порядке для исполнения служебных 
обязанностей государственных органов, иных организаций 
• повышение квалификации и переподготовку за счет средств соот-
ветствующего бюджета 
• участие в конкурсе на занятие вакантной государственной должности 
• заработную плату и дополнительное стимулирование труда 
• все ответы верные 
228. К ограничениям, связанным с государственной службой, 
установленным законодательством Республики Беларусь, относятся: 
• здоровые и безопасные условия труда 
• государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение  
• уважение личного достоинства, справедливое и уважительное от-
ношение со стороны руководителей 
• участие в забастовках 
• все ответы правильные 
229. В Республике Беларусь ограничениями, связанными с госу-
дарственной службой, являются: 
• заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
иных лиц  
• использовать служебное положение в интересах политических 
партий, религиозных организаций, иных юридических лиц  
• принимать имущество (подарки) или получать другую выгоду в 
виде услуги в связи с исполнением служебных обязанностей 
• иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев вы-
полнения государственных функций в других странах 
• все вышеперечисленные 
230. Каким общим требованиям должны соответствовать лица, 
поступающие на государственную службу в Республике Беларусь? 
• гражданство Республики Беларусь 
• достижение восемнадцатилетнего возраста 
• владение государственными языками Республики Беларусь 
• соответствие иным требованиям, установленным законодатель-
ными актами о государственной службе 
• всем вышеперечисленным 
231. Каким квалификационным требованиям должны соответ-
ствовать лица, поступающие на государственную службу в Республике 
Беларусь? 
• соответствующее образование, за исключением случаев, когда для 










• необходимый стаж и опыт работы по специальности, за исключе-
нием случаев, когда для занятия государственной должности они не уста-
новлены 
• владение государственными языками Республики Беларусь 
• знание Конституции Республики Беларусь, законов применитель-
но к исполнению соответствующих должностных обязанностей 
• всем вышеперечисленным 
232. Поступление на государственную службу в Республике Бе-
ларусь осуществляется путем: 
• назначения, утверждения либо избрания 
• конкурса или предварительного испытания 
• зачета заслуг на предварительном месте работы 
• подачи соответствующего заявления 
• одобрения кандидатуры  
233.Для гражданина, поступающего на государственную службу в 
Республике Беларусь, по соглашению сторон может устанавливаться: 
• испытательный срок 
• предварительное испытание 
• апробирование  
• официальное одобрение 
• все вышеперечисленное 
234. В Республике Беларусь милитаризованная служба осу-
ществляется в органах: 
• внутренних дел 
• финансовых расследований 
• государственной безопасности 
• таможенных органах 
• во всех вышеперечисленных 
235. Кто из указанных лиц НЕ обладает статусом государствен-
ного служащего в Республике Беларусь? 
• министры 
• председатели Советов депутатов 
• нотариусы 
• прокуроры 
• председатели исполнительных комитетов 
236. Сфера действия Закона Республики Беларусь «О государ-
ственной службе в Республике Беларусь» распространяется на лиц, 
занимающих государственные должности в: 
• Правительстве Республики Беларусь и его Аппарате 
• Конституционном Суде Республики Беларусь и его Секретариате 









• органах Комитета государственного контроля Республики Беларусь 
• все ответы правильные 
237. Действие Закона Республики Беларусь «О государственной 
службе в Республике Беларусь» НЕ распространяется на: 
• военнослужащих 
• лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, а также Следственного комитета Республики Беларусь 
• лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделе-
ний по чрезвычайным ситуациям 
• лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь 
• всех вышеперечисленных 




• повышение квалификации 
• перемещение по службе 
• все вышеперечисленное 
240. Аттестация государственных служащих в Республике Бела-
русь проводится периодичностью: 
• в 1 год 
• 1 раз в 2 года 
• 1 раз в 3 года 
• 1 раз в 4 года 
• 1 раз в 5 лет 
241. Аттестация государственных служащих в Республике Бела-
русь проводится: 
• аттестационными комиссиями 
• аттестационными комитетами 
• аттестационными советами 
• аттестационными коллегиями 
• все ответы правильные 
242. Государственная служба в Республике Беларусь прекраща-
ется в случаях: 
• достижения государственным служащим предельного возраста, 
установленного для пребывания на государственной службе 
• истечения срока, досрочного прекращения полномочий на госу-
дарственной должности 
• несоблюдения ограничений, связанных с государственной службой 









• во всех перечисленных случаях 
243. Основаниями для прекращения государственной службы в 
Республике Беларусь являются: 
• отказ от принесения присяги 
• нарушение требований законодательства при приеме на государ-
ственную службу 
• отставка 
• грубое нарушение должностных обязанностей 
• всё вышеперечисленное 
244. В Республике Беларусь предельный возраст пребывания на 
государственной службе государственных служащих составляет: 
• 25 лет 
• 45 лет 
• 55 лет 
• 65 лет 
• 75 лет 
245. В большинстве стран мира отбор кандидатов для публичной 
службы, как правило, осуществляется в двух основных формах: 
• проведение конкурсов и внеконкурсного отбора 
• установление предварительного испытания и испытательного срока 
• проведение экзамена и аттестации 
• проведение стажировки и квалификационного экзамена 
• нет правильного ответа 
246. В Республике Беларусь осуществление государственной 






247. Отставкой является прекращение государственной службы 
по предусмотренным законом основаниям и: 
• по инициативе государственного служащего 
• по причине совершения проступка, несовместимого с нахождени-
ем на государственной службе 
• в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда 
• из-за неудовлетворительного результата предварительного испытания 
• по причине грубого нарушения должностных обязанностей 
248. В стаж государственной службы в Беларуси включается время рабо-









• министерствах, иных республиканских органах государственного 
управления, их территориальных подразделениях 
• дипломатических представительствах, консульских учреждениях 
и миссиях Республики Беларусь 
• таможенных органах 
• иных государственных органах 
• во всех вышеперечисленных органах 
249. Какие меры поощрения государственных служащих преду-
смотрены законодательством Республики Беларусь? 
• объявление благодарности 
• единовременное денежное вознаграждение 
• награждение ценным подарком 
• досрочное присвоение очередного класса государственного слу-
жащего по занимаемой должности 
• все вышеуказанные 
250. К какому виду юридической ответственности может быть 
привлечен государственный служащий за неисполнение или ненадле-





• иной ответственности в соответствии с законодательством 
• ко всем вышеперечисленным 
251. Какие меры дисциплинарного взыскания могут применять-
ся к государственным служащим? 
• замечание и выговор 
• предупреждение о неполном служебном соответствии 
• понижение в классе государственного служащего на срок до ше-
сти месяцев 
• увольнение с занимаемой должности 
• все вышеперечисленные 
252. В законодательстве многих стран, в частности, в ФРГ, 
Франции, Люксембурге, Португалии, Индии, обязательным условием 
продвижения по службе является: 
• личные качества служащего 
• выслуга лет 
• особые заслуги по службе 
• наличие вакантных должностей 









253. В административном праве стран континентальной право-
вой семьи институт обязанностей и прав публичных служащих полу-
чил специальное название: 
• криминология 
• социология 
• деловая этика 
• деонтология 
• орнитология 
254. Особенностями правового статуса служащих в зарубежных 
странах является: 
• многочисленные права 
• отсутствие обязанностей 
• гармоничное сочетание прав и обязанностей 
• преобладание обязанностей над правами 
• все вышеперечисленные 
255. Главной обязанностью публичных служащих в зарубежных 
странах является: 
• служение народу 
• соблюдение законодательства 
• добросовестное выполнение служебных функций 
• ответственное отношение к поручениям 
• недопущение совмещения службы с другими видами деятельности 
256. В зарубежных странах на публичных служащих, как прави-
ло, возлагаются обязанности: 
• повиновения 
• профессиональной сдержанности 
• обеспечивать доступ заинтересованных лиц к открытым документам 
• достойного поведения вне службы 
• все вышеперечисленные 
257. Законодательством Республике Беларусь установлено пра-
вило, согласно которому в случае сомнения в правомерности получен-
ных для исполнения приказа, распоряжения государственный служа-
щий обязан: 
• исполнить их 
• не исполнять 
• обжаловать в вышестоящий орган и (или) суд 
• уведомить о своих сомнениях своего непосредственного руководителя 
• незамедлительно сообщить об этом в письменной форме своему 
непосредственному руководителю, руководителю, издавшему приказ, рас-
поряжение, и вышестоящему руководителю 









• право осуществлять функции публичной власти 
• право сохранения службы 
• право на непрерывную служебную карьеру 
• право участвовать в управлении делами учреждения 
• все вышеперечисленные права 
260. В какой из указанных стран, как и в Республике Беларусь, 






261. Какие виды ответственности для публичных служащих 





• все вышеуказанные 
262. В зарубежных странах, карьерная служба публичного слу-
жащего прекращается, как правило, в связи с: 
• достижением служащим предельного возраста пребывания на 
службе 
• выходом на пенсию 
• желанием служащего 
• состоянием здоровья, препятствующим осуществлению службы 
• совершением проступка, несовместимого с высоким статусом 
служащего 
263. Административно-правовая доктрина зарубежных стран ис-
ходит из того, что административный акт представляет собой: 
• один из видов административного взыскания 
• выражение воли публичной администрации 
• подотрасль государственного права 
• фактические данные, на основе которых в определенном законом 
порядке органы (должностные лица) устанавливают наличие или отсут-
ствие административного правонарушения 
• необходимое условие поддержания дисциплины, законности, по-
рядка и организованности 
264. Во Франции и государствах, заимствовавших французскую 









щиеся к определенному лицу или группе лиц, к отдельным и опреде-






265. Для англосаксонских государств характерно подразделение 
административных актов на: 
• окончательные и предварительные 
• внутренние и внешние 
• коллективные и единоначальные 
• нормативные и конкретные (индивидуальные) 
• акты, принимаемые в соответствии со служебными обязанностя-
ми, и акты, принимаемые по требованию 
266. В доктрине административного права западных стран по 
степени связанности органов публичной администрации при приня-
тии актов различают акты: 
• окончательные и предварительные 
• внутренние и внешние 
• коллективные и единоначальные 
• акты, «связанные правом», и акты, основанные на свободном 
усмотрении (акты дискреционной власти) 
• нормативные и конкретные (индивидуальные) 
267. В зарубежной юридической науке дискреционной властью 
называют: 
• совокупность прав и обязанностей органов публичной администрации 
• «четвертую власть» в системе разделения властей 
• возможность органов публичной администрации действовать по 
свободному усмотрению в рамках закона 
• правовую сферу деятельности органов публичной администрации 
• всё вышеперечисленные 
268. В административном праве зарубежных стран термину 
«правовой акт управления» соответствует термин: 
• «административный акт» 
• «административное действие» 
• «административное решение» 
• «акт публичной администрации» 
• все вышеперечисленные соответствуют 
269. В практике зарубежных стран инициатива принятия адми-









• от органа публичной администрации 
• от частных лиц 
• как от органа публичной администрации, так и от частных лиц 
• от народа 
• от Главы государства 
270. В зарубежных странах частные лица вправе обращаться к 
администрации с: 
• заявлениями, жалобами, предложениями 
• с требованиями 
• заявлениями, требованиями, ходатайствами 
• с исковыми заявлениями 
• с сообщениями о совершении правонарушений 
271. Законодательство Швейцарии, Франции, Нидерландов и ря-
да других западных стран предписывает: если административный ор-
ган признает себя некомпетентным рассматривать данное дело, он: 
• без промедления направляет его компетентному органу и уве-
домляет об этом заявителя 
• оставляет заявление без рассмотрения, а дело – без движения 
• не может отказать заявителю в рассмотрении дела и рассматривает его 
• направляет дело в суд 
• нет правильного ответа 
272. Для того чтобы упростить реализацию обязанностей адми-
нистрации и максимально ограничить возможность вымогательства 
со стороны служащих, в США и европейских странах получила рас-
пространение так называемая… 
• концепция электронного правительства 
• идея электронного государства 
• теория бездействия администрации 
• процедура единого окна 
• разрешительная процедура 
273. В практике зарубежных государств компетентным, т е пра-
вомочным на издание административного акта, признается орган 
публичной администрации: 
• располагающий общими правомочиями по осуществлению ис-
полнительно-распорядительной деятельности 
• имеющий свою сферу компетенции 
• обладающий компетентностью в данном вопросе 
• обладающий всеми вышеперечисленными полномочиями 
• нет правильного ответа 
274. Согласно законодательству большинства зарубежных стран 









• название административного органа, издавшего его 
• подпись и фамилию руководителя административного органа ли-
бо уполномоченного им лица 
• изложение юридических оснований, побудивших администра-
тивный орган к принятию акта 
• доводы, обосновывающие использование административным ор-
ганом своего права на свободное усмотрение 
• все вышеперечисленные сведения 
275. Согласно административно-правовой доктрине зарубежных 
стран к общим условиям действительности административных актов 
относятся: 
• законность 
• издание акта правомочным органом публичной администрации 
• подлинность воли органа публичной администрации и ее  
безупречность 
• издание акта с соблюдением установленного процессуального 
порядка 
• все вышеперечисленные условия 
276. В западных странах установлена презумпция действитель-
ности индивидуального административного акта, которая означает: 
• невозможность отмены акта органом, принявшим его 
• невозможность обжалования акта в вышестоящий орган и (или) суд 
• недопустимость ссылаться на незаконность акта в суде 
• необходимость исполнять акт до тех пор, пока он не будет отме-
нен издавшим его административным органом или упразднен каким-либо 
иным способом 
• наличие у акта высшей юридической силы 
277. Согласно законодательству зарубежных стран правомоч-
ными на аннулирование административного акта могут быть: 
• сам орган, издавший административный акт 
• вышестоящий орган публичной администрации 
• суд 
• муниципальное собрание 
• все вышеуказанные субъекты 
278. За рубежом публичная администрация, наряду с односто-
ронними административными актами, использует в своей деятельно-
сти также акты, основанные на взаимном согласии участвующих в 
них сторон, которые получили название: 
• конституция 
• меморандумы 









• административные договоры 
• «административные протоколы» 
279. В доктрине зарубежных государств под административным 
договором понимается: 
• волевые соглашения, связывающие двух субъектов публичного 
права или субъекта публичного права и субъекта права частного и заклю-
ченные для достижения целей, представляющих общественный (публич-
ный) интерес 
• подзаконное официальное решение, принятое органом публичной 
администрации в односторонне-властном порядке и с соблюдением уста-
новленной процедуры 
• документ, составляемый группой лиц, подтверждающий установ-
ленные ими факты 
• решение по делу об административном правонарушении 
• документ, в котором в порядке, установленном законом, отража-
ются и удостоверяются факт производства по административному делу, 
содержание и результаты судебных действий 
280. Административные договоры могут заключаться: 
• в связи с управлением общественными службами 
• с целью приобретения, продажи или аренды имущества, оказания 
разнообразных услуг, проведения различных исследований  
• в связи с осуществлением общественных работ 
• для оформления отношений по найму персонала 
• во всех вышеперечисленных целях 
281. В какой из указанных стран понятия «публично-правовой 
договор» и «административный договор» используются как равно-
значные? 





282. Доктрина каких стран не признаёт существования права 
административных договоров? 
• постсоветских государств 
• стран континентальной правовой семьи 
• стран общего права 
• стран, входящих в Европейский Союз 
• стран НАТО 
283. Принято выделять стадии правового регулирования адми-












• прекращение действия 
• все вышеуказанные стадии 
• нет верного ответа 
284. В зарубежной практике к «особым полномочиям» администра-
тивного органа как участника административного договора относятся: 
• право контроля за исполнением договора 
• право одностороннего применения санкций в отношении партнера, не 
выполнившего или плохо выполнившего свои обязанности по договору 
• право одностороннего внесения изменений в договор, если тако-
вые необходимы для эффективного удовлетворения общественных по-
требностей 
• право на одностороннее расторжение договора в связи с требова-
ниями, связанными с защитой общественных интересов 
• все вышеперечисленные полномочия 
285. Согласно законодательству Республики Беларусь при осу-
ществлении административных процедур запрещается требовать от 
граждан представления документов и (или) сведений, за исключением 
документов: 
• удостоверяющих личность гражданина 
• подтверждающих полномочия представителя гражданина 
• подтверждающих согласие гражданина на представление по за-
просу уполномоченного органа другими государственными органами не-
обходимых для осуществления административной процедуры документов 
и (или) сведений, если гражданин не представил их самостоятельно 
• подтверждающих внесение платы, взимаемой при осуществлении 
административной процедуры, за выдачу запрашиваемых уполномочен-
ным органом документов и (или) сведений 
• всех вышеперечисленных документов 
286. Согласно законодательству Республики Беларусь админи-
стративной процедурой признается: 
• установленные или санкционированные государством общие 
правила поведения, регулирующие общественные отношения, возникаю-
щие при разрешении индивидуально-конкретных дел в сфере управления  
• это процесс практического претворения в жизнь выраженной в 
нормах государственной воли субъектами административного права 
• действия уполномоченного органа, совершаемые на основании 
заявления заинтересованного лица, по установлению, изменению, при-










• деятельность по руководству целостной системой, основными эле-
ментами являются субъект (управляющий элемент) и объект (управляемый 
элемент), постоянно взаимодействующие на началах самоорганизации 
• форма реализации управленческой функции органами государ-
ственной власти 
287. Административная жалоба – это: 
• жалоба на принятое административное решение, подаваемая в 
административном (внесудебном) порядке 
• решение уполномоченного органа, принимаемое при рассмотре-
нии заявления заинтересованного лица 
• обращение заинтересованного лица в письменной, устной либо 
электронной форме в уполномоченный орган за осуществлением админи-
стративной процедуры 
• один из видов административного взыскания морального характера 
• в административном праве реализация гражданами своего права 
высказывать свои претензии органам и должностным лицам органов госу-
дарственного управления 
288. Законодательство Республики Беларусь об административ-
ных процедурах основывается на: 
• Конституции Республики Беларусь 
• Законе Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур» 
• Указе Президента Республики Беларусь «Об административных 
процедурах, осуществляемых государственными органами и иными орга-
низациями по заявлениям граждан» 
• законодательных актах Республики Беларусь и постановлениях 
Совета Министров Республики Беларусь 
• на всех вышеперечисленных актах 
289.Основными принципами осуществления административных 
процедур являются: 
• равенство заинтересованных лиц перед законом  
• приоритет интересов заинтересованных лиц  
• открытость административной процедуры  
• оперативность административной процедуры 
• все вышеуказанные 
299. К принципам осуществления административных процедур 
относятся: 
• территориальная доступность административной процедуры 
• заявительный принцип одного окна 
• сотрудничество при осуществлении административных процедур 
• законность 









300.При осуществлении административных процедур обязанно-
стью заинтересованных лиц является: 
• вежливо относиться к работникам уполномоченных органов 
• представлять в уполномоченные органы документы и (или) све-
дения, включенные в перечни документов и (или) сведений, представляе-
мых заинтересованными лицами 
• вносить плату, взимаемую при осуществлении административ-
ных процедур 
• своевременно информировать уполномоченные органы об изме-
нении места жительства (места пребывания), места нахождения в период 
осуществления административной процедуры 
• всё вышеуказанное 
301. По общему правилу, срок осуществления административной 
процедуры не может превышать: 
• 3-х дней 
• 5-ти дней 
• 15-ти дней 
• полугода 
• 1 года 
302.  При осуществлении административной процедуры уполномо-
ченный орган отказывает в принятии заявления заинтересованного лица: 
• если не представлены документы и (или) сведения, включенные в 
перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованны-
ми лицами 
• если в заявлении заинтересованного лица, подаваемом в элек-
тронной форме, не содержатся сведения, 
• в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и 
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь  
• во всех вышеперечисленных случаях 
• нет правильного ответа 
303. При рассмотрении заявления заинтересованного лица об 
осуществлении административной процедуры уполномоченным орга-
ном принимается решение: 
• об отказе в принятии заявления заинтересованного лица 
• об осуществлении административной процедуры 
• об отказе в осуществлении административной процедуры 
• одно из вышеуказанных решений 
• нет правильного ответа 
304. Уполномоченный орган отказывает в осуществлении адми-
нистративной процедуры в случае: 
• в случаях ликвидации (прекращения деятельности), смерти заинте-









• если заинтересованным лицом представлены документы и (или) 
сведения, не соответствующие требованиям законодательства, в том числе 
подложные, поддельные или недействительные документы 
• в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и 
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь 
• во всех вышеперечисленных случаях 
• нет правильного ответа 
305. Административное решение по вопросу об административ-
ной процедуре вступает в силу: 
• со дня его принятия, если иной срок не установлен в таком решении 
• со дня его опубликования 
• через 10 дней после опубликования 
• с момента доведения до сведения заинтересованных лиц 
• все ответы верные 
306. Срок действия справки или другого документа, выдаваемых 
при осуществлении административной процедуры: 
• не ограничен 
• равен 15 дням 
• не может быть меньше 1 месяца, если иной срок не предусмотрен 
законодательными актами, постановлениями Совета Министров Республи-
ки Беларусь 
• не может быть менее 6-ти месяцев, если иной срок не предусмот-
рен законодательными актами, постановлениями Совета Министров Рес-
публики Беларусь 
• может быть любым в зависимости от ситуации 
307. Административная жалоба направляется в: 
• вышестоящий государственный орган (вышестоящую организа-
цию) либо в государственный орган, иную организацию, к компетенции 
относится рассмотрение таких жалоб 
• в суд по месту жительства заинтересованного лица 
• в административный суд 
• в Конституционный Суд Республики Беларусь 
• в Европейский суд по правам человека 
308. Под методами управленческих действий понимают: 
• совокупность приемов и средств воздействия норм администра-
тивного (управленческого) права на общественные отношения, составля-
ющие предмет административного права 
• способы или приемы, которые используются органами публично-
го управления и их должностными лицами в установленных законами пре-
делах при осуществлении управления, управленческих действий, админи-









• постоянное, систематическое наблюдение специальными госу-
дарственными органами за деятельность неподчиненных им органов или 
лиц с целью предупреждения и выявления нарушений законности 
• необходимое условие поддержания дисциплины, законности, по-
рядка и организованности 
• строгое и неуклонное соблюдение и исполнение всеми субъекта-
ми правил действующего законодательства 
309. К числу традиционных признаков методов управления 
можно отнести: 
• методы управления обеспечивают должный порядок в системе 
управления 
• цель использования метода управления или его практическое 
назначение – обеспечение государственного управления 
• методы применяются и используются в процессе публично-
управленческой деятельности 
• наличие особого правоотношения между субъектом и объектом гос-
ударственного управления, выражающегося в соответствующих правомочиях 
у государственного органа и должностных лиц по применению мер как убеж-
дающего, воспитательного, регулятивного характера, так и властного 
• всё вышеперечисленное 
310. В доктрине административного права Беларуси понятие 
«контроль» определяется: 
• как специфический вид управленческой деятельности 
• как источник информационного обеспечения нужд управления в 
процессе принятия управленческих решений 
• как система проверки фактического состояния хозяйствующего 
субъекта с целью подтверждения правомерности его деятельности 
• как механизм обратной связи, посредством которого можно полу-
чить необходимую информацию об исполнении управленческих решений 
• все варианты верные 
311. Основными целями контроля за субъектами администра-
тивного права являются: 
• соблюдение органами исполнительной власти и их должностны-
ми лицами законодательства 
• целесообразное и экономное расходование средств 
• поддержание стабильности государственного устройства 
• повышение эффективности государственного регулирования 
• все вышеперечисленные 
312. Важнейшее назначение контроля за субъектами админи-
стративного права –  
• давать достоверную информацию о состоянии дисциплины в ап-









• применять меры воздействия к подчиненному ему служащему, 
совершившему должностной проступок 
• привлекать виновных лиц к административной ответственности 
• полно и своевременно восстанавливать нарушенные права граж-
дан и юридических лиц 
• юридически властвовать, реализовывать властные требования 
313. Специальными принципами контроля за субъектами адми-
нистративного права являются: 
• экономичность 
• объективность 
• действенность (результативность) 
• своевременность (оперативность) 
• все вышеперечисленные 





• все вышеперечисленные 
• ни одна из названных не является функцией контроля 
315. Среди методов контроля за субъектами административного 
права выделяются: 
• выдача лицензий 
• выдача разрешений 
• осмотр, досмотр  
• согласование (дача согласия) 
• все вышеперечисленные относятся к методам контроля за субъ-
ектами административного права 
316. Методом контроля за субъектами административного права 
является: 




• каждый из вышеперечисленных методов 
317. По отношениям (связям) субъектов контроля с государством 
выделяют следующие виды контроля: 
• внутрисистемный и внесистемный 
• всеобъемлющий и ограниченный 
• государственный и общественный 









• надведомственный и внутренний 
318. В зависимости от масштаба распространения контроль мо-
жет быть: 
• внутрисистемный и внесистемный 
• всеобъемлющий и ограниченный 
• государственный и общественный 
• общий и ведомственный 
• надведомственный и внутренний 
319. В зависимости от соподчиненности субъекта и объекта кон-
троль делят на виды: 
• внутрисистемный и внесистемный 
• всеобъемлющий и ограниченный 
• государственный и общественный 
• общий и ведомственный 
• надведомственный и внутренний 
320. В зависимости от стадии, на которой находится деятель-




• все вышеуказанные виды 
• нет правильного ответа 
321. Законность в государственном управлении – это: 
• особый порядок управления в государстве, вводимый в случае 
чрезвычайных обстоятельств, военной агрессии и т.д. 
• точное, строгое и неукоснительное соблюдение и исполнение 
всеми субъектами управленческих отношений правил действующего зако-
нодательства 
• упорядочение нормативного материала путем устранения суще-
ствующих пробелов и противоречий, замены устаревших норм современ-
ными нормами 
• средство практического осуществления функций государственно-
управленческой деятельности, достижение ее целей 
• систематическое наблюдение специальными государственными 
органами за деятельностью неподчиненных им органов или лиц с целью 
предупреждения и выявления правонарушений 
322. Основными требованиями принципа законности примени-
тельно к публичной администрации в зарубежных странах являются: 
• подчинение административной деятельности закону и признание 
верховенства Конституции 
• связанность административных властей при издании конкретных 









• издание административных актов только в пределах компетен-
ции, в установленном порядке, определяемых правом 
• соблюдение прав граждан, создание для них возможности оспо-
рить неправомерные акты публичной администрации и получить защиту 
от административного произвола 
• все вышеперечисленные 
323. В административном праве Франции в качестве специфиче-
ского условия законности административных действий рассматривается: 
• подчинение административной деятельности закону 
• соблюдение прав граждан 
• общественно полезная цель 
• издание административных актов только в пределах компетенции 
• связанность административных властей законом при издании 
конкретных актов 
324. В странах романской группы континентальной системы 
права административный иск – это: 
• юридическое средство защиты прав и интересов частных лиц, 
ущемленных административным актом, путем обращения к органу, при-
нявшему акт, или в вышестоящий административный орган с целью отме-
ны или изменения этого акта 
• обращение к вышестоящему должностному лицу, в котором за-
являются возражения по поводу отдельных недостатков в работе админи-
страции 
• обращение с претензиями, требованиями в административные 
инстанции 
• административное обращение, в котором содержится просьба об 
использовании административных полномочий для изменения или отзыва 
административного акта 
• информирование административного органа со стороны частных 
лиц, главным образом, о фактах «плохого управления» 
325. Термином «уведомление администрации» в зарубежных 
странах обозначается: 
• юридическое средство защиты прав и интересов частных лиц, 
ущемленных административным актом, путем обращения к органу, при-
нявшему акт, или в вышестоящий административный орган с целью отме-
ны или изменения этого акта 
• обращение к вышестоящему должностному лицу, в котором за-
являются возражения по поводу отдельных недостатков в работе админи-
страции 










• административное обращение, в котором содержится просьба об 
использовании административных полномочий для изменения или отзыва 
административного акта 
• информирование административного органа со стороны частных 
лиц, главным образом, о фактах «плохого управления» 
326. В зарубежных странах административное прошение пред-
ставляет собой: 
• юридическое средство защиты прав и интересов частных лиц, 
ущемленных административным актом, путем обращения к органу, при-
нявшему акт, или в вышестоящий административный орган с целью отме-
ны или изменения этого акта 
• обращение к вышестоящему должностному лицу, в котором за-
являются возражения по поводу отдельных недостатков в работе админи-
страции 
• обращение с претензиями, требованиями в административные 
инстанции 
• административное обращение, в котором содержится просьба об 
использовании административных полномочий для изменения или отзыва 
административного акта 
• информирование административного органа со стороны частных 
лиц, главным образом, о фактах «плохого управления» 
327. Общественный контроль за деятельностью органов государ-
ственного управления осуществляют: 
• общественные организации 
• профсоюзы 
• политические партии 
• граждане 
• все вышеперечисленные лица 
328. К числу главных направлений контрольной деятельности 
Президента Республики Беларусь относится: 
• контроль в процессе формирования органов управления 
• контроль за численностью, структурой аппарата государственного 
управления, организационно-правовыми формами, методами и стилем его ра-
боты; контроль за инвестиционной деятельностью органов управления 
• контроль за обеспечением и охраной прав граждан и обществен-
ных организаций в области государственного управления 
• контроль за исполнением законов Национального собрания, со-
блюдением законности и государственной дисциплины 
• всё вышеуказанное 
329. Контрольные полномочия Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь проявляются в том, что она: 









• заслушивает доклад Премьер-министра о программе деятельно-
сти Правительства или отклоняет программу 
• рассматривает по инициативе Премьер-министра вопрос о дове-
рии Правительству 
• по инициативе не менее одной трети от полного состава выража-
ет вотум недоверия Правительству 
• все ответы правильные 
330. Контроль со стороны местных Советов депутатов в области 
государственного управления проявляется в том, что: 
• исполнительные комитеты подотчетны соответствующим Сове-
там депутатов по вопросам, отнесенным к их компетенции 
• исполнительный комитет по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в год докладывает о своей деятельности Совету депутатов 
• исполнительный комитет разрабатывает и вносит для утвержде-
ния в Совет депутатов схему управления местным хозяйством и комму-
нальной собственностью 
• исполнительный комитет разрабатывает и вносит для утвержде-
ния в Совет депутатов проекты программ экономического и социального 
развития, а также проект местного бюджета 
• все ответы верные 




• на все вышеуказанные виды 
• нет верного ответа 
332. Осуществление общего контроля связано с деятельностью 
органов: 
• общей компетенции 
• государственных предприятий, учреждений, организаций 
• местного самоуправления 
• государственного управления на местах 
• межотраслевой компетенции 
333. Надведомственный контроль осуществляется в основном 
органами: 
• общей компетенции 
• государственных предприятий, учреждений, организаций 
• местного самоуправления 
• государственного управления на местах 
• межотраслевой компетенции 









• общей компетенции 
• отраслевой компетенции 
• местного самоуправления 
• государственного управления на местах 
• межотраслевой компетенции 
335. Вид контроля, который осуществляется в пределах подве-
домственности и представляет собой систематическую проверку дея-







336. Систематическое наблюдение специальными государственны-
ми органами за деятельностью неподчиненных им органов или лиц с це-
лью предупреждения и выявления нарушений законности называется: 
• общий контроль 
• внутриведомственный контроль 
• прокурорский надзор  
• межотраслевой контроль 
• судебный контроль 
337. Cуд, установив при рассмотрении конкретного дела, что в 




• частное определение 
• порицание 
• моральное осуждение 
338. Контроль судов общей юрисдикции за деятельностью орга-
нов исполнительной власти осуществляется: 
• в процессе рассмотрения уголовных, гражданских и других дел 
• после рассмотрения уголовных, гражданских и других дел 
• систематически 
• в процессе проверок деятельности 
• нет правильного ответа 
339. Судебный контроль за субъектами административного пра-
ва в Республике Беларусь осуществляют: 
• Конституционный Суд Республики Беларусь 










• вышеуказанные судебные органы 
• хозяйственные суды 
• административные суды 
340. В Республике Беларусь за субъектами административного 
права осуществляется два вида надзора: 
• судейский и парламентский 
• государственный и общественный 
• административный и прокурорский 
• внутридомственный и надведомственный 
• постоянный и временный 
341. Надзор, осуществляемый за субъектами административного 
права отличается тем, что, он: 
• осуществляется специальными органами 
• осуществляется в отношении неподчиненных субъектов 
• проводится по специальным вопросам 
• осуществляется только за законностью действий конкретного объекта 
• все ответы правильные 
342. Контроль и надзор за субъектами административного права 
являются: 
• средствами реализации полномочий должностных лиц органов 
государственного управления 
• средствами достижения цели социально-экономического разви-
тия государства 
• средствами обеспечения законности в государственном управлении 
• средствами выполнения государственных задач 
• мерой наказания лиц, виновных в нарушении дисциплины 
343. Административная правоспособность гражданина Республи-
ки Беларусь – это его способность: 
• реализовывать с помощью своих действий свои права и обязан-
ности в сфере государственного управления 
• нести административную ответственность за совершённые адми-
нистративные правонарушения 
• иметь права и обязанности в сфере государственного управления 
• обжаловать в административном порядке действия должностных 
лиц органов исполнительной власти 
• осуществлять конституционное право на обращение в государ-
ственные органы 
344. Правительство Республики Беларусь формируется на срок: 
• полномочий Президента Республики Беларусь  
• установленный по усмотрению Президента Республики Беларусь 









• на 4 года 
• на 5 лет 
345. Надзор за субъектами административного права представля-
ет собой: 
• разновидность контроля 
• вид деятельности, не имеющий ничего общего с контролем 
• разновидность государственного управления 
• элемент местного самоуправления 
• форму отчетности перед органами государственного управления 
346. Надведомственность административного надзора означает, 
что он осуществляется: 
• в отношении субъектов, которые непосредственно подчинены 
• в отношении организационно подчинённых субъектов 
• в отношении непосредственно и организационно неподчинённых 
субъектов 
• в рамках системы органов одной отраслевой принадлежности 
• над высшими органами власти 
347.Органами, специально уполномоченными для осуществления 
административного надзора, являются: 
• государственные инспекции, департаменты и приравненные к 
ним органы 
• органы прокуратуры 
• органы финансовых расследований 
• органы в составе Комитета государственного контроля 
• нет правильных ответов 
348. Должностные лица, осуществляющие административный 
надзор, как правило, наделены полномочиями: 
• по беспрепятственному вхождению на территорию, в помещения, 
на склады поднадзорных субъектов 
• по истребованию, изучению, изъятию документов 
• по осуществлению проверок деятельности поднадзорных субъектов 
• по получению объяснений, по требованию устранения выявлен-
ных в ходе проверок нарушений 
• всеми вышеперечисленными полномочиями 
349. Прокуратура Республики Беларусь осуществляет общий 
надзор за: 
• всеми субъектами административного права 
• всеми государственными органами, организациями и частными 
лицами 
• всеми субъектами административного права, за исключением Пре-









• всеми судами Республики Беларусь 
• палатами Национального собрания Республики Беларусь 
350. Прокурорский надзор осуществляется за: 
• эффективностью и целесообразностью деятельности субъекта 
административного права 
• точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и 
иных нормативных правовых актов субъектами административного права 
• за соответствием деятельности нижестоящих органов прокурату-
ры требованиям нижестоящих органов прокуратуры 
• за соответствием деятельности поднадзорных субъектов требова-
ниям международных организаций 
• за соблюдением всеми субъектами административного права 
прав человека и гражданина 
351. Для устранения нарушений закона прокурор вправе исполь-
зовать следующие акты прокурорского реагирования: 
• протесты 
• предписания 
• постановления и представления 
• официальные предупреждения 
• все вышеперечисленные акты 
352. Общественный контроль – это: 
• возможность граждан своими юридическими действиями осу-
ществлять права в сфере государственного управления 
• такой вид контроля за субъектами административного права, ко-
торый осуществляется общественностью, не от имени государства 
• способы и средства принудительного воздействия, применяемые 
уполномоченными органами государственного управления (должностными 
лицами) в целях прекращения административного поступка 
• отношения, складывающиеся между субъектами административ-
ного права, при которых один субъект организационно подчинен другому 
• деятельность государственной власти, направленная на осу-
ществление государственных целей 
353. Средствами обеспечения общественного контроля, реализуе-
мого гражданами Республики Беларусь в отношении органов государ-




• всё вышеперечисленное 
• нет правильного ответа 
354. Нарушение должностными лицами законодательства об об-










• конституционной ответственности 
• материальной и гражданско-правовой ответственности 
• дисциплинарной и административной ответственности 
• политической ответственности 
• все ответы верные 
355. Для обозначения средств административного оспаривания 
во многих странах континентального права используется понятие: 
• административная жалоба 
• административный иск 
• административная апелляция 
• административная претензия 
• административное заявление 
356. В зарубежных странах омбудсман – это: 
• независимое должностное лицо, которое выступает посредником в 
административных спорах, контролирует соблюдение прав человека админи-
стративными органами и уполномочено в этих целях проводить расследова-
ния, рекомендовать корректирующие действия и представлять доклады 
• это гражданин, работающий в государственных организациях, 
занимающий в них должность в установленном законодательством поряд-
ке, наделенный соответствующими должностными полномочиями 
• лицо, которому административным правонарушением причинен 
моральный, физический или имущественный вред 
• глава государства в странах с республиканской формой правления 
• это лицо, которое не является гражданином определенного госу-
дарства и находится на его территории в силу вполне обоснованных опасе-
ний стать жертвой преследований в государстве своей гражданской при-
надлежности 
357. В зарубежных странах омбудсман, действующий в рамках 




• легистратурный омбудсман 
• национальный омбудсман 
358. Существует ли в Беларуси правовой институт омбудсмана? 
• да 
• нет 
• существует квазиомбудсман 
• в Беларуси уполномоченный по правам национальностей и рели-
гий совмещает функции омбудсмана 










359. В практике зарубежных стран деятельность омбудсмана рас-
пространяется прежде всего на область исполнительных действий 
публичной администрации, совершенных в результате: 
• преступной халатности 
• ответственного отношения к делу 
• «плохого управления» 
• справедливого решения 
• неосмотрительности 
360. Полномочия омбудсмана в зарубежных странах при рас-
смотрении административных споров нередко обозначают термином: 
• «пагубная самонадеянность» 
• «юрисдикция справедливости» 
• «суд справедливости» 
• «устранение несправедливости» 
• «паллиативная помощь» 
361. Согласно правовой доктрине зарубежных стран омбудсман: 
• выступает как независимый публично-правовой посредник при 
разрешении споров между гражданином и административными органами 
• это деполитизированный и идеологически нейтральный институт, 
исключающий использование методов политический борьбы для решения 
возникающих вопросов 
• не имеет права принимать императивные решения, обладающие 
силой юрисдикционного акта 
• осуществляет деятельность, которая является дополнительным 
средством разрешения административно-правовых споров и защиты граж-
данских прав по отношению к иным правозащитным механизмам 
• соответствует всем вышеперечисленным утверждениям 
362. Как в доктрине стран континентальной семьи права соотно-
сятся понятия «юрисдикционный контроль над органами публичной 
администрации» и «судебный контроль над органами публичной ад-
министрации»? 
• они совпадают 
• понятие «юрисдикционный контроль» шире понятия «судебный 
контроль» 
• понятие «судебный контроль» шире понятия «юрисдикционный 
контроль» 
• это никак не связанные между собой понятия 
• в разных странах это соотношение разное 
363. В странах континентальной правовой семьи считается, что 
юрисдикционный контроль над органами публичной администрации 
может осуществляться: 









• только квазисудебными органами 
• только конституционными судами 
• только судами общей юрисдикции 
• нет правильного ответа 
364. Что из перечисленного относится к модели юрисдикционного 
контроля, существующей в некоторых зарубежных странах? 
• модель эксклюзивной юрисдикции общих судов 
• англосаксонская модель 
• модель специализированного административного судопроизвод-
ства в общих судах 
• модель организационной специализации внутри общих судов 
• всё вышеперечисленное 
365. В отличие от Республики Беларусь во Франции судебную 
практику («право, вырабатываемое судебной практикой») принято 
считать: 
• официальным источником права 
• реальным источником права 
• предписаниями, которые нашли закрепление в нормативных пра-
вовых актах 
• результатом толкования судьями правовых норм 
• разъяснением правил применения действующего законодательства 
366. Характеризуя организацию публичной администрации во 
Франции, обычно выделяют следующие ее уровни: 
• государственная администрация 
• территориальные коллективы 
• функциональная администрация 
• все вышеперечисленные уровни 
• нет правильного ответа 
367. Во Франции система местных органов государственной ад-
министрации (администрация с территориальной компетенцией) 
включает два составных элемента: 
• префектуру и государственные периферийные службы 
• легислатуру и магистрат 
• магистратуру и нотариат 
• совет штата и мэрию 
• все вышеперечисленное 
368. Префект как должностное лицо публичной администрации 
во Франции: 
• представляет государство в департаментах и регионах 










• является «делегатом правительства, непосредственно представ-
ляющим каждого из министров» 
• выполняя указания компетентных министров, координирует дея-
тельность департаментских служб государственной гражданской админи-
страции и обеспечивает общее руководство деятельностью чиновников 
этих служб 
• осуществляет все вышеперечисленные функции 
369. Согласно действующей в Беларуси доктрине деяние, призна-
ваемое административным правонарушением, характеризуется: 
• противоправностью 
• виновностью 
• административной наказуемостью 
• общественной вредностью 
• всеми вышеперечисленными признаками 
370. По какому из общих критериев можно провести различие 
между административным правонарушением и преступлением? 
• административные правонарушения причиняют меньший вред 
общественным отношениям 
• предусмотрены нормами административно-деликтного права, в 
то время как преступления – только нормами Уголовного кодекса 
• за административные правонарушения и преступления установ-
лены различные меры ответственности 
• различие по субъектам, уполномоченным разрешать дела об ад-
министративных правонарушениях и преступлениях 
• по всем вышеперечисленным критериям 
371. В Республике Беларусь основным источником законодатель-
ства об административных правонарушениях является: 
• Конституция Республики Беларусь 
• Кодекс Республики Беларусь об административных правонару-
шениях 
• Уголовный кодекс Республики Беларусь 
• Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях 
• Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 
372. Состав административного правонарушения – это: 
• особый порядок разрешения административно-правовых споров, 
при котором судебные или иные государственные органы рассматривают 
жалобы на действия органов государственного управления 
• совокупность объективных и субъективных признаков, закреп-
лённых в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно 









• совокупность определенных признаков, установленных администра-
тивно-деликтным законодательством, при наличии которых рассматриваемый 
проступок относится к категории административных правонарушений 
• внешне выраженное действие исполнительного органа (долж-
ностного лица), осуществленные в рамках его компетенции и вызываю-
щие определенные последствия 
• нет правильного ответа 
373. По форме вины составы административных правонаруше-
ний можно разделить на: 
• простые и альтернативные 
• умышленные, неосторожные, смешанные 
• материальные и нематериальные 
• общие и специальные 
• корыстные и некорыстные 
374. По способу отражения (описания) в законе признаков состава 
выделяют следующие составы административных правонарушений: 
• простые и альтернативные 
• умышленные, неосторожные, смешанные 
• материальные и нематериальные 
• общие, специальные и смешанные 
• корыстные и некорыстные 
375. По виду субъекта правонарушения составы административ-
ных правонарушения подразделяются на: 
• простые и альтернативные 
• умышленные, неосторожные, смешанные 
• материальные и нематериальные 
• общие, специальные и смешанные 
• корыстные и некорыстные 
376. По особенностям конструкции объективной стороны разли-
чаются составы административных правонарушений: 
• простые и альтернативные 
• умышленные, неосторожные, смешанные 
• материальные и нематериальные 
• общие, специальные и смешанные 
• корыстные и некорыстные 
377. Составы административных правонарушений по мотиву 
поведения субъекта правонарушения можно разделить : 
• простые и альтернативные 
• умышленные, неосторожные, смешанные 
• материальные и нематериальные 









• корыстные и некорыстные 
378. Квалификацией административных правонарушений назы-
вается: 
• установление соответствия между фактическими признаками совер-
шённого деяния и признаками конкретного состава правонарушения, преду-
смотренного соответствующей нормой административно-деликтного закона 
• характеристика совокупности знаний и умений государственного 
служащего 
• юридическое установление соответствия фактических обстоя-
тельств (признаков) общественно опасного деяния признакам состава пре-
ступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой 
• процесс оценки уровня качества  
• деятельность органов государственного управления и должностных 
лиц по разрешению индивидуальных административных дел и применению 
соответствующих юридических санкций в административном порядке 
379. Административное правонарушение состоит из: 
• объекта 
• объективной стороны 
• субъекта 
• субъективной стороны 
• всех вышеперечисленных элементов 
380. Объектом административного правонарушения являются: 
• охраняемые административно-деликтным законом общественные 
отношения, которым при совершении правонарушения причиняется или 
может быть причинен вред 
• совокупность предусмотренных нормой административно-
деликтного права признаков, характеризующих его во внешнем проявле-
нии, т. е. внешнюю сторону 
• право- дееспособное лицо, совершившее правонарушение 
• психическое отношение физического лица к совершаемому про-
тивоправному деянию или его последствиям, осознанность своих поступ-
ков, поведения 
• всё вышеперечисленное 
381. В каких странах юридические лица наравне с физическими 
могут быть субъектами административной ответственности? 
• Франция, ФРГ, Швейцария 
• Великобритания и Ирландия 
• Дания, Швеция, Финляндия 
• Бельгия, Нидерланды, Люксембург 
• во всех западноевропейских странах 
382. Основным видом административных взысканий в западно-










• исправительные работы  
• административный арест 
• конфискация 
383. Какие из перечисленных административных взысканий 




• исправительные работы  
• административный арест 
• все вышеперечисленные 
384. Основным законодательным актом, регулирующим в ФРГ 
отношения по поводу привлечения лиц к административной ответ-
ственности, является: 
• Кодекс об административных правонарушениях 
• Административный кодекс 
• Закон о нарушениях порядка 
• Закон об общественном благополучии 
• Основной Закон ФРГ 
385. Одной из основных черт германского законодательства об 
административной ответственности является: 
• отсутствие ограничивающих свободу санкций 
• наличие большого количества видов административных взысканий  
• наличие такого вида административного взыскания как админи-
стративный арест 
• невозможность привлечения к административной ответственно-
сти государственных служащих 
• отсутствие дополнительных административных взысканий 
386. По юридической значимости административные взыскания 
классифицируются на: 
• окончательные и предварительные 
• одновременные и продолжительные 
• моральные, материальные и иные 
• основные, дополнительные и смешанные 
• применяемые только судом и применяемые судом и органами 
государственного управления? 
387. Сколько видов административных взысканий предусмотре-















388. Согласно Кодексу Республики Беларусь об административ-




• исправительные работы 
• административный арест 
• все вышеперечисленные 
389. В Республике Беларусь только в качестве дополнительного 
административного взыскания может применяться: 
• конфискация 
• взыскание стоимости 
• административный запрет на посещение физкультурно-
спортивных сооружений 
• все вышеперечисленные взыскания 
• нет правильного ответа 
390. Согласно законодательству об административной ответ-
ственности ФРГ в качестве дополнительных административных 
взысканий могут применяться: 
• публичное порицание 
• дисквалификация 
• изъятие и взыскание 
• лишение специального права и лишение права заниматься опре-
деленной деятельностью 
• исправительные работы и административный арест 
391. В Республике Беларусь дела об административных правона-
рушениях уполномочены рассматривать: 
• суды общей юрисдикции 
• экономические суды 
• Конституционный Суд Республики Беларусь  
• суды и органы государственного управления (их должностные лица) 
• административные суды 
392. В Республике Беларусь нормативным правовым актом, 
устанавливающим порядок административного процесса, является: 










• Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях 
• Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 
• Закон Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве» 
• Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур» 
393. Субъектами административных правонарушений согласно 
Кодексу Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях признаются: 
• физические лица, индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица 
• граждане, должностные лица, юридические лица 
• граждане, иностранные граждане и лица без гражданства 
• государство и субъекты федерации 
• политические партии и иные общественные организации 
394. К числу субъектов административных правонарушений в 
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных 
правонарушениях относятся: 
• физические лица, индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица 
• граждане, должностные лица, юридические лица 
• граждане, иностранные граждане и лица без гражданства 
• государство и субъекты федерации 
• политические партии и иные общественные организации 
395. Отличие административной ответственности от иных видов 
юридической ответственности заключается в: 
• характере и содержании ответственности 
• нормативной базе и основании ответственности 
• субъектах ответственности 
• в том, что правом привлечения к административной ответствен-
ности обладает значительное количество органов государственного управ-
ления и их должностных лиц 
• во всех вышеперечисленных особенностях 
396. В Республике Беларусь административному аресту не могут 
быть подвергнуты: 
• граждане 
• граждане и индивидуальные предприниматели 
• должностные лица 
• несовершеннолетние в возрасте от 14-ти до 18-ти лет 









397. По общему правилу в Республике Беларусь административ-
ной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко време-
ни совершения правонарушения: 
• полной дееспособности 
• возраста 14-ти лет 
• возраста 16-ти лет 
• возраста 18 лет 
• возраста 21 года 
398. Согласно Кодексу Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях лицо считается не подвергавшимся админи-
стративному взысканию, если: 
• истек срок исковой давности 
• истек срок привлечения к административной ответственности 
• погашена судимость 
• в течение 1-го года со дня окончания исполнения основного и до-
полнительного административных взысканий не совершит нового админи-
стративного правонарушения 
• в течение 3-х лет со дня окончания исполнения основного и до-
полнительного административных взысканий не совершит нового админи-
стративного правонарушения 
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ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
(Примерный перечень) 
 
1. Понятия государственного управления и исполнительной власти. 
Эволюция теории государственного управления. 
2. Исполнительная власть в системе разделения властей, её признаки. 
Понятие публичной администрации. 
3. Отличие государственного управления от иных видов государствен-
ной деятельности: законодательной, судебной, прокурорского надзора. 
4. Виды государственного управления и их характеристика. 
5. Правовое обеспечение государственного управления. Способы пра-
вового регулирования в административном праве. 
6. Основные школы административного права: общая характеристика 
подходов к теории и практике государственного управления в зарубежных 
странах. 
7. Досоветская школа администрирования. 
8. Советская административно-правовая научная традиция: её пози-
тивные и негативные стороны; преемственность её подходов. 
9. Понятие и предмет административного права как отрасли права 
Республики Беларусь и зарубежных государств. 
10. Система административного права Республики Беларусь и зару-
бежных государств, основные административно-правовые институты: об-
щее и особенное. Место административного права в национальных право-
вых системах. 
11. Особенности источников административного права в Республике 
Беларусь и зарубежных государствах. 
12. Административно-правовая норма: понятие, признаки, виды. 
13. Структура административно-правовой нормы. Систематизация  
и кодификация норм административного права. 
14. Административно-правовые отношения: понятие, виды, структура. 
15. Основания возникновения, изменения и прекращения администра-
тивно-правовых отношений. Презумпции и фикции в механизме админи-
стративно-правового регулирования.  
16. Понятие и виды субъектов административного права. Элементы 
административно-правового статуса граждан Республики Беларусь. 
17. Права и обязанности граждан в сфере государственного управле-
ния. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан Респуб-
лики Беларусь. 
18. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь. 










20. Обращения граждан и юридических лиц в органы государственного 
управления Республики Беларусь: правовая основа; понятие; виды; сроки и 
порядок рассмотрения обращений. 
21. Понятие государственной службы в Республике Беларусь и зару-
бежных государствах. Видовое разнообразие государственной службы, 
принципы государственной службы. 
22. Государственная служба: поступление, прохождение, прекращение. 
Классы государственных служащих: виды и порядок присвоения в Респуб-
лике Беларусь. 
23. Ответственность государственных служащих: понятие; виды; осно-
вание; порядок привлечения к ответственности отдельных видов государ-
ственных служащих. 
24. Общие положения о государственной гражданской службе: поня-
тие и виды государственной гражданской службы. 
25. Понятие и виды государственных гражданских служащих. Ограни-
чения, связанные с государственной гражданской службой. 
26. Особенности правового регулирования иных видов государствен-
ной службы в Республике Беларусь и зарубежных государствах: судейской 
службы, службы в органах прокуратуры, службы в таможенных органах, 
военной и военизированной государственной службы. 
27. Орган государственного управления как субъект административно-
го права: признаки, компетенция, организационная (внутренняя) структура 
и штаты. 
28. Принципы построения и принципы деятельности органов государ-
ственного управления в Республике Беларусь и зарубежных странах. 
29. Организационно-правовые основы системы органов государствен-
ного управления. Виды органов государственного управления Республики 
Беларусь. 
30. Полномочия Президента Республики Беларусь и глав зарубежных 
государств по реализации задач и функций в области государственного 
управления. 
31. Формы управленческой деятельности и аппарат Президента Рес-
публики Беларусь и глав зарубежных государств. 
32. Понятие, назначение, место Правительства Республики Беларусь и 
зарубежных государств в системе иных государственных органов, состав и 
структура этого органа. 
33. Правовое положение Премьер-министра Республики Беларусь и за-
рубежных государств. Формы работы и управленческой деятельности, 
правовые акты Правительства Республики Беларусь и зарубежных госу-
дарств. 
34. Понятие, назначение, виды органов государственного управления 










35.Особенности системы министерств, комитетов и иных органов 
общегосударственного (центрального) управления и их исполнительно- 
распорядительных полномочий в Республике Беларусь и зарубежных 
государствах. 
36. Структура (звенность) систем, возглавляемых органами государ-
ственного управления на общегосударственном республиканском уровне 
Республики Беларусь. 
37. Особенности административно-правовых основ управления эконо-
мической, социально-культурной, межотраслевой сферами, сферой без-
опасности и правопорядка в Республике Беларусь. 
38. Общие основы государственного управления на местном уровне в 
Республике Беларусь и зарубежных государств. Основные системы управ-
ления на местах: муниципальная (англосаксонская) и биполярная (конти-
нентальная).  
39. Соотношение местного управления и самоуправления в Республике 
Беларусь; система, уровни, территориальные основы в Республике Беларусь. 
40. Виды органов местного управления в Республике Беларусь. Поря-
док образования, состав, структура, компетенция, формы работы, правовые 
акты управления. 
41. Правовое положение структурных подразделений исполнительных 
комитетов (местных администраций) в Республике Беларусь. Правовое по-
ложение местных органов управления, не подчиненных исполнительным 
комитетам. 
42. Понятие правового акта управления. Отличие правового акта 
управления от других действий администрации, от иных актов, а также от 
юридических документов. 
43. Классификация правовых актов управления. Структура, требова-
ния, предъявляемые к правовым актам управления. 
44. Порядок принятия, действие, юридическая сила правовых актов 
управления в Республике Беларусь. 
45. Административные процедуры в административном праве Респуб-
лики Беларусь и зарубежных государств: понятие, принципы осуществле-
ния, особенности правового регулирования. 
46. Стадии осуществления административных процедур и особенности 
правового регулирования стадий в Республике Беларусь и зарубежных 
государствах. 
47. Контроль как способ обеспечения законности и дисциплины в гос-
ударственном управлении: понятие, принципы, виды контроля. Соотноше-
ние контроля и надзора. 
48. Прокурорский надзор за органами государственного управления. 
Общественный контроль за органами государственного управления. 
49. Административная юстиция как институт административного пра-









50. Понятие и система мер административного правового принужде-
ния: административно-предупредительные меры; меры административного 
пресечения; восстановительные меры. 
51. Понятие и признаки административного правонарушения. Опреде-
ление административного правонарушения в законодательстве Республики 
Беларусь и зарубежных государств. 
52. Состав административного правонарушения: понятие и его элемен-
ты. Виды составов административных правонарушений. Квалификация 
административных правонарушений. 
53. Отличие административных правонарушений от иных видов пра-
вонарушений. Классификация административных правонарушений в раз-
личных государствах. 
54. Понятие и принципы административной ответственности в Респуб-
лике Беларусь и зарубежных государствах. Отличие административной от-
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